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E L T I E M P O (S . M e t e o r o l ó g i c o O . ) . — P r o b a b l e h a s t a l a s 
seis de l a tarde de h o y : C a n t a b r i a y G a l i c i a : V i e n t o s 
flojos y cielo con nubes . A l g u n a s t o r m e n t a s . R e s t o de 
E s p a ñ a : V ien tos flojos y cielo con pocas nubes . T e m -
p e r a t u r a : m á x i m a de a y e r . 37 en S e v i l l a ; m í n i m a , U 
en F a l e n c i a , S a l a m a n c a . Sant iago , T e r u e l y V a l l a d o l i d 
E n M a d r i d : m á x i m a de a y e r , 31; m í n i m a , 15. A l sol, 
38. ( V é a s e en q u i n t a p l a n a el B o l e t í n M e t e o r o l ó g i c o . ) 
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L a A s a m b l e a d e l a S o c i e d a d d e l a s N a c i o n e s 
La actual Asamblea de la Sociedad de las Naciones corre el riesgo de quedar 
oscurecida por problemas menos amplios, pero m á s candentes que por la fuerza 
de las circunstancias se discutirán, sin duda, durante el mea de septiembre en 
Ginebra- En primer lugar, coincidiendo con la apertura de la asamblea, las 
naciones de Europa han de resolver sobre el cuestionario francés acerca de la 
Unión Federal Europea. E l Gobierno de Par í s ha propuesto que las delegaciones 
de nuestro continente deliberen durante los dos primeros días de la Asamblea, 
y la proposición ha sido aceptada. 
Desde luego, no deben esperarse grandes resultados de ese debate. E l tono 
y los conceptos de casi todas las respuestas indican que en el mejor de los 
casos, se acordará un nuevo estudio de la idea por medio de a lgún Comité. En 
efecto, ninguna de las tres grandes potencias invitadas ha contestado satisfac-
f0riamente a la invitación francesa. 
Inglaterra cree la Unión Europea no solamente Inútil, aino perjudicial por-
que amenaza deshacer o a lo menos debilitar grandemente a la Sociedad de 
Naciones; Alemania discute la base del proyecto de Brland al no admitir el 
estatuto actual de Europa si no como algo transitorio y que necesita ser re-
visado; por último, I ta l ia rechaza la "seguridad" como base política del proyec 
EL PfiOíECTO DE 
A LA ORDEN DEL DIA DE LA 
Los representantes encargan a 
Briand que gestione la inscripción 
" L a Unión de los países europeos 
es, no sólo deseable, sino per-
fectamente factible" 
H a n t e r m i n a d o l a s 
m a n i o b r a s n a v a l e s 
El bando negro consiguió fácil-
mente todos los objetivos 
La escuadra se reconcentrará en 
El Ferrol 
HAY 7.115 CANDIDATOS EN 
LAS ELECCIONES DE 
A L E M A N I A 
La propaganda es menos intensa 
que en otras elecciones anteriores 
Parece que escasean los fondos en 
las cajas de los partidos 
B u e n o s A i r e s , b o m b a r d e a d o p o r l a E s c u a d r a 
Los disparos van dirigidos contra el palacio del Gobierno. Se dice 
que las fuerzas de Caballería atacan la Academia Militar. Irigo-
yen se encuentra gravemente enfermo, pero es tá en libertad. 
A Y E R H A B I A J U R A D O E L N U E V O G O B I E R N O 
GINEBRA, 9.—El señor Briand, en el 
v pide que Paneuropa se inicie con el desarme. No podemos detallar laa res-1 informe que ha presentado a la confe to . 
ouestas de las demás potencias, pero sí haremos notar la escasísima s impat ía 
de Suiza, que es quizá, después de Inglaterra, la que m á s f r íamente ha acogido 
la idea. 
Por otro lado, la coincidencia en Ginebra de los ministros de Negocios Ex-
tranjeros de casi toda Europa hace suponer que no se esca t imarán los esfuer-
zos para suavizar la tensión existente entre Alemania, Francia y Polonia, por 
una parte, y Francia e Italia, por otra. No puede negarse que la tirantez de re-
laciones entre las potencias citadas es ahora mayor que en los años siguientes 
al Tratado de Locamo. Se trata más bien de una excitación popular que de 
Incidentes entre Gobiernos, y por eso mismo es m á s desagradable y mía difícil 
de disipar. 
Es muy posible que nada se haga entre Francia y Alemania, mientras no 
pe conozca el resultado de las elecciones en el Reich. Los discursos de propa-
ganda electoral han encendido aún m á s laa pasiones en ambas orillas del Rhln, 
bastante alborotadas después de los incidentes que sucedieron a la evacuación 
y será preciso dejar que la si tuación política se despeje en Berlín antes de lle-
gar a negociaciones fructuosas. 
El problema francoitaliano se presenta bajo otro aspecto que interesa m á s 
directamente a la Sociedad de las Naciones. Las causas remotas del mismo son 
más bien de orden psicológico, puesto que en el fondo hay una cuestión de 
prestigio, de igualdad internacional, pero la causa inmediata es la divergencia 
respecto a l a l imitación de armamentos. Más de una vez se han expuesto en 
estas columnas las tesis de ambas naciones. I ta l ia reclama la paridad naval 
con Francia; és ta sostiene que por tener necesidades superiores a las de su 
vecina le corresponde una Escuadra m á s poderosa. 
La imposibilidad de conciliar las dos tesis hizo fracasar la Conferencia de 
Londres y la polémica que siguió al fracaso impidió que negociaciones poste-
riores diesen el fruto esperado. E l tono de los discursos de Mussolini y la vio-
lencia de los periódicos en ambas naciones llegó a ser tan grande, que se 
juzgó preferible no continuar el debate. Pero en Ginebra, calmadas algo las 
pasiones, puede creerse que. Grandl y Briand aprovecharán la ocasión para 
• reanudar el diálogo, y es seguro que los delegados de Inglaterra y Polonia se 
_ . , i terminaban las maniobras navales y 
Se ha llegado a un acuerdo en \* úajxúo ordeil para qUQ todoa loa buqUeS 
primera reunión, y se cree que |ge reconcentraran en el Ferrol. Poco 
no hará falta otra ¡después regresaban al puerto los tor-
pederos y submarinos. 
La escuadrilla de "Domlers" regresó 
a esta base después de cinco horas de 
exploración sin poder descubrir a la 
SANTANDER, 8.—Las unidades de 
la escuadra fondeadas en este puerto 
han recib.do un radio del alm rante Ma-
gaz diciendo que desde ese momento Los populares hablan en u n m i t i n 
en favor de la revis ión de las 
fronteras orientales 
PARIS, 9. (Urgente).—Se recibe un 
radiograma urgente del corresponsal de 
la Associated Press en el que dice que 
a las nueve de la noche ha comenzado 
a oírse nutrido fuego de cañón, creyén-
dose que son los buques de la escuadra 
que hacen fuego contra el palacio del 
Gobierno. 
E l diario "Critica" publica una edi 
B E R L I N , 8. — Continúa aumentando 
en intensidad la campaña electoral ale-
mana. Se han celebrado reuniones y 
mít ines en todo el país, en los que los I Cuerpos que han tomado parte m á s ac-
trego m i dimisión de presidente de la 
República." 
L a dimisión del vi-
cepresidente 
BUENOS AIRES, 8.—El acto de la 
dimisión del presidente provisional, se-
ñor Mart ínez, ha revestido caracteres 
renda organizada para regular la íu tu- | f lo ta a causa de la diensa bn^na. se futuros representantes del país han ¡Uva en la revolución 
ra Unión Federal Europea, dice espe 
cialmeute que todos los Gobiernos con 
sultados por el Gobierno francés han 
manifestado a éste su deseo de colocar los torpederos y submarinos, a los que 
la Unión P^europea bajo la protección ig ulrán los restantes barc08 de la flota 
moral de la Sociedad de Naciones. Des- joa "Cidros" 
pués de una deliberación sobre este y Laa mani0b,raa han evidenciado que 
punto, en la que todos los oradores sella coata cantábr ica es tá indefensa, ya 
ignora, por tanto, si ambas escuadras! pronunciado Innumerables discursos. Es- Por todo esto se cree que ha eetalla-
han librado alguna batalla. toa actos se han visto favorecidos por | do una contrarrevolución, 
Ayer mismo zarparon para el Ferrol eJ mal tiempo, que hac ía imposible 
otras distracciones. 
Sin embargo, la distribución de fo-
mostraron unánimes, se resolvió sollci 
tar de la Sociedad de Naciones que pon-
ga a deliberación este punto todo lo 
antes posible. No se aceptó la proposi-
que el bando negro ha logrado fácil-
mente el objetivo, que era ponerse en 
situación de bombardeo de la costa, sin 
« * * 
BUENOS AIRES, 9.—Eü general U r i -
lletos, listas, candidaturas y otras clases i ^ tha P e t a d o juramento como pre-
de documentación es mucho menos pro- provisional. También loa mima 
í u i l ^ s poa iu ie . « e m ^ p u > m p , u ^ - p U d i e r a n evitarlo las unidades del 
cdón del Gobierno inglés, porque edo hu- blanca 
Los jefes de la escuadra y de las uni-biera supuesto entablar una discusión Inmediata sobre el fondo de la cues-
tión. 
La conferencia encargó a Briand de 
las cuestiones necesarias para facilitar 
la pronta inscripción en la orden del 
día de la Sociedad de Naciones del pro-
blema de la creación de la Unión Euro-
pea. Se le encargó asimismo qu edefien-
da ante la Asamblea su propio informe. 
La resolución votada por los delega-
dos de los países europeos reunidos en 
la conferencia de Ginebra, dice que des-
pués de examinar las consecuencias que 
pueda tener el memorándum francés, 
ha podido comprobar que la Unión de 
los países europeos no es solamente de-
seable, sino también perfectamente fac-
tible. Por eso la conferencia ruega a la 
Asamblea de la Socleda de Naciones que 
coloque esta cuestión en el orden del 
día de la confeerncia. 
esforzarán en provocar el contacto si ninguno de los dos países directamenté1 
interesados quiere dar el primer paso. 
Las cuestiones particulares a que hemos aludido oscurecerán la actividad 
de la Asamblea, aunque una de ellas, el pleito francoitaliano p lan tea rá quizás Grandi, Hymans. Procope, Venizelos y 
el problema del desarme general. Hasta ahora todos los esfuerzos hechos en ^ 
Ginebra se habían estrellado ante la imposibilidad de poner de acuerdo a las 
grandes potencias en lo referente a las Escuadras. Tanto es así, que el presi-
dente de la Comisión del desarme declaró en m á s de una ocasión que eran in-
útiles nuevas convocatorias mientras las cinco grandes potencias navales no 
resolvieran sus divergencias. 
Esta condición no se h a b r á realizado mientras no se llegue a un acuerdo 
entre París y Roma. ¿ P o d r á n estos Gobiernos resistir a la presión de las 50 na-
ciones reunidas en Ginebra e interesadas en el desarme, aunque solamente sea 
desde el punto de vista fiscal, de alivio a los contribuyentes? Porque con acuer-
do francoinglés OíSin él se rá muy difícil evitar que el problema de la l imita-
ción de armamentos se plantee de nuevo en la Asamblea. Alemania, para quien 
el desarme puede significar, por lo menos, la igualdad con otras potencias que 
hoy la superan, insist irá probablemente en su opinión ya conocida y pedirá con 
el apoyo de varias potencias vencidas y neutrales que se convoque de una vez la 
conferencia general. 
Esta cuestión del desarme puede ser la única que dé relieve a la asamblea. 
El resto de las materias que se discutan, a pesar de que algunas de ellas tienen 
verdadero interés pasara desapercibido en la agi tación política europea, según 
todos l e indicios. No le conviene esto a la Sociedad de las Naciones, pero pa-
rece que la situación no tiene remedio. 
dades que han tomado parte, al llegar 
al Ferrol, emit i rán su juicio critico so-
bre las maniobras. 
Flota vencedora 
FERROL 8.—La flota B, denom ra-
da Lgera, resultó vencedora en las ma-
a'obraa navales. La constituyen loa •»»• 
que* que entraron anoche en el puer-
to, ios cruceros "Principe Y'foajo"', " M i 
guei dp Cervantes", "Almlr in^e Ceive-
ra", y destructores "SáncHez Barcalz-
tegu^", "José Luis Diez". "Arniirar.te 
t e n é r d i z " , que terminaron su supues-
to t á c t i c o . Hoy llegaron los acorazados 
'Ja me I " y "Alfonso X l l l " y ios cru> 
cert̂ a "Blas de Lezo", "Reina Victvr'r. 
Eugtr ia" y los destructores "Alsedo". 
"Veiasco" y "Lazaga". Seguivuente 
?e procederá a hacer el juicio critico de 
'fia maniobras, en que se dice se inver-
t i rá ocho días. 
« * » 
FERROL 8.—Ha llegado a este puer-
to sin novedad la escuadrilla de hidro-
aviones "Domier" que tomó parte en 
Los oradores que intervinieron en el 
debate fueron Henderson, Marin>ovlch, 
Mi ronca cu, Tltulescu, Curtius, Zalíesky, 
Se había dicho en un principio que 
la conferencia celebraría dos reuniones, i las maniobras navales. También son 
pero en vista de que se ha llegado a uní esperadai las divisiones do subman-
acuerdo en esta primera reunión, no > dos y torpederos, 
se cree que los delegados vuelvan a re-
unirse. 
« « » 
GINEBRA, 8.—Las conversaciones 
giraban hoy princinpalmente en torno 
de la composición de '.a Comisión en-
cargada de estudiar el proyecto de Pan-
europa. 
La opinión es en general favorable 
fusa que en anteriores elecciones. La 
campaña se reduce a discursos sin fin 
y campañas y controversias periodísti-
cas. Las cajas de los partidos parecen 
estar poco provistos de fondos para las 
elecciones, y, por otra parte, lá gran in-
seguridad sobre lo que sucederá al día 
s.guíente de las elecciones obliga a los 
tros han jurado sus cargos. Ambas ce-
remonias se realizaron públicamente, 
pero se hizo notar la presencia de fuer-
tea destacamentos militares, en previ-
sión de cualquier contingencia. 
También los jefes superiores del ejér-
cito juraron fidelidad al nuevo Gobier-
no. E l general José Marcllese fué nom-
brado comandante en jefe de la primera 
f . f ^ . í t ' " t S ^ l 0 8 " 0baerVar la kv:sl6n. E l capit to León S c a ^ h a si-
ción extraordinaria, anunciando que los i d ramát icos . 
regimientos de Caballería han atacado! E l jefe del movimiento revoluciona-
la Academia Mil i tar , que fué uno de los rio, general Urlburu se entrevistó con 
el señor Mart ínez y le dió cuenta del 
triunfo rotundo de los revolucionarios. 
A l mismo tiempo, le pidió su dimisión. 
E l presidente provisional se negó, d i -
ciendo: "Máteme, pero no dimit i ré" . A 
lo cual replicó el señor Uriburu: "No 
soy tan tonto que tu-ga de usted un 
márt i r , pero vuestra dimisión es indis-
pensable para evitar un derramamien-
to de sangre. Dimita, o será detenido". 
Después de estar detenido algunos 
momentos en su despacho, el señor 
Martínez accedió a firmar su dimisión. 
Vssociated Press. 
más absoluta prudencia. 
Sólo en Berlín se han presentado vein-
tiséis listas de candidatos diferentes. 
E l número de candidatos asciende a 
7.115, mientras que los distritos son 
sólo 500. Esta desproporción y el gran 
fraccionamiento de los sectores políti-
cos hace pensar en lo reñidas que serán 
las elecciones. 
La jomada de ayer ha sido tranqui-
la en general y sólo se registraron 
muy contados incidentes. En la capital 
berlinesa,, un nutrido grupo de comu-
nistas a tacó un camión en el que iban 
algunos republicanos. Se entabló una 
lucha encarnizada que hizo necesaria 
la intervención de la fuerza pública, y 
han resultado heridas quince personas. 
También en Hamburgo ha habido 
otra colisión entre nacionalistas socia-
listas y comunistas, resultando heridas 
otras diez personas. 
Mitin populista 
Funerales por las vícti-
BRUSELAS, 7.—La princesa Astr id , 
esposa del duque de Brabante^ Pr íncipe 
E l " M e t r o " d e L o n d r e s l L a d u q u e s a d e B r a b a n t e 
s e r á p r o l o n g a d o - h a d a d o a l u z u n n i ñ o 
En las obras se dará trabajo a 
veinte mil obreros durante 
dos años 
La Reina de Noruega llegó ayer 
a Newcastle 
Los aviones particulares p o d r á n ya 
yolar por la noche en el a e r ó -
dromo de Heston 
LONDRES, 8.—El primer plazo de 
«loe millones de libras esterlinas para 
la extensión y perfeccionamiento del 
ferrocarril subteráneo de Londres, es tá 
dispuesto y los trabajos empezarán an-
tes de quince días. Hacia la parte del 
Norte se prolongará cuatro millas y 
inedia, y de allí seguirá hasta el cam-
I>o abierto. 
Se calcula que podrán trabajar en la 
obra unos 20.000 obreros durante dos 
sftoa y medio. Además hay el proyecto 
de una línea nueva en la que se gasta-
rán tres millones de libras esterlinas 
heredero de Bélgica, ha dado a luz fe-
liamente un niño. 
E L NOMBRE 
BRUSELAS, 8.—El acta de nacimien-
to del hijo de los dnquea de Brabante, 
tres uiones ae uoras ' ^ e n ^ el nombre de Bau-
y cuatro millones de libras Presupuestas a q^en se ^ ^ ^ 
para reparaciones de las estaciones del 
centro de Liendres. 
L a Reina de Noruega 
LONDRES, 8.—La reina Maud de No-
^ega ha llegado a Newcastle hoy. pro-
cedente de Bergen, y ha continuado en 
automóvil para Sandringham. 
Lady Herne ahogada 
LONDRES, 8.—Comunican de A m -
ares que Lady Heme, esposa de Sir 
James Alano Home, iba en automóvil 
acompañada de una señora cuyo nom-
bre se desconoce, y al acercarse con 
«1 coche para tomar uno de los trans-
í^rtes que atraviesa el río. cayó ei 
vehículo al agua y las dos señoras pe-
recleron ahogados. La puerta delantera 
«kl coche correspondiente al lugar don-
iba el coche se abrió y el chofer 
Pudo salvarse. 
El cable submarino, reparado 
douin, ha sido enviada esta 
palacio de Stuyvenberg. 
Además de Baudouin, recibirá los 
nombres de Carlos, Leopoldo, Axel , M a 
ria, Gustavo. 
Varios temblores de tierra 
en Italia 
L o n d r e s , 8 . - H a n i0e! 
Wcos que han estado ocupaos en re 
Parar el cabe submarino trasat lánUco 
«fropeado en noviembre ú l t ^ o por mo-
! ^ t o s sísmicos del ^ ^ ^ l ^ l 
> parte del cable estaba enterrada 
. P ^ 150 millas se han ^ Z J r l t J . 
^construir. En las reparaciones el ca 
^ ha acortado en 200 ^ Du 
^ a V z ^ a s máquinas que e m p l e á b a n l a noche y ocupar sus aparatos 
M E L F I (Provincia de Potenza), 7, 
Durante el dia de ayer se han sentido 
varios temblores de tierra, que han cau 
sado gran alarma entre la población. 
* » * 
N. de la R.—La región en que según 
nos dice el telegrama, se han registrado 
varios temblores de tierra, fué la que 
más sufrió en la reciente catástrofe sís-
mica de Italia. En ella puede decirse 
que el terremoto tuvo^su epicentro. 
para su labor completamente cubiertas 
de hielo. 
Vuelos nocturnos 
mas del "Dornier" 
F E R R O L 8.—Costeados por la Mar i -
na se han celebrado hoy en la iglesia 
de San Francisco solemnes funerales por 
el alma de las víct imas del accluente del 
"Domier A" . E l templo estaba severa-
a que se extienda el número de comí- ]meilte ademado. Presidió el duelo el ca-
sionados a uno por cada país de los pi t^n general del departamento y asis-
europeos; pero que, en cambio, estén ¡tieron el Ayuntamiento, gobemador m i -
representados algunos países importan-!li tari con comisiones militares, y b r i -
tes de fuera de Europa, entre los cuajes ¡ i l u t e s representaciones de la Marina, 
se menciona al Japón, Chile, Perú, Nue- cuerpo consular y otras comisiones, 
va Zelanda y la India. 
Comentarios franceses 
PARIS, 8.—Los diarios de esta ca-
pital, al comentar la inauguración en 
Ginebra de la Conferencia europea, ma-
nifiestan que el momento no es muy 
oportuno para hablar de federación 
europea, en vista de que las amenazas 
de revancha ahogan en Alemania to-
das las demás tendencias de los par-
tidos. 
"L'Oeuvre", se felicita de que Fran-
cia tenga ocasión de defender ante to-
da Europa una proposición tan trascen-
dental como la de la inauguración de 
una federación de todos los pueblos de 
Europa, 
L a inauguración 
ABORDAJE EN EL RIO DE LA PLATA 
BUENOS AIRES, 7.—En el Río de 
la Plata han chocado los vapores "Amis-
tad" y "Ambores". Este úl t imo sufrió 
importantes averias. 
B E R L I N , 7.—Durante una gran ma-
nifestación, organizada por el partido 
populista, el señor Scholl resumió en 
un discurso los finos de la política ex-
terior de Alemania, declarando que to-
do el país hab.a esperado con anhelo 
la liberación de Rhenania, y que se 
Lrata ahora de volver la mirada hacia 
el Este. Allí es tá el porvenir de Alema-
nia, para la que resultan insoportables 
las fronteras orientales. 
También habló el general von Seeclrt, 
quien afirmó que el enemigo no está 
ni en las derechas n i en las izquierdas, 
eino más allá de las fronteras. Terminó 
1 ciendo que.el fin de la política ale-
mana debe ser restablecer la situación 
y reconquistar la perdida influencia so-
>re otros pueblos, y que este fin se en-
cuentra estrechamente unido con la lu-
cha contra la sestipulaciones del Tra-
tado de Ve rs alies. 
do nombrado comandante de la primera 
zona naval, en sust i tución del viceal-
mirante Fernández . 
Aunque reina calma en la capital, los 
Informes que se reciben del interior no 
son tranquilizadores. Han ocurrido dis-
turbios en muchos puntos. En Affray, 
distrito de Redeo de la Cruz, han sido 
muertos el jefe de Policía y el inten-
dente.—Associated Press. 
Día festivo 
BUENOS AIRES, 8.—El día de hoy 
ha sido declardo festivo, con motivo de 
la ju ra de los miembros que constituyen 
el nuevo Gobiemo. 
Este continúa nombrando nuevos fun-
cionarios en todo el país y sigue dando 
órdenes para la detención de los minis 
tros y empleados públicos, a qu.enes 
considera desafectos al movimiento re-
Irigoyen en libertad 
BUENOS AIRES, 8.—En a noche 
del sábado fué detenido el presldenca 
Irigoyen y conducido a un cuartel de 
las fuerzas insurrectas. E l ministro de 
la Guerra ordenó telegráficamente que 
fuera puesto en libertad Irigoyen.—As-
sociated Press. 
Se encuentra enfermo 
BUENOS AIRES, 8.—El pr»didonta 
Irigoyen cont inúa en los cuarteles de 
La Plata, acompañado de su hija y de 
su confidente Scarlatto, que fué impla-
botas antes de intervenir en política 
al lado de Irigoyen. 
Este se encuentra gravemente enfer-
mo y asistido por dos médicos. 
E l señor Irigoyen no es tá en la si-
tuación de detenido, pues su permanen-
cic . en el cuartel es voluntaria.—Asso-
ciated Press. 
* * * 
B E R L I N , 11.—Según noticias recibi-
¡das en esta ciudad desde Buenos Aires, voluoionario triunfante. A a s o c i a ted i e| ex preSidente Irigoyen. después de 
Press. 
Tranquilidad en to-
GINEBRA, 8.—El señor Zumeta ha 
inaugurado esta m a ñ a n a la 60 sesión del 
Consejo de la Sociedad de Naciones. El 
señor Henderson acep tó la resolución 
propuesta por el señor Procope, de acuer 
do con el Consejo, acerca de la cuestión 
de Palestina, en la que se recomienda al 
Gobiemo bri tánico la adopción de las 
medidas necesarias para mantener la 
paz en aquel mandato. 
E l Consejo escuchó luego el Informe 
del señor Curtius, acerca de los traba-
jos del Comité económico. 
Antes de la sesión 
nuación expresaron en general la cou-
fianza en el poder mandatario. 
El Gobiemo ha enviado a Palestina a 
Slr John Hope, reconocido experto en 
cuestiones de colonización, y su informe 
está ahora en estudio, antes de que se 
adopte unánimemente una resolución. 
L a llegada de Briand 
GINEBRA, 7.—El señor Briand lie 
gó a las ocho y media de la noche. Hoy 
por la m a ñ a n a llegaron también los se-
ñores Curtius y Zaleski. 
El C. I. de Comercio 
do el país 
BUENOS AIRES, 8.—Se han resta 
blecido el orden y la tranquilidad en to 
do el terri torio de la república. Esto ha 
permitido hacer un balance de las víc 
timas del movimiento revolucionario 
Aunque el número de heridos es muy 
elevado, el de muertos no lo es tanto 
como se anunció en un principio. Ofi 
clalmente se ha comprobado que los 
muertos han sido veinte. 
Cont inúa en vigor el estado de guerra 
y a pesar de las grandes manifestado 
nes de entusiasmo con que han festeja 
do el éxito de la revolución todas laa 
clases sociales, es evidente que la at-
mósfera política es tá muy cargada y 
que existe un estado de gran nerviosi-
dad. 
E l ex presidente Irigoyen continúa 
enfermo en el cuartel en que se refu-
E l "pandit" Metilal Nehru 
en libertad 
Choque entre indostánicos y mu-
sulmanes 
BRUSELAS, 8.—Esta tarde se ha ce 
lebrado en el salón de sesiones del Se-
nado y con asistencia de delegados de 
cuarenta naciones, l a sesión inaugural 
fle la X V I Asamblea plenaria del Con-
greso parlamentario intemacional de 
Comercio. Asist ió a l acto el príncipe 
Leopoldo. 
Conclusiones de la 
GINEBRA, 8.—Los representantes de 
los Estados que asisten a la Conferen 
cía europea se reuni rán esta tarde, a 
las cuatro, en la Secre ta r ía general de 
la Sociedad de Naciones. 
Antes de esta reunión se ha entrega-
do a los ministros de Negocios Extran-
jeros y representantes de los Estados 
representados en la Conferencia un fo-
lleto, que contiene todos los documen-
tos relativos a la organización y régi-
men de la proyectada Unión Federal 
Europea y las respuestas recibidas por 
orden cronológico en el Quai d'Orsay. 
Todos estos documentos fueron publica-
dos a su debido tiempo; el único inédito 
es el del Gobiemo francés, relativo a 
los resultados probables de su memo-
rándum". 
Desde el comienzo de la sesión se abri-
rá un debate general acerca de la ins-
cripción en la orden del día de la Asam-
blea de la Sociedad de Naciones del 
proyecto de Federación económica de 
los Estados de Europa, lo que probable-
mente será aprobado. 
El informe sobre Palestina 
A. Agraria 
VARSOVIA, 8.—-Entre las conclusio-
nes adoptadas por l a Conferencia ag r í -
cola que acaba de celebrarse en ésta, 
destaca la de que los Estados europeos 
deberían adoptar entre ellos un trato 
preferencia! en materia de cereales y 
productos agrícolas. Este tratamiento 
serviría para remediar la grave crisis 
agrícola que atraviesn muchos de ellos 
y no perjudicaría demasiado a los paí-
ses exportadores americanos. 
Otra de las conclusiones es l a de que 
los países europeos cuyo mecanismo de 
exportación agrícola es equivalente de-
ben adoptar entre ellos convenios b i -
laterales o plurilaterales con objeto de 
adaptar laa exportaciones a las nece-
sidades de los meneados. Para este fin 
recomienda la conferencia la creación 
de una red de depósitos y elevadores 
de cereales y uña organización finan-
ciera que permitiese adelantar a los 
agricultores y exportadores los elemen-
tos financieros necesarios, con objeto 
de sistematizar en cada país la venta 
de granos. 
También adoptó l a conferencia deter-
minadas conclusiones tendientes a or-
ganizar la lucha en común contra las 
A L A H A B A D , 8.—El "pandit" Met i -
lal Nehru ha sido puesto en libertad 
esta m a ñ a n a . 
V E I N T E H E R I D O S 
BOMBAY, 7.—Ayer se produjo un 
nuevo choque entre indostánicos y mu-
sulmanes, resultando veinte heridos. 
U N DESCARRILAMIENTO 
CALCUTTA, 7.—Un tren correo que 
se dirigía a Dacca, ha descarrilado en-
tre Banpur y Darasanj, resultando 42 
muertos y 42 heridos. Se dice que el 
descarrilamiento ha sido un atentado 
criminal. • 
intentar vanamente la huida, fué cap-
turado y aprls.onado por las tropas; 
pero debido a su ancianidad y falta de 
salud, el Gobierno ha ordenado que so 
le deje en libertad, aunque se supone 
que se le impondrán ciertas condicio-
nes. 
El Gobierno, bien acogido 
BUENOS AIRES, 8.—El nuevo Go-
biemo ha sido recibido con general en-
tusiasmo por el pueblo. Parece que en 
él se han puesto muchas esperanzas y 
que, merced a esta confianza, reina en 
Buenos Aires absoluta tranquilidad. 
* * * 
N U E V A YORK. 8.—Comunican de 
Buenos Aires que el país ha acogido 
con gran en tus'asmo el nuevo Gobierno 
y que se celebran públicas manifesta-
ciones de adhes'ón al mismo. Una de 
las primeras medidas del nuevo. Gobier-
no ha sido la destitución de numerosos 
funcionar os del antiguo régimen y la 
detención de las personas que se signi-
gió. Se ammeió al estallar la revolución, fican como claramente hostiles a la 
que el señor Irigoyen se hallaba enfer- nueva situación, 
mo de gripe. Esta parece haber degena-
do en pulmonía y el estado del enfermo 
inspira serios temores, no creyéndose 
que sobreviva mucho a su derrocamien-
to. La excitación en que ha vivido du 
rante las ú l t imas semanas y las amar-
guras sufridas estos últ imos días pare-
cen haber abatido el organismo del an 
ciano hombre de Estado.— Associated 
Press. 
Ñ A U E N , 8.—En la sesión de apertu-
ra del Consejo de la Sociedad de Nacio-
nes el representante de Finlandia leyó 
LONDRES, 8.—Los primeros vuelos leí informe de la Comisión de Mandatos epizootias, como medida preliminar de 
particulares noctumos empezarán ma-1 sobre Palestina. 
ñaña en el aeródromo de Heson. Hasta | Expresóí las «enormes dificultades que 
ahora los vuelos particulares pon la el poder mandatario tenía que afron 
noche no habían sido posibles, debido 
a la falta de facilidades; pero ahora to-
das las noches el aeródromo de Heston 
e s t a r á perfectamente iluminado y tam-
tar para garantizar al mismo tiempo los 
derechos de los judíos y de los árabes . 
E l ministro de Negocios Extranjeros 
de Inglaterra, Henderson, expresó 'os 
bién un serie de luces marca rán sus l i - buenos deseos del Gobierno inglés, que 
mltes. Los dueños de aeroplanos par-; está dispuesto a hacer lo necesario para 
ticulares podrán, pues, acudir allí por la prosperidad de Palestina. 
Los oradores que hablaron a conti-
nua colaboración veterinaria. 
Príncipe japonés en 
Ginebra 
Ñ A U E N , 8.—El Principe japonés Ye-
sate Kuwaga ha llegado a Ginebra, don-
de piensa permanecer una semana. Ha 
visitado al secretario de la Liga de las 
Naciones, Drumond, y al presidente de 
la Oficina de Trabajo, Thomaa. 
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PROVINCIAS.—Asamblea de Pósl- | 
tos marí t imos en Ferrol.—Se cele- \ 
bra el Día de Albacete.—Incendio en 
un buque en Cotos.—Huelga de al-
bañlles en Tenerife (página 3). 
E X T R A N J E R O — B u e n s Aires bom-
bardeado por la escuadra anclada 
en la dársena; se dice que ha esta^ 
liado una contrarrevolución. — Se 
acuerda pedir la Inscripción del pro-
yecto de Paneuropa en la orden del 
día de la S. de Naciones. — En las 
elecciones alemanas hay 7.115 can-
didatos. — Manifestaciones hostiles 
para Alemania en Varsovia (pági-
nas 1 y 2) 
Nuevos gobernadores 
BUENOS AIRES, 8.—Después de! 
triunfo de j o s elementos revoluciona-
rios, reina en todo el país completa 
tranquilidad. 
E l Gobierno provisional ha comenza-
do a destituir de sus cargos a todos 
los partidarios del presidente Irigoyen. 
Han sido nombrados nuevos gobernado-
res para las provincias de Buenos A i -
res, Córdoba, San Juan, Jujuy, Mendo-
za, Corrientes y Santa Fe.—Associated 
Press. 
1̂ orden, restablecido 
BUENOS AIRES, 8.— E l orden es 
completo. La muchedumbre circula pa-
cificamente por las calles, exteriorizan-
do su regocijo, y los servicios públicos, 
asi como los teatros, han vuelto a fun-
cionar con normalidad. 
E l pueblo fratern.za con la^ tropas, 
regis t rándose numerosas manifestacio-
nes patr ió t icas tanto en la capital co-
mo en el interior de la república. 
La composición del nuevo Gobierno 
ha sido unánimemente aprobada. 
E l Gobierno provisional ha destitui-
do a los funcionarios adictos a Irigo-
yen y ha nombrado nuevos gobemado-
res en la mayor ía de las provincias. 
Durante el día de ayer hubo 15 muer-
tos y 188 heridos. Durante los desór-
denes varios malhechores aproveciiaron 
la situación para saquear la Caja de 
Ferrocarriles y luego sostuvieron un 
sangriento altercado, que se resolvió a 
t i ro limpio, al tratar de repartirse el 
botín. 
E l nuevo Gobierno ha publicado una 
proclama diciendo que todos los conspi-
radores contra el nuevo régimen serán 
ejecutados sin formación de causa. 
Un cable de Uriburu 
L a Aviación cooperó 
BUENOS AIRES. 8. — Las tropas 
y la aviación cooperaron grandemente 
en la revolución, a la que desde el pr i -
mer momento se unieron los alumnos 
de la Escuela militar, varios ageittes 
de policía y numerosos paisanos. Unos 
4.000 soldados, seguidos de 3.000 paisa-
nos, marcharon sobre el barrio de i r ; i -
lermo, al encuentro del primer regi-
miento de Infantería, que inmediata-
mente se puso al lado de los revolucio-
narios. Los irigoyenlstas, agrupados en 
una esquina del edificio del Congreso, 
hicieron fuego contra los revoluciona-
rios, quienes contestaron con fuego de 
ametralladora. 
Una nota de la Embajada 
argentina en España 
SAN SEBASTIAN, 8.—Hoy ha facili-
tado la Embajada de la República Ar -
gentina la siguiente circular acabada de 
recibir de su Gobiemo: " E l movimiento 
presidido por el general Uruburu con 
apoyo de las fuerzas armadas y del pue-
blo entero de la capital ha t ra ído como 
consecuencia la renuncia del presidente 
Irigoyen y del vicepresidente señor Mar-
tínez. E l Gobierno provisional de la na-
ción quedó constituido en esta forma: 
presidente, teniente general don José 
Uruburu; vicepresidente, don Enrique 
Santa María ; ministro del Interior, don 
Matías Sánchez; ministro de Relacones 
exteriores, don Emesto Bosch; Hacienda, 
don Enrique Pérez ; Justicia e Instruc-
ción, don Emesto Padilla; Obras públi-
cas, don Octavio Picó; Agricultura, don 
Horacio Becca; Guerra, general don 
Francisco Medina; Marina, contralmi-
rante, don Abel Renard. Las fuerzas ar-
madas han actuado únicamente en el 
desfile pacífico, acompañando al pueblo 
entero que en estos momentos aclaman 
al nuevo Gobierno. Reinan orden y tran-
quilidad en todo el país." 
* * # , 
E l Gobiemo que ha sub.do al Pod«r 
en la Ajgentina, pudiera llamarse "na-
cional", pues salvo los radicales, hay 
en él representantes de los grandes 
partidos. Todos los ministros, salvo el 
presidente Uriburu y los de Guerra y 
Marina, son hombres civües y muy 
LONDRES, 8 — E l Daily Malí d-ce destacados en la actividad nolítica de 
que el general Umburu ha cablegraf ía- |su país <^uvmaa pouuca ae 
do a uno de sus amigos de Europa di- i i v L a "t7.xv t t - h . , , 
ciendo que la tranquilidad es completa1 l ' * general de divi-
en Buenos Aires y que la revolución' S ^ f S ? de í 2 S deSde haCe 
ha terminado felizinente. i S S f J ? ^ ^ una brillante historia 
mili tar . Es miembro de una ilustre fa-
L a firma de la d i m i s i ó n l s ^ r i n o d«l presidente de la 
República de su nombre y primo car-
nal del embajador de la Argentina en 
Londres, llamado José Evaristo, coin-
cidencia de apellidos que ha dado lug i r 
(Continúa al final de 1» primera 
columna de segunda plana) 
BUENOS AIRES. 8.—El señor I r i -
goyen, que se refugió en La Plata, f ir-
mó a media noche su d misión. 
Digo al d imi t i r : "En vista do los 
acontecimientos que se desarrollan, en-
Marte», 9 de septiembre de 1930 (2) E L DEBATE 
M A D l l l Ü . - Añu X X . — ^ 
Í N I F [ 8 T l l C I 0 i l [ S HOSTILES 
• PAf l f l A L E l i A A i l l I EN 
Treinta mil personas protestan 
contra los últimos discursos de 
los ministros alemanes 
Declaraciones violentas de Pilsuds» 
ki contra los ex diputados 
"Habría que aplicarles una ducha 
de agua fría para curarlos de , 
sus aberraciones mentales" 
E n B a r c e l o n a a n u n c i a n l a ' T 
h u e l g a d e t r a n s p o r t e s 
VARSOVIA, 8.—Ayer desfilaron en 
manifestación unas 30.000 personas, en 
señal de protesta contra los recientes 
discursos de varios ministros alema-
nes, hostiles para Polonia. 
Declaraciones de Pilsudski 
El Sindicato Libre contrario al pa-
ro general en el ramo de 
construcción 
Ayer se registró un ligero temblor 
de tierra en la ciudad condal 
BARCELONA, 8.—Para el jueves se 
anuncia la huelga de transportes en 
Barcelona, como derivación de la inquie-
tud que desde hace tiempo se nota entre 
los carreteros del puerto, descontentos 
porque creen que existen algunas prefe-
rencias en favor de los del Libre y en 
perjuicio de los del Unico, que encuen-
tran dificultades por parte del Gobier-
no para su constitución con carácter ge-
neral, que abarque a todas las comuui-
caciones y transportes de España . 
El conflicto del Ramo 
de Construcción 
BARCELONA, 8.—En el local social 
del Sindicato Unico, calle de Guardia, 
número 12, se celebró ayer m a ñ a n a la 
anunciada reunión de obreros del Ramo 
de construcción para tratar de la huel 
VARSOVIA, 7.—-El mariscal Pilsuds-
k i ha celebrado una entrevista con el 
redactor-jetfe de la "Gazeta Polaka". 
E l mariscal manifestó que, al disolver 
la Dieta, ha vuelto a encontrarse fren-lga de los obreros del Fomento de obras 
te a una seri© de disposiciones e ideas!y construcciones. Presidio Ricardo aans 
wm a u-ua, v ^ i . . f l l xi .¡„n. Después de larga discusión, se acordó 
jur ídicas contradictorias y caót icas . \ ^ C o m i t é g h u e l g a p r o s l g a e 8 t a se. 
Según el mariscal, existe ya una con-|mana jag gestiones para resolver satis-
tradicción entre la ley electoral y la factoriamente el conflicto, y on el naso constitución. L a ley electoral estable-
ce la representación de los partidos pot 
el empleo de las listas y proporciones 
de que no s  consiga el arreglo, decía 
rar la huelga general del ramo de cons-
trucción el próximo lunes día 15. No ee 
Pero la ^ S S ^ ^ t ^ t ^ U b » « 
ningún momento a los diputados c ^ o contrarlo a ja huelga general del ramo 
representantes o fracciones de par t í - ia construcción, no sólo porque los 
dos, sino que les Impone taxativamen- del Unico no han contado con ellos para 
de que resuelvan y voten todas las declararla, sino porque siendo los del L i -
cuestiones libremente, y según los dic- bre partidarios del Comité paritario, no 
tados de su conciencia Individual, y no quieren secundar una huelga como la de 
obedeciendo a órdenes de los jefes de 
partidos o de otras organizaciones po-
líticas. 
C O S Í E S Y B E L U T E 
EN 1 S 1 G I 0 N 
Solamente es comparable al que se 
tributó a Lindbergh 
Los aviadores son recibidos por el 
presidente Hoover 
WASHINGTON, 8.—Los aviadores 
Costes y Bellonte, que salieron de Cur-
tiss Field a la 1,48, hora del Este, ate-
rrizaron en Washington a las cinco de 
la tarde, después de volar sobre Fi la-
delfia, y, ya en la capital, sobre la es-
tatua de la Libertad y la tumba del 
soldado desconocido. 
Los aviadores franceses fueron ob-
jeto de un recibimiento delirante por 
parte d!e una muchedumbre entusiasta, 
reunida en número no conocido hasta 
ahora en esta capital. Cortes y Bellon-
te, adamadís imos , marcharon a la em-
bajada de Francia, donde, después de 
una breve recepción, cenaron en la in -
timidad. 
Hoy as is t i rán a una recepción que se 
da en su honor en la Casa Blanca. 
Como a Lindbergh 
« Ü l E L CONTRIBUYENTE INGLES T r e i n t a m i l p e r s o n a s s i ^ H o m e n a j e a l E j é r c i t o 
h o g a r e n S a n t o D o m i n g o e n V a l l a d o l i d 
Las noticias que se reciben son 
cada vez más graves 
El número de víctimas se dice que 
llega a cinco mil 
SANTO DOMINGO. 7.—Las brigadas 
do salvamento siguen retirando cadá-
veres de las casas destruidas por el ci-
cVtn. E posible que el número de las 
víct imas llegue a 5.000. Los daar'S ma-
teriales se calculan en 1.240 millones 
de francos, 
Con ocasión del aniversario de h 
toma de Alhucemas 
Ha sido organizado por el 
Nacionalista y la U. P. 0 
VALLADOLID, 8.-Ayer se Cf,1oV , 
en esta capital un homenaje or^l^6 
do por la Unión Patriótica y el 1a" 
do Nacionalista español, dedicado 
Ejército español y a los milifn al 
muertos en Africa con motivo de « * 8 
ma de Alhucemas. a to' 
A este efecto, a las diez de la La ciudad tiene el aspecto de un nai se djjo en ']a Igle8ia ^afia. 
umpo dt- batalla. Se asegura que la de ( Una misa rezada en sufragio de 
Lo que arrastra con el cochecillo de sus ingresos. 
("Daily Express") 
WASHINGTON, 8.—Los aviadores 
franceses Costes y Bellonte han visita-
do esta m a ñ a n a la tumba del soldado 
desconocido, sobre la cual han deposita-
do una corona. Una banda interpretó la 
Marsellesa. 
Los aviadores han visitado a var ías 
personalidades, entre ellas ai aviador 
Lindberg. 
La acogida tributada a los pilotos 
construcción, que ha sido declarada ile-í franceses es tan entusiást ica que puede 
T r e s m u e r t o s y 1 0 h e r i d o s 
e n a c c i d e n t e s d e " a u t o " 
• 
Dos muertos en un vuelco 
gal por el Comité paritario. Parece ser: tan sólo compararse a la tributada a 
que loa del Libre no han prestado sus Lán^bergh a su regreso de Par í s . . 
obreros al fomento porque esta entidad 
Prosiguió el mariscal, diciendo que, ¡no se los ha pedido y porque no ha que-
oon objeto de evitar mayores oomplica-
cionea, ee había decidido a mantener 
esas disposiciones de la ley que no res-
ponden a la letra y el espír i tu de la 
consti tución . 
Luego calificó él mariscal de manera 
muy dura a los ex diputados. Refirién-
dose concretamente a la pretensión de 
éstos, al pretender cobrar las dietas es-
rido reconocer como tal Sindicato, pro 
bablemente para, evitar el estallido qu« 
Visitan a Hoover 
OVIEDO, 8.—Un automóvil, conducido 
por su propietario, don Celestino Díaz, 
cuando iba a Covadonga al Lago Enol, 
cayó a un precipicio y resultaron muer-
tos la niña Pacita Quirós y Vicenta Cue-
to Blanco, de diez y ocho años de edad 
IE1 dueño del coche y José Blanco resul-
WASHINGTON 8—Los aviadores itaron ilesos Y Encarnación Díaz herida 
sobrevendría en el caso de que los afi-¡ fraJlcege3 'y Be]lonte h&n é ^ S ^ ^ ^ S S ^ ^ ^ ^ ^ U 
liados al Libre pasasen a ocupar las ^a- . j . , , ¿ meáia . ñor el pante3 aeI automovi1- E1 cadáver de la 
cantes que dejasen los del Unico. En ial c i t a d o s a las doce y mecna por ei 
reunión celebrada por el Sindicato Uni- presidente Hoover. 
co se pronunciaron discuraos de tonos 
comunistas. Uno de los discursos ha sido 
enviado por el gobernador al fiscal de 
su majestad por si hay materia delictiva. 
Detenidos en libertad té o no esté abierto el Parlamento, con-
virtiendo en salarios permanentes lo 
que sólo debe ser una indemnización. J BARCELONA, 8.-Los tres individuos 
M „f, #irL___ri_4s- j-n^icmoHn i detenidos la noche del sábado durante 
se manifestó francamente indignado. los incidenteg de la conferencia dada por 
Dijo que no admit i r ía interpretaciones el señor Roda fueron puestos en líber-
tendenciosas de los preceptos constitu-1 tad ayer. E l presidente de la Junta y 
cionales y que no reconocerá j a m á s a la | varios Individuos de ésta visitaron al go-
asociación de antiguos diputados, a la bernador para hablarle de los sucesos 
ocuridos en dicho local. 
—Ha sido remitido al fisct-1 el discurso 
Hidroavión al mar 
niña fué conducido a Gijón, donde resi-
de su familia. 
—Manuela Morí Fernández, de quince 
años, que se dirigía a Avilés, al llegar 
cerca de la estación de Canclenes, cayó 
ROMA. 7.—Un hidroavión de la línea; del tren en marcha por estar abierta 
Trieste-Zara ha caído al mar, perecien-¡la portezuela. Falleció a consecuencia de 
do ahogados los dos pasajeros que iban 1 fractura del cráneo. 
en el aparato. 
que calificó de "Sindicato profesional 
de ex diputados", que pretende conver-
tirse en un estado dentro de otro esta-
do y se arroga la representación de toda 
la Dieta cuando no hace otra cosa que 
defender los intereses profesionales 
de cada uno de sus individuos. Para cu-
rarlos de estas aberraciones mentales, 
te rminó diciendo el mariscal, hab r í a que 
aplicarlea una ducha fría. 
Fallecimiento 
Aviador muerto 
Un muerto y dos heridos en un 
vuelco 
H a m u e r t o e l m i n i s t r o d e 
H u n g r í a , J . V a s s 
Hacía once años que desempeña 
ba la cartera de Trabajo y 
Previsión Social 
San Isidro ha quedado completamente I muertos en la campaña marroquí0 o 
destruida. PÓ la sagrada cátedra el Prior de i 
j . . - Í • « j - j Padres dominicos, fray domingo pv!? 
Nota de la Legación en Madrid nándes, quien ensalzó las grandeza* 
1 victorias de España y de su Ejército 1 
La Legación de la República Domi- En el lado derecho del presbiteri 
nicana nos ruega la publicación del s i - 'ocupó el sitial correspondiente el seño0' 
guíente despacho cablegráfico recibido: A^oblspo. y en lugar preferente conl 
ce la Secre tar ía de E. de Relaciones I " l Y * ™ * la Presidencia del acto el £ 
1 pitan general don Leopoldo de Saro 7\ 
gon^rr.ador civil señor Garralda, ' -< Exteriores: "Hora por hora se va comprobando | flortor Alblfiana y elí>mentog K t h J 
más la intensidad de ios estragos de. ¡ .-;e ¡a Unión Parlótica y Partido 
terrible huracán que ha devastado esta 
ciudad. 
Han sido sepultados e Incinerados 
m á s de dos mi l cadáveres. 
Hay m á s de cinco mi l heridos, 
cionalista Español de Madrid y Valla. 
dVid. Asistieron numerosos flelea, en-
tre ellos muchas señoras, 
A las or~e y media tuvo lugar en «1 
Salón Parisiana una conferencia rm» 
/tlA „1 a 11.:.= i . . suqr mmm T ^ T Z W el doctor Albiñan^ sobre el tema Estamos recibiendo-socorros do Esta- honor del Ej6rc.to eg el honor ^ ^ 
dos Unidos, Puerto Rico. Cuba y Haití , ña". Tomaron asiento en la mesa ¿reS 
consistentes en provisiones, medicinas dencial los señores don Antonio ValveN 
i f t don Juan Barca y don Angel Mar-
tín. vicepresidente, secretarlo general y 
secretario, respectivamente del P. N. E 
r isi es 
y equipos médicos. De estos países han 
venido también médicos, enfermeras y 
expertos 
Estamos recibiendo tamb'éfl remesas *». * ¡ * * T Í Í y, los v.opalc3 de dicha JunU 
. „ i - . . q u . directiva y el presidente del jmencionado de Méjico, Bélgica, Venezuela y 
razao. 
Situación desastrosa agrávase por 
momentos. Más de treinta mi l perso-
nas sin hogar. Témese desarrollo epi-BUDAPEST, 8,—El doctor Joseph 
Vass, ministro de Trabajo y Previsión ¿ ¿ ^ ¿ g " 
Urgen recursos de todas clases, aun Social, ha muerto esta mañana , a con 
secuencia de un ataque de apoplejía-
L a muerte 
BUDAPEST, 8,—Los periódicos pu-
blican detalles sobre el fallecimiento 
repentino del ministro de Previsión So-
ciaí. que reemplazaba temporalmente 
al presidente del Consejo. 
E l señor Vass, que se encontraba en 
su "vi l la" de Egerm, se t ras ladó a Bu-
dapest en automóvil y citó al chofer 
para el día siguiente, a las ocho y me-
dia de la mañana . En efecto, el chofer 
que por razones distancia y de la ur-
gencia nuestras necesidades preferimos 
remesás en efectivo ñor alambre." 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
71500,71501 71509 y 72805 
VARSOVIA, 8.—Ha fallecido en Ot-
wocg el doctor Casimir Dluski, herma-
no político de madame Curie y muy co-
nocido por sus interesantes trabajos 
sobre cuestiones de ca rác te r social. 
OIHIITEH IBES M M O S EN P I W I I P . 
Se dice que la Legación uruguaya 
en Lima sale mañana para su país 
pronunciado ayer por Daniel Rebull, que repentinamente hoy 
usa el seudónimo en la Prensa de David1 
Rey, por el discurso pronunciado ayer, 
en que dijo que los obreros deben cam-
biar las herramientas de trabajo por 
otras cosas de más eficacia, 
—En viaje de Instrucción han llegado 
diez y ocho médicos alemanes. 
—Hoy ha llegado el infante don Alfon-
so de Borbón, hijo del infante don Cai^ 
los. por haber salido de la casa número 17. 
—Esta mañana, en la iglesia de San Leonardo Alcaráz, que tiene perturbadas 
José, se ha celebrado una solemne fun-!sus facultades mentales y armado de una 
ción en honor de la Patrona del Cuerpojherramienta de carpintero intentó ágre 
de Carabineros. Asistieron autoridades, dlr a cuantas personas circulaban, las 
i sic «i ihcic+pnrif l ívcuales al ver de lo que se trataba, huían 
Í*t ^ - M s i ^ E n y a ? i Brinco ^eanzé^a - José Sánchez Roseilón, 
que resultó con heridas de considera 
ción. E l perturbado pudo ser reducido y 
SEVILLA, 8,—En el camino vecinal de, „ . . 
F I L A D E L F I A , 8.—El oflmaa aviador E1 .Rubi0( .volcó .la -camioneta -núme- lle£ró hoy a la hora señalada y aguardo 
ro 3.195 con cargamento de melones, que algún rato, tocando varias veces su boci-
conducia Antonio Montes, A consecuen- na para avisar su llegada. En vista de la 
cía del accidente resultó muerto Anto-
nio Arjona Arias, uno de los dueños de 
la mercancía, y heridos de alguna gra-
vedad el chófer y el ayudante Mar.ue-I 
Muñoz Pedrosa. Parece que el suceso se 
debe a haber perdido la dirección del 
coche el conductor y a no funcionar los 
frenos. 
Donalson, que hace algún tiempo fué 
personalmente condecorado por el prin-
oe de Gales, con la medalla de la Or 
den de la Aviación bri tánica, ha falle 
BARCELONA, 8.—Desde que se ha he-
cho cargo de la cuestión de las subsis-
tencias la Comisión Permanente Munici-
pal, la reorganización anunciada no tiene 
visos de llevarse a efecto. Se han confec 
u n a N o t a r í a d e P a r í s 
El oficial que lo ha realizado pres-
taba en ella sus servicios ha-
cía veinticinco años 
inutilidad de sus avTsos, subió al domi- * 
cilio del ministro y tocó repetidas ve-JRobo por valor de cien mil francos 
Muerta por un auto 
SAN SEBASTIAN, 8.—En Cestona 
un automóvil atropelló a una ^joven, 
matándola. E l conductor huyó, desco-
nociéndose su paradero. 
Dos ex concejales heridos en 
un vuelco 
partido en Valladolid. don Emilio For-
nández Cadarso. Asisten a la conféren-
la unas mil personas, figurando muchas 
señoras y señoritas. 
Hecha la , presentación del conferen-
ciante por el señor Fernández Cadarso, 
~e levanta en medio de Una ovación ei 
-lector Albiñana. quien comenzó saludn-
i o a la ciudad de Valladolid, en la que 
hace veinte años recibió el título de l i -
cenciado en Derecho, 
Afirma el doctor Albiñana, que no se 
trata de realizar n acto de propaganda 
TV f 1 J 1 "II « inolítica. sino de renJ'r obligado homena-
l l f & i a i C O f l f i L U l I l H l O n C S c n ie de a ^ n ^ a c i ó n al Ejército eapañol en 
l / ^ O l U l ^ V U V J .V 111IUVI1VO v i l el glorioso aniversario de su desembar-
co en la costa de Alhucemas, después 
del homenaje de piedad que se le acaba 
de tributar a sus muertos por mediación 
de la Iglesia católica. Y al tomar parte 
en estos homenajes r l P. N . E. no hace 
más que responder a sus propios Idea-
les. 
Dice que los sistemáticos enemigos de 
la DictacTura llegaron hasta a negar la 
victoria de Alhucemas al general que ia 
obtuvo, pero, más que negársela a él. es 
negársela a España. Condena con párra-
|fos vibrantes la escandalosa campaña 
i contra las glorias del Ejército español, 
¡diciendo que, si eso se hiciera en otros 
18'países, sus autores fueran acaso fusila-
en una joyería ees el timbre, sin obtener respuesta. 
E l chofer descendió de nuevo a la 
calle y l lamó a un agente de Policía.! „ ^ . . . 
Acompañado de éste subió nuevamente 8.-Se ha entregado a 
al domicilio del doctor Vass. y después; autorldades ^ ofiCial de. UIla cotana | dos. Porque eso es atentar contra el h » 
BILBAO, 8, — Cuando regresaban del 
mit in republicano que se celebró en To-.meilte embaiSamado, "Ño" se™ha~ flfado 
rrelavega los ex concejales señores Gri-L.^,„„t , , _ * ? Jf , 
llevado a los calaboios de la Comisarte! jaiba y Gangoltl, volc¿ el automóvil e n | ^ a ^ a J a fecha en que se efectuará e. 
que venían. Resultaron ambos ex con- enuerro. 
de forzar la puerta, le Encontraron! ^ llevaba Prestando en la misma sus .ñor del Ejército_ y el honor de éste es el 
muerto *m su lecho servicios desde hace veinticinco años nonor de Espina, ya que solo aquel la 
Tnrn^fntnTnpntfl ISmmmÍ HfeM . i lA . « o Ha declarado que desde hace varios ve- representa de modo colectivo, puesto que 
Inmediatamente fueron llamados va- sustravendo cantidades cuvn t o ^ 03 también el único que tiene por misión 
rios médicos, que n0 pudieron h a c e r ™ s ^ 
otra cosa que certificar la defunrión. se0eleiya a l b 1»lllones ne "ancos, h u m a n a s - a ñ a d e - n o se realizan solas, 
Se comunicó la noticia al regente!^ f e ^ ^ P 1 " 0 ^ ? ^ ^ declaraciónl lno que. necesitan un ejecutor, se co-
notana es verídica. jmeteria una gran injusticia si no se evo-
Tres miienOS en una !case la ü * " ™ f « | general Primo de Ri-
i, vera como caudillo de la victoria de Al» 
ovnlnciAn Ihucemas. 
e x p l o s i ó n Afirma que el P N . 15. no va contra 
ningún partido politicé monárquico, ni si-
Horty y al presidente del Consejo, con 
de de Bethlem, así como a todos loa 
demás miembros del Gobierno. 
TET'cadáver del íh'nistfo será ségnra-
Ayer estuvo en el cuartel de la Bar-
celoneta pidiendo ser Inscrito para Ir 
clonado ponencias y Memorias, pero sin * T f el0 para matar moros. Como el 
que se vislumbre que llegue ello a re 
solver nada. E l ex ponente señor Pich y 
Pon había tomado medidas para evitar 
PANAMA, 8.—Han pfreoentado la di-'61 alza del precio en los mercados, pero 
Interior, Hacienda y Relaciones Exte-
riores. L a dimisión ha sido motivada 
por las discrepancias surgidas entre el 
secretario de Instrucción Pública y la 
asamblea legislativa^ 
L A LEGACION U R U G U A Y A 
E N L I M A 
L I M A , 9,—Se sabe, aunque la noti-
cia no tiene ca rác te r oficial, que la le-
gación de la República del Uruguay en 
esta capital se propone salir para su 
pgís el miércoles próximo. 
E l ministro de Cuba se h a r á cargo de 
los asuntos uruguayos en el Pe rú . 
No se ha dado ninguna explicación 
nente. 
oficial de servicio observara la forma 
extraña en que se conducía le disuadió 
de su propósito y le aconsejó que fue-
ra a su casa a descansar. Por cierto, 
que al salir del cuartel se abalanzó so-
una persona que por allí pasaba, la 
cual no sufrió daño alguno, mercad a 
cejales con lesiones de pronóstico leve. 
En otro coche fuerpn traídos a Bilbao. 
Dos heridos en un choque BUDAPEST, 8,—El ministro de Ins-
JAEN, 8.-Una camioneta procedente! ^ f 6 * ^ ^ h ' t ^ -
de Fuerte del Rey, al llegar al pa^o a ai presidente del Consejo y al 
BURDEOS, 8,—A consecuencia de la ¡quiera 'contra el republicano ya que am-
explosión de una prensa hidráulica ein boa regímenes pueden desenvolverse ren-
Su reemolazamiento i u:na ^,:)rica' ^aa resultado muertos tres j tro de lo lícito. Vamos—dice—contra el 
J* 'obreros y heridos otros cinco, en Cau-1 comun,smo' del cual están haciendo en-
" 'den^ Isayos en España; ahí están para ates-
n . . , 'tieruarlo las huelgas turbulentas de Se-
RODO en una joyería v¡iia> Córdoba y San Sebastián. 
Señala como el confllctc más grave que 
Por otra parte, hay gran marejada en-!111103 soldados que al verlo salieron en 
tre los tenientes de alcalde por haber!su auxilio. 
sido nombrado para dicho puesto un se-
ñor que ha sido acogido mal en los mer- ' 
cados. Desde que dimitió como director 
de mercados el teniente de alcalde señor, 
Ollvella, ha habido gran desorientación: 
en la Comisión Municipal y se anuncian 
en la Comisión Permanente algunas di-
misiones, pues la gestión del Ayuntamien-
to en cuestión de subsistencias es cada 
vez más desafortunada. 
L a comandancia de los 
Ligero temblor de tierra 
BARCELONA, 8.—Se asegura que esta 
tarde, a las cinco, en algunos sectores 
Moos de Escuadra 
BARCELONA, 8,—Va a ser elevada al 
Gobierno la terna para la designación 
de comandante de los mozos de escua 
dra. En dicha terna figuran don Igna-
cio de Bufalá, de Caballería; don Enri-
que Cantallops y don Carlos Capdevila. 
de Infantería. 
Dos accidentes graves 
nivel existente en el sitio llamado A l -
berca de los Patos, para evitar un cho-
que con un tren que se aproximaba, viró 
y fué a dar contra un árbol. Resultaron 
heridos Juan María Torres y Juan Pé- i ^ • •« 
rez. Parece ĉ ue las cadenas del paso al ,1 ^ J. 
nivel no estaban echadas, |seph vass de 
ministro de Previsión Social, a conse-
cuencia del fallecimiento de este últi-
mo, doctor Vass. 
Cuatro lesionados en un vuelco 
FALENCIA, 8.—En la carretera de Pa-
PARIS, 8—Unos ladrones penetraron tiene actualmente planteado España la 
anoche por el portal de la casa conti- depreciación de su moneda, en lo cual 
gua en una oyeríaj de Bois-Colombes, | ve la mano de los Estados Unidos, que 
llevándose joyas por valor de cien mil:nunca perdonarán a nuestra Patria el no 
francos. Se llevaron también la bicicle-iestar supeditada a p u poder comerciar, 
- E l ministro monseñor Jo-!ta un vooin^ «na ¿<,t* u - k í » ^ . ¡ ^ ^ .fomo lo están las domas naciones eu-
sempeñaba la cartera de5 _ _? ^ ^ ,5 „ „ 1 0 habia dC;,ad0 ropeas. quebrantadas económicamente 
por la guerra. Y lo más abominable Previsión Social y de Trabajo desde ha-! ca el P01"1^ de la casa 
jcía once años. E l 14 de agosto del año 
pasado celebró el décimo aniversario de 
L a huelga '—a^a^6—68 Q116 en estos manejos contra 
.su nombramiento y fué cariñosamente 
ene a a Tortoles, entre Magz y Re noso, |fellcitado por todo el Gobierno de Hun- ,^ 
lencla a Tortoles, entre Magaz y Remoso, lgria. Monseñor Vass era muy apreciado ha r«unido «n Roubaix y 
numero 1.779, ocupado por varios veci- y muy p0pUlar. Su acclón ministerial co-IPor unanimidad aceptar las proposício 
nos de Burgos y La Horra, choco vio-
lentamente, por un falso viraje, contra un 
árbol, saliendo despedidos algunos pasa-
jeros. Resultaron heridos Alejandro Co-|¿;do7 ^on un ^nsTd'eíabTe"número"de! 
rresponde ya a los tiempos de la ca ída 'nes óel ministro de Trabajo, señor L a 
del régimen terrorista, cuando el bolche-.val. 
vlsmo dejó el país arruinado, desorgani- Esta noche examinará dichas propo 
* . B m ^ . , T ^ c o } « t o t . ¡ ^ ' ^ 3 ^ S , ! S « S S r S « ¡ í * * » " e. Consorcio moustrlal textil 
y tres anos, comerciante; José Mana J í » i í m c ó trabajo, hizo cuanto pudo por sal 
acarea del motivo detesta retirada.— jde' Barcelona ¿ e h a sentido üñ temblórj BARCELONA, « . -Cuando pasaba es 1 ' ^ ; ^ ' ¿ ' ' f f i 8 ' ^ ^añ" . , . . , , 
• - ; T r d , E s t f s ^ r S c i e u r a r d " " é m u f d " K L ^ ^ V 0 * ^ l l ' Í ? ¡ E I crimen de la calle de Associated Press. de tierra tan ligero que ha pasado des 1 ^ tarde por un desmonte de la calle de TA TWSTATMriA T M m m T Ale a « t r a v ' apercibido para la mayor parte de la! Zaragoza, en la barriada de San Andrés, 
L A E S T A N C I A D E M I L L A N A » T R A Y | c r d a d f • Teresa Valle Hernández, de sesenta años 
E N M E J I C O Eri ¿j observatorio Fabra no han po-lsobrevino 1111 desprendimiento de tierras 
MEJICO, 8.—Durante la noche deiidldo facilitar datos del fenómeno sísml hizo caer a la anciana a un hoyo de 
Pébado un grupo de estudiantes or¿rHn^'co Por «star recogidos los aparatos ,de-l^rea n^ros! de profundidad. Fué recogi-
zó una manifestación de protesta con- bido al accidente ocurrido al sabio ca a y llevada al dispensarlo donde le apre 
tra las visitas del general ^spafiDl Mi l difrector ^ O ^ f v a t o r i o S S ^ ^ ^ a S T Í ^ exc.tac.or 
Aof^a« »irv,,-^o«f« i - » - !Eduardo Fontsere, quien dirigiéndose <,n|nerv,osa ae pronostico leve, 
llán Astray y del almirante d« la Ar- automóvj1 hacla Wi<£ acompaeñado d€ un - E n una cantera situada al final de 
mada norteamericana E. H . Campnell iamigo, a l llegar a Paradell y al hacer'la calle de Alberto Llana, en la harria 
Varios oradores atacaron a los dofiuna rápida maniobra para evitar el atro-!013 de Ja Salud, se cayó cuando jugaba 
huéspedes, combatiendo al señor Míllán'pello de una persona, volcó el coche, re-!f0I\ otro3 el niño Ramón Sancho Mon-
sultando el doctor Fontsere con herlaas!terd<3' <lUe le apreciaron diversas leslo-
de importancia. Fué trasladado en otroine.3 y Probable fractura dh la base del 
coche a Barcelona, donde los médicos le;crane0- Pronóstico grave. 
practicaron la cura. c v « i « « : ^ ^ j „ _ , 
E l señor Fontsere está considerado co I Explosión de UH polvorín 
mo uno de los sabios consagrados de 
Astray por su campaña contra los rife-
ños en Marruecos, y al almirante Camp 
bell por el desembarco de tropas sxt NI-
caracú» durante loa ú l t imos tfios.--
Associated Press. 
Cataluña. Como meteorólogo ha conse 
guldo fama en los centros científicos ex-
tranjeros. 
Hazañas de un loco 
BARCELONA, 8.—Esta noche a las 
diez y media, hizo explosión una caja 
en el polvorín de Montjuit, a causa de 
la cual quedó derribada una pared y ar-
dieron unos maderos. Acudió el servicio 
„ m v . ^ 17, x I , de b o m b e r o s , que a p a g o el fuego a l a s 
n A P ¿ r , ^ ' 8 —Esta t a r d e en l a c a doce y m e d i a . Q u e d ó a d e m á s u n r e t é n 
Me de l a F l o r i d a se p r o d u j o g r a n a l a r m a i d u r a n t e t o d a l a n o c h e 
Lea a diario nuestros anun-
cios por palabras, clasifi-
cados en s e c c i o n e s . E n 
ellos encontrará diversas 
ofertas interesantes, 
a varias confusiones en los periódicos.; 
F u é durante varios años director de¡ 
la Escuela de Guenra, cargo que le diói 
popularidad y prestigio entre él elemen-i 
to joven mili tar, fué después coman-
dante de una división de Ejérc i to en 
Buenos Aires, y por fin, a l orearse ba-
jo la presidencia de Alvear la inspec-
ción General del Ejército, se le nom-
bró inspector general, cargo que ejer-
ció durante cinco años. Su prestigio es, 
pues, grande y sólido. 
Santamarina y Sánchez Serondo, son 
jefes del partido conservador, que tra-
dioionalmente ha ocupado eü poder has-
ta el advenimiento de los radicales, fi-
guras muy destacadas en la política, 
aunque m á s batallador Sánchez Seron-
do que Santamarina. Aunque jóvenes 
todavía, ambos han eido diputados en 
varias legislaturas; pero ninguno había 
ocupado el poder, 
Bosch, muy conocido en materia de 
Derecho Internacional, no había figura-
do en política y su personalidad es más 
bien científica. 
Los restantes ministros, salvo Padilla 
y los de Guerra y Marina, son demó-
cratas. E l menos conocido de todos es, , ^ 
tí ¿Se iSürta Enrique Pérez . | E L BANDIDO DE CHICAGO: Me parece muy bien. Ha 
E l general Medina, en situaxádn de | cumplido usted mi encargo perfectamente. Se ve que es usted 
retiro desde hace un afio, es uno de loe |un artista en coronas fúnebres. Mande usted és ta donde le 
f S r » ^ 1 2 ^ ^ i 2 f f i | í ^ lunes ^ v i e , i e ' Porc"ue h a 8 t a 
nuestra moneda andan revueltos banque 
t t t a o i n r-^r^ifx . _ i ros españoles y ex conseieros de la Co-
Comité mtersindieal se |ronai ^ue Bon\an reos ¿e delito como 
ha decid.do ¡o t ros^ulgares Infractores del Código pe-
nal* que atentan contra la propiedad 
ajena. 
Recuerda que hace unos ocho días tuvo 
el honor de ser llamado por el Rey, con 
'Hilen conversó en el Palacio de la Mag-
dalena, diciendo que su majestad ha visto 
que el P. N . E, representa una opinión 
nopular y ha querido ponerse en contac-
to con el pueblo. 
Volviendo al Ejército español, dice que 
ha tenido en Marruecos acciones glorio-
sas y desgraciadas; pero en unas y en 
otras su actuación ha sido siempre brl-
Echegaray 
icimo aniversario de su nombramiento, 
recho, grave, habiendo ingresado en el !una entidad le dirigía sus felicitaciones, 
hospital de Palencla, Los demás heridos !él contestó humorísticamente que ape-
fueron curados en la Casa de Socorro de!nas sl tenía tiempo para alegrarse, por-, 
la capital, adonde llegaron en una ca-jqUe su ministerio, dedicado al bien pú- ^ PpUda y el Juzgado practican ave-¡liante; las glorias él las ha ganado; pero 
mioneta. E l automóvil quedo totalmen-ibiico, era en realidad " E l ministerio del riiruacione3 con respecto al suceso o c u - i ^ sus descalabros son responsables quie-
te destrozado. llanto". Monseñor Vass dijo que más blenirrido en la madrugada del domingo enines> estando en el Gobierno, no le deja-
Garage incendiado en Huelva L Í f ^ ^ f íífüüüíf J ^ ? 1 l a calle ^e Echegaray, en.el que r e s u l t ó ^ X Z J , e ^ b ^ " i l a f i 2rdr /r f l?^ 
HUELVA, 8.—En un garage 
rros eficaces para fundar, ampliar y per-'muerto Vicente Ferreiro herho A* miP sus eoldados no disparasen sus fusiles prople-Seccionar hospitales, dispensarlos y « a - ] ^ « m i i f . i'erreiro, hecho de que contra el enemigo cuandp éste les ataca-
i dimos cuenta. 
Parece que el agresor, Angel Fernáñ-
un día de calor 
dad de Arturo Damas, se declaró un'natorios 
violento incendio que sembró el pánico, 
entre los vecinos de la calle do Zafra. l i / f ^ J I J «. ' 1 k * 1 I • F"1161116' saludó a una mucha 
El fuego se originó en el depósito de I V i e a i a a S C O I l t r a 6 1 I l i e i O en cha que conversaba con Vicente. Tai 
gasolina Instalado frente al garage, pro-
pagándose a las cocheras donde se guar-
daban numerosas camionetas de viaje-
ros. Ardieron un auto-cuba, una camio-
neta y varias mercancías. E l fuego lo-
gró apagarse por la pericia del dueño 
de dicho garage en unión de los bom-
beros. Las pérdidas son considerables. 
E L DEBATE, Colegiata, 7 
LONDRES, 8.—En uno de los días 
en que la ola de calor que acaba de 
sufrir Inglaterra alcanzaba su mayor 
intensidad, el Real Instituto de Arqui -
tectos Bri tánicos ha publicado un in-
forme acerca de "los mejores medios 
de combatir los daños causados en las 
cañerías por el hielo". 
ba, Y estas responsabllldade no se han 
exigido. 
Y ai hablar de responsabilidades—pro-
sigue diciendo—yo que no he colaborado 
pronto como éste se separó de ella re- fi0n la Dictadura ni he pertenecido a la 
prochó a Angel el que le hubiese Inte Unión Patriót ica ' ' " P ^ • ,a D i c t t d ^ 
rrumpido. A l ver que el asunto se pre- Una *ran "sponsab.lldad por no haber 
sentaba mal, Angel echó a tforrer, se-
guido por Vicente, 
Entonces Angel, ante el temor de se¿ 
alcanzado y agredido, esperó a su per-
seguidor y le apuñaló. 
No obstante la versión que dejamos¡ovaílón estalló al finalizar su elocuen e 
- - - - - H J U"'conferencia el doctor Albiñana, que fue 
gran responsawildad por 
exterminado a muchos del antiguo régi-
men. Fué ovacionado el orador. 
Termina exhortando un cálido entusias-
TBo todos, a rechazar briosamente toda 
clase de agresiones y agravios contra la 
Patria. (Una estruendosa y prolongada 
apuntada, la labor de Investigación pro-
sigue hasta el total esclarecimiento, 
l i s ¡ S a g * 
un año que paso a 
r«liro. 
la Bituacáóu de | tonces n0 hará falta. 
("Life", N. Toric) 
n 
a cada paso Interrumpido con recios 
l ip^usos en su discurso). 
Por la autoridad gubernativa so ha-
jbían tomado con ocasión de este acto 
las mayores precauciones, habiendo mo-
vilizado toda la guardia de Seguridad. 
Más de 24 números custodiaban la Re-
dacción del diarlo albista "El Norte de 
Castilla". 
El acto, no obstante, so desarrolló en 
medio del mayor orden. 
—¡Lo sé todo! Me has quitado una manzana. 
—¡Anda! ¡Una manzanal ¡Y dice que lo sabe todo! 
("Moustique", Charleroi)" 
le ¡ r T a ^ T ' 6 ™ ! . a USt<?d con a"astes¡a local y ie ira a usted muy bien. y 
locaTtan ¿P0rIqué no ha de ser la anestesia 
local tan buena como la que traigan de fuera? 
E s c u e l a d e L i n o t i p i s t a s 
Para el aprendizaje en la linotipia, de 
tan brillante porvenir, 
"INSTITUTO REUS" 
abre clases exclusivamente para 3e&0^1' 
tas, a cargo de un reputado profesor o 
esa especialidad. ,h . 
El sueldo mínimo que hoy día PW^H 
un buen l l n o t i D i s t a oscila entre 12 y ^ 
pesetas. , 
Es condición Indispensable la P6""? 
ción en la Ortografía y en la Mecano-
a;rafia Serán preferidas .as solicitanie» 
iiue posean conocimientos de Taquigr» 
«a. . . . 
Las solicitudes, con referencias. <""-
anse al Director del 
"INSTITUTO REUS" 
Preciados, 23; Puerta del Sol, 13 
y Mayor, 1.-Madrid 
Honorarios: 30 pesetas mensualeJ-
Clases: De 8 a 12 de la mañana. 
C'The HutrinHot» v 1 Disponemos de varias linotipias ao 
l U N Humorist , Londres) ^ 3 para una completa preparación. 
A 
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Incendio de un bosque en Sotos. Se celebra el Día de Albacete. 
Homenaje en Teruel al director de la Biblioteca Nacional. Dos 
hermanos se fugan con 95.000 pesetas. 
A S A M B L E A D E P O S I T O S M A R I T I M O S E N F E R R O L 
F I G U R A S D E A C T T J A U m D M U N D O C A T O L I C O 
La feria de Albacete 
ALBACETE, 8.—Ayer se inaugniró la 
feria- Por â mañana se desencajonaron 
los toros que han de lidiarse en las cin-
corridas anunciadas. Luego se inaugu-
ró una Exposición de fotografías en jar-
HJnes de Albacete. Se cantó una serena-
fa, a la Virgen de los Llanos, Patrona 
de la ciudad. Por la noche hubo una 
verbena con fuegos artificiales, en que 
resultaron heridos levemente dos jóve-
nes Esta mañana se celebró la entro-
nlazción de la Virgen que fué llevada en 
procesión" Esta imagen figuró en el pa-
bellón de Murcia-Albacete de la Exposi-
ción iberoamericana. En la parroquia de 
gan Juan se celebró una fiesta y presi-
dió el Ayuntamiento. Predicó el sacerdo-
te castrense don Francisco Gályez, hijo 
de Albacete. 
El Día de Albacete 
ALBACETE, 8. — Con extraordinaria 
animación se celebró el Dia de Albace 
te Se pronunciaron varios discursos, en 
tre ellos uno del alcalde, que ofreció el 
acto a los albacetenses que residen x'uera 
de la capital. , 
Dos mil obreros en huelga 
BILBAO, 8.—Sigue la huelga declara-
da en "La Vizcaya". E l gobernador ci-
vil ha manifestado que el paro alcanza 
a 2.000 obreros; de ellos, los maquinistas 
huelgan por tener planteadas unas peti-
ciones, y los laminadores, pof discrepan-
cias con el contratista y como conse-
cuencia de la paralización de las má-
ouinas. Hoy estuvo en el Gobierno civil 
el alcalde de Sestao para hablar con el 
cobernador del conflicto. 
En dicha fábrica se declaró hoy un In-
cendio en el taller de fosa. Como se creyó 
el incendio tenia Importancia, se avisó a 
los bomberos de Bilbao, que acudieron 
prontamente y trabajaron durante tres 
horas. Fueron pasto de las llamas unos 
150 metros de tejado. Las pérdidas son 
de bastante consideración. No se cono-
cen todavía las causas del siniestro, aun-
oue se supone que fué casual. 
—En el chalet que en Las Arenas po-
see el señor Kaiser, sito en la avenida de 
Basagoitl, se cometió un robo. Los la-
drones se han llevado numerosas alhajas 
v otros objetos de valor, que ascienden a 
varios miles de pesetas. 
En Durango manipulaba con una es-
copeta Pedro Urube, cuando se hallaba 
en compañía de José Elósegul. E l arma 
se disparó, y ambos jóvenes resultaron 
heridos: José Elósegui, de pronóstico gra-
ve, y Uribe, de pronóstiso reservado. Am-
bos fueron asistidos en la Casa de Soco-
rro inmediata. 
Un suboficial mata a su hijo 
BILBAO, 8.—Ayer mañana se ha des-
arollado un trágico suceso en la zona de 
reclutamiento de Vizcaya, instalada en un 
chalet de la Alameda de Mazarredo. 
El suboficial Benito García Sáenz, de 
cuarenta y dos años, casado con Sinfo-
rosa García, vivía en la zona con «"i 
familia, y ayer, a las nueve, cuando la 
mujer salió a hacer la compra, penetro 
aquél en la habitació de su hijo Anto-
nio, de dos años de edad, que se hallaba 
dormido, y disparó sobre él varios tiros 
con una pistola, dejándole muerto. Sin 
•alir de la habitación volvió el suboficial 
el arma contra sí y se disparó un tiro 
en la sien derecha, quedando también 
cadáver. E l personal de la zona, alarma-
do al oir los disparos, corrió a las habi-
taciones particulares del suboficial y se 
encontró con el horroroso cuadro. Cuan 
do la esposa regresó del mercado y se 
encontró con la espantosa tragedia, su-
frió un desvanecimiento y tuvo que ser 
asistida por un médico. 
El Juzgado militar se presentó en la 
eona y comenzó a instruir las diligencias 
de rigor, ordenando el traslado de los 
cadáveres al Depósito judicial del ce-
menterio de Vista Alegre, donde se les 
practicará la autopsia. Se ignoran las 
causas que hayan podido influir en la 
trágica determinación del suboficial, aun 
cuando se supone que fué víctima de un 
ataque de enajenación mental. E l desdi 
chado gozaba de buena nota en su hoja 
de servicios. 
La parcelación de una finca 
CACERES, 8.—Una Comisión del Sin-
dicato Católico de Nuestra Señora de Lo-
grosán visitó al gobernador civil para 
manifestarle que en abril de 1928 el Sin-
dicato solicitó la cooperación de la Di -
rección general de Acción Social Agraria 
para adquirir la finca y el caserío del 
Rincón y Valdepalacios, en el término de 
Logrosán, propiedad de don Manuel Ar-
taloytia y don Enrique Cortés, para par-
celarla entre los socios. La petición fué 
tramitada en septiembre de 1929 y fal-
ta ahora que el ministerio dé órdenes pa-
ra el otorgamiento de la escritura de 
venta. El plazo de opción a la compra 
que los dueños de las fincas dieron al 
Sindicato está para terminar, y los so-
cios entregaron el 20 por 100 del valor de 
la finca. Como a fines del mes actual 
empieza el nuevo año forestal y, por 
«into, los nuevos aprovechamientos, si pa-
ra esa fecha no se ha otorgado la es-
critura de venta se coloca a los socios 
del Sindicato en una situación económi-
ca dificilísima. 
Desaparecen con 95.000 pesetas 
tructor "Almirante Valdés", similar a los 
últ imamente entregados. 
Hombre muerto 
CARTAGENA, 8.—A bordo del vapor-
cito de la Tabacalera "C 17" fué en-
contrado muerto de un balazo en la 
cabeza el guarda nocturno Ginés Egea, 
de sesenta años. El Juzgado de Mari-
na instruye diligencias. 
Monte incendiado 
CUENCA, 8.—En un monte cercano al 
inmediato pueblo de Sotos se declaró un 
violento incendio, quemándose más do 
ocho mil árboles de distintas varieda-
des. El vecindario, ayudado por la Bene-
méri ta extinguió el ainieatro. Las pérdi-
das son considerables. 
Batalla de flores en Cuenca 
CUENCA, 8.—Con gran animación con-
t inúan las fiestas de San Julián. Anoche 
se celebró una gran batalla de flores en 
la Avenida de Carretería, ,que estaba on-
galanadíslma. Los balcones lucían ilumi 
naciones. Desfilaron por este orden las 
carrozas tituladas "Alegría de la ciudad". 
"Molinos", "Rincón de un jardín", "An-
daluza", "Chantecler", "Pájaro amarillo", 
"Faisán", "Cotorra", "Marisco", "Mari-
posa", "Pantalla" y "Abanicos", muy ar-
tísticas y ocupadas por lindas señoritas 
y niñas. Esta fiesta que por primera vez 
se celebra en Cuenca, produjo gran en-
tusiasmo de las 12.000 personas que ocu-
paban sillas, tribunas y balcones. Se 
arrojaron miles de flores t ra ídas de Va-
lencia, conffetti y serpentinas. E l efecto 
fué deslumbrador. El orden fué comple-
to. Bandas de música amenizaron el es-
pectáculo. E l alcalde, don Juan Ramón 
Luiz, recibe muchas felicitaciones porque 
en quince días que lleva al frente del 
cargo, ha organizado un programa de 
fiestas deslumbrantes. 
Asamblea de Pósitos Marítimos 
FERROL, 8.—El día 2 del actual co-
menzarán en Férrol las sesiones de la 
Asamblea de Pósitos Marítimos de Gali-
cia, cuyas asociaciones fueron convoca-
das por el Comité ejecutivo de la Federa-
ción regional, la cual está integrada por 
más de 50 Pósitos. Presidirá la Asam-
blea el Ilustre marino señor Saralegui, 
presidente de la Comisión Permanente 
del Instituto Social de la Marina. Se tra-
ta rán asuntos de gran trascendencia para 
las clases pescadoras y marí t imas. 
Hallazgo de una embarcación 
abandonada 
FERROL, 8.—Comunican a la Coman-
dancia de Marina de este puerto que en 
la r ía de Puentedeume unos pescadores 
han encontrado una embarcación aban-
donada con la siguiente inscripción: 
"Auxiliar Harris". Se supone que perte-
nece a un buque que naufragó allí. Se 
ignora qué suerte corrieron los tripu-
lantes. 
—En la playa de Santa Marta se aho-
gó arrastrado por la corriente, el em-
pleado de las obras del ferrocarril Fe-
rrol-Gljón. 
Reglamentación de las gramolas 
LERIDA, 8.—La Comisión municipal 
permanente ha acordado reglamentar 
las audiciones de las gramolas sitas en 
la vía pública. La disposición ha sido 
aplaudida por el abuso que representan 
dichos aparatos. 
—En la iglesia de los Mercedarios se 
ha celebrado una función religidsa en 
honor de la Virgen de Covadonga, pa-
trona de los Carabineros. Asistieron las 
autoridades, jeíes y oficiales y tropas de 
la Comandancia. 
Un asesinato misterioso 
LINARES, 8.—Comunican de Arjoni-
11a que en el camino de Torrenueva a 
Valdepeñas fué hallado el cadáver de 
un hombre que había sido asesinado, 
el cual tenía la cabeza completamente 
destrozada, al parecer a golpes de pie-
dra. Se ignora quién sea e'l autor. La 
identificación de la víctima se ha hecho 
imposible. E l Juzgado de Valdepeñas 
instruye diligencias. E l juez ha encon 
trado en un bolsillo de la víctima un 
sobre dirigido a Roque Ramírez. Arjo-
nilla, recientemente fallecido. Algunos 
suponen que la víctima pueda ser Juan 
Mar ía Barriga, que tuvo hace varios 
años un establecimiento de bt^idas en 
Arjonilla y enteriormente en Torredon-
jimeno, entablando amistad con Ramí-
rez Carmena, con el que se carteaba al-
guna vez. Otros creen que la víctima 
era natural de Torrenueva, y que cum-
plió condena de catorce años, por asesi-
nato de tín convecino, y que después de 
cumplida no había vuelto al pueblo has-
ta hace poco que se marchó de Arjoni-
lla. Por esto suponen qiue el crimen ten-
ga relación con lasvenganzas de los fa-
miliares de la víctima del asesinato an-
terior. 
Fracaso de una huelga 
MALAGA, 8.—Con motivo de no abo 
narles la Compañía de los Andaluces lo* 
jornales del domingo, que no trabajan, 
los obreros carpinteros de este Depósito, 
habían anunciado para hoy la huelga En 
evitación de coacciones el gobernador 
dispuso esta mañana que fuerzas de la 
dor declaró abierto el Congreso. Por la 
noche asistieron los asambleístas^ a una 
fiesta que en su honor se celebró en el 
Gran Kursaal. 
Una lápida a Fierre Lotí 
SAN SEBASTIAN, 8.—En Hendaya, 
con asistencia de representaciones do-
nostiarras, se ha descubierto una lápi-
da en la casa en que nació Fierre Loti . 
Magno Lind en San Sebastián 
S A N SEBASTIAN, 8.—Carlos Magno 
Lind, firmante del cheque de dos millo-
nea a Serrán, ha venido de San Juan 
de Luz para arreglar el asunto del cho-
que de su automóvil con otro cerca de 
Zaraúz. Carece de noticias del proceso 
por estafa. Dice que no ha visto al se-
ñor Bergamin desde Madrid, 
Homenaje al marqués de Santa Ma-
ría del Mar 
SANTANDER, 8.—En la Real Socie-
dad de Amigos del Sardinero se celebró 
ayer el acto de entregar al marqués de 
Santa María del Mar una artística placa 
de plata que le dedica la Montaña por 
su incesante campaña en pro de las be-
llezas de esta región. La entrega la hizo 
el alcalde de esta ciudad. E l marqués 
de Santa María del Mar leyó al final 
unas cuartillas de agradecimiento y ob-
sequió a los numerosos concurrentes con 
un "lunch". 
El "Domier" gigante 
SANTANDER, 8.—Se espera de un mo-
mento a otro la llegada del "Dornier" 
gigante alemán. 
Obrero lesionado 
SANLUCAR, 8. —Miguel Jiménez Ro-
dríguez, conductor de un tren de desfon-
de, cayó ante éste y fué arrollado, re-
sultando con lesiones en distintas par-
tes del cuerpo. 
Huelga de albañiles 
TENERIFE, 8. —Se ha declarado en 
huelga el gremio de albañiles, que pide 
aumento de jornal. 
Homenaje al director de la Biblio-
teca Nacional 
TERUEL* 8. — E l Ayuntamiento ha 
entregado un artístico pergamino a 
don Miguel Artigas, como prueba de 
la satisfacción con que se ha visto en 
esta capital su nombramiento de di-
rector de la Biblioteca Nacional. Hizo 
la entrega el gobernador civil, pro-
nunciando discursos don José Torán y i 
el alcalde. D16 las gracias don Miguel | 
Artigas. Todos fueron muy aplaudidos.) 
—Los discípulos de don Severiano 
Deporto, que fué treinta años catedrá-' 
tico de este Instituto, le rindieron unj 
home-r-aje hoy, trasladando sus restos! 
del cementerio de Chamartín, donde i 
fué enterrado hace siete años al de 
esta capital. Desde Madrid acompaña-' 
ron los restos algunos discípulos. A su 
llegada lo recibieron las autoridades. 
reorftsortariones, entidades y numeroso ' 
púbMco. Pronunciaron discursos doni s a n SEBASTIAN, 8.—Se celebraron 
Miguel Artigas, director de la Bibllote-1 ayer mañana en la bahía de la Concha 
ca Nacional; don José Torán. en nom- anunciadas regatas de traineras, 
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TODOS 
bre de los discípulos; don José Borra 
io por el partido republicano a que 
perteneció, y el alcalde. 
Segi-^dan-ente. se dió su nombre a 
una callo de esta capital. 
participando en ella seis embarcacio-
nes. 
La expectación por este festejo ex-
cedió aún a la de años anteriores y lo 
presenciarían más de 35.000 personas, 
Las obras de muelle de Valencia! 3Í&uiendo muchos 108 Incidentes del r e 
i gateo en embarcaciones. 
VALENCIA, 8. — Una numerosa Comí- Los Reyes, las infanfas Beatriz y 
Ofició el Nuncio y asistieron los 
Obispos de Coria, León y Palencia 
Más de nueve mil fieles y repre-
sentaciones de 52 parroquias 
PALENCIA, 8.—A las cinco de la tar-
de del domingo salieran con dirección 
a Saldaña el Obispo dé esta diócesis, el 
subsecretario de Gracia y Justicia, con 
su secretario particular, el gobernador 
civil, él presidente de la Audiencia y 
otras personalidades para asistir a la co-
ronación canónica de la Virgen del Va-
lle, en Saldaña. Este pueblo estaba re-
pleto de forasteros y muchos edificios 
estaban iluminados. 
A las ocho de la noche llegaron proce-
dentes de León el Nuncio de Su Santidad 
de León y el secretario de Cámara de 
aquel Obispado. E l recibimiento fué en 
extremo entusiasta. El Nuncio entró ba-
jo palio en el templo de San Miguel, don-
de se cantó un Tedéum. Monseñor Te-
deschini pronunció una alocución dando 
las gracias por el recibimiento de que 
le habían hecho objeto. A las once de 
la noche, en el palacio del. marqués de 
Valdavia se celebró un banquete de ga-
la en honor de las autoridades; presi-
dieron entre otras personalidades, los 
Obispos de Coria, Palencia y León. 
Al acto de la coronación celebrado hoy 
se calcula que asistieron más de 9.000 
fieles. Allí estaban representadas 52 pa-
rroquias de la comarca, con cruz alza-
da. En la explanada del santuario se 
colocaron 14 altavoces para transmitir 
los discursos. 
El Nuncio de Su Santidad ofició en la 
Misa de Pontifical. La parte musical es-
uvo a cargo de I? Coral saldañesa, de 
un quíntente palentino y de la banda 
jdel regimiento de Burgos. Predicó el pa-
|dre Postius, consultor general de la Or-
den del Inmaculado Corazón de María. 
Terminada la misa, men^eñor Tedes-
chini procedió al acto de la coronación. 
¡En t s e momento el subsecretario de Gra-
cia y Justicia, señor Taboada, pronun-
'ció un discurso, ofreciendo las coronas 
jen nombre del Gobierno. E l Nuncio con-
El Dr. H . Sahm pronunció días atrás en el Senado de la Ciudad !testó dand° ^ sacias, y acto conti-
f. , . . i j n j j nuo, en-i ledio de una gran ovación, co-
Libre de Dantzig un discurso protestando contra el desarrollo dado por locó la corona a la Virgen y al Niño. 
Polonia al puerto artificial de Gdingen, en detrimento del puerto de Se dispararon tracas y se tocó la Marcha 
r > w . i - i r > k O i . * " J D i - Real. El espectáculo fué brillantísimo. 
Dantzmg. Ll ür. bahm aseguro que esta actuación de rolonia es con- Después del Tedéum se hizo la tradicio-
nal ofrenda. E l alcalde de Saldaña en-
tregó al Obispo de León un cirio, que 
pesa diez y seis kilos. Luego los devo-
tos ofrecieron cera y corderos. 
Por último, el Obispo de león pronun-
ció un discurso, en el c ae propuso m e 
cada diez años se celebre una fiesta so-
n n e para conmemorar esta coronación. 
El acto terminó a las dos y media de la 
tarde. 
Alas tres, en el salón de actos del 
Sindicato Católico, se sirvió un banquete 
a las autoridades y al elemento oficial, 
ofrecido por el Ayuntamiento, y presidido 
por el Nuncio. A los postres brindaron 
el alcalde de Saldaña, el Nuncio, el sub-
' • ¡secretario de Gracia y Justicia, Los 
entusiastas aclamaciones por el numero |Obispos de Palencia y Coria regresaron 
so público allí reunido. a las clnco de la El Nuncio per-
r _ Inocta en T .:daña, para continuar su vla-
El Rey pasea COn j e a Vidiago, donde será huésped del 
conde del Valle de Pendueles; desde Vi-
diago marchará a Comillas. E l subse-
cretario de Gracia y Justicia pernocta 
?n Palencia, para seguir mañana a Ma-
SAN SEBASTIAN, 8—El Rey a poco 1rid El ministro de este departamento 
de comenzar la corída de toros regresó ¡telegrafió desde San Sebastián adhirién-
a Miramar, saliendo poco después con ]dose al acto. 
La primera se celebrará en Tole-
do del 4 al 9 de noviembre 
Asistirán las Juntas Centrales y 
Diocesanas de A. C. y las Jun-
tas Nacionales de las demás 
instituciones de la obra 
El Dr. H. Sahm, presidente del Senado de Dantzig, que ha protestado 
contra Polonia ante la Sociedad de Naciones 
traria a lo estipulado en los tratados, y anunció que llevaría su pro-
testa ante la Sociedad de Naciones. 
L a e s t a n c i a d e l o s R e y e s e n S a n S e b a s t i á n 
Ha llegado el Príncipe de Asturias de regreso de su via-
je al extranjero. E l domingo se celebraron ante veinticinco 
mil espectadores las regatas de traineras. 
sión de obremos del muelle ha visitado al 
gooernador con objeto de exponer la ac-
titud de intransigencia en que se han co-
locado los patronos al pretender éstos 
que trabajen a destajo, cosa a que se 
Cristina y los infantes Jaime y Gon-
zalo, con la alta servidumbre palatina 
y la duquesa de la Victoria, siguieron 
el regateo en la gasolinera regia "Fa 
kun-tuzin", a la cual hizo subir el Rey 
oponen los obreros por ser partidarios del i gj flnai ¿e ca(ia regateo a los patro-
trabajo a jornal. En vista de este dis»n- nos traineras vencedoras, o sea, 
timiento en el contrato del trabajo el go- Manuel Arrillaga de la "Aita Sampe-
bernador ha resuelto intervenga el Comi-Ljrokoa'^ ¿e Pasajes de San Pedro, y 
té paritario. . _¿ „ T f „ ! M. Uranga. de la "San Nicolás de 
— A l carador de E l Pueblo, José Saor-| 0ri0. . para estrechar la mano y fell-
ni, le han quitado esta mañana 3.000 pe-| citarles por su triunfo, 
setas en billetes que acababa de cobrar E l resultado de las' regatas fué el 
de un Banco. | «jcjuiente-
-En el camino de Burjasot un auto- B_ 
el Príncipe 
Guardia civil y de Seguridad, se perso-
naran en los talleres. La mayoría de U*? 
CADIZ, 8.—En el cuartel de la ^«ar-^ obreros entraron al trabaio. 
dia civil de San Fernando se presentó 
el maquinista mayor de la Armada, don 
Gabriel Torre, comunicando que de su 
domicilio habían desaparecido sus her-
manas Esperanza y Carmen en unión de 
dos sobrinas que c,on él vivían. Dejaron 
un papel escrito en el que decían: "No 
^os busques que nos vamos muy lejos. 
Añadió que se habían llevado 95.000 pe-
setas. La Policía ha averiguado que las 
hermanas dejaron a las sobrinas aban-
donadas en Puerto Real. Ellas continúa-
fon a Puerto de Santa María, y allí des-
pidieron al automóvil, ignorándose ya a 
Partir de este momento el rumbo que to-
maron. 
- E l gobernador civil manifestó a los 
Periodistas que se habían declarado en 
huelga los obreros de dos bodegas, una 
de aquí y otra de Jerez de la Frontera, 
íue piden aumento de salario. 
Concurso de higiene y cultura física 
CADIZ, 8.—La Unión médica gadita-
na ha organizado el X V i n concurso de 
higiene popular y cultura física, para el 
^ue han concedido premios el I * 
fciíanta doña Isabel, las corporaciones 
ofleiaies y muchas P * " 0 ^ H a £ J^es 
Premios para los autores de los mejores 
^abajos sobre el tema del concurso y 
Para laa embarazadas, anc ia"0^/ " 1 ° 
jue se distingan por ^ cuidad.° PPT30 
^ - El concurso quedará cerrado el 30 
"el corriente. 
Huelga de tranviarios en Cádiz 
CADIZ. a-Como estaba anunciado 
*yar So ¿eclaró la huelga ^ tranv^arUs 
S te Compañía de Cádiz a s*" ^ 1 ? 
V L Carraca, que P i d f ^ ^ d u c i 
garios. Los cochf-s circularon conduci 
J*» Por ingenieros militares de Ferroc 
« * 8 . e i b ln custodiados Por ^ 1 
^ y de Seguridad. La tranquilidad e. 
Absoluta 
Botadura de un destructor 
feCARTAG?íA, S - ' f ^ r ^ c T u ^ 
S f S 0 ^ b S i r f d e l nuevo des-
Muerta por su novio 
MALAGA, 8.—En el pueblo de Alora 
(partido de las Pedreras), Francisco 
Martín Pérez, de veintiocho años, t.iie 
sostenía relaciones con Ana Martín Gil, 
de diez y ocho, porque no aceptó sus 
proposiciones, la hizo dos disparos, ma 
tándola. El agresor fué detenido. 
—JSn la iglesia de Nuestra Señora de 
la Victoria se celebró una fiesta en ho-
nor de la Patrona de la ciudad. Asistie-
ron las autoridades. Predicó el P. Rafael 
Alcover, benedictino. 
Banquete al aviador Cierva 
MURCIA, 8.—La Real Sociedad Econó-
mica de Amigos del País ha obsequiado 
con un banquete al aviador señor Cier-
va. Ofreció el agasajo el presidente, se-
ñor Diez Revenga, agradeciendo el se-
ñor Cierva el obsequio. 
Se inaugura la feria salmantina 
SALAMANCA, 8.—Con tiempo esplén-
dido y concurrencia extraordinaria se ha 
inaugurado la feria salmantina. Bandas 
de música recorrienron las calles de la 
población. En la catedral se celebró una 
so^mne función en honor de la Virgen 
de la Vega, Patrona de la ciudad. Asis-
tieron las autoridades. Esta tarde se des-
encajonaron los toros para las corridas. 
Durante los principales días de feria la 
Plaza Mayor lucirá un magnífica i lumi-
nación, igual que durante el último via-
je de los Reyes, que tanto llamó la aten-
ción. 
Asamblea Odontológica 
SAN SEBASTIAN, 8.—En el salón de 
actos del Instituto, se celebró la sesión 
inaugural de la Asamblea Odontológi-
ca. Presidió d gobernador civil y asis-
tieron unos 120 asambleístas. 
Los señores Rodríguez Herrero, dele-
gados de los Colegios, presidente de la 
Diputación, alcalde y gobernador civil , 
pronunciaron discursos y el goberna-
móvil atrepelló a Emilia Toll Moreno, 
que resultó con diferentes heridas, diag-
nosticadas de muy graves. 
—En el kilómetro 42 de la carretera, 
entre Chilches y Almenara, un automó 
vil arolló a Enrique Alonso de Diego. Su 
estado eg grave. 
—Invitado por el presidente de la 
Diputación, señor Serrano, esta tarde ha 
marchado a Sueca el gobernador civi!. 
señor Amado, que presidirá la procesión 
de la Virgen de Sales. 
Visita de obreros católicos 
VITORIA, 8.—Cuatrocientos obreros 
católicos de Burgos han hecho una vi-
sita a sus compañeros de esta capital, 
en la Casa Social Católica. Recorrieron 
después el nuevo Seminario, la Meta-
lúrgica, la Escuela de Artes y Oficios y 
otros locales. Se celebró un banquete 
en el que hubo discursos. 
Una Facultad de Teología 
ZARAGOZA, 8.—El superior de los 
agustinos ha solicitado autorización para 
la construcción de un Colegio sanitario 
de dicha orden con el carácter de Facul-
tad de Teología en los terrenos que tie-| 
ne adquiridos en el barrio de Miraflores, i tres millas 
Muerto en una explosión Las tripulaciones vencedoras fueron 
' isaludadas por las sirenas de los barcos 
ZARAGOZA, 8—En el pueblo de Al- i y aplausos del público. 
^ ' " L ^ r n n ^ ^ r H Í i t ^ v a r f o 6 , c a r i ^ sirenas de los barcos saludaron 
[ u ^ d ^ í n r i t a ^ d ^ ~ b ? e í l S V u " para barrenos, manipulando uno d e ' ^ gasolinera regresaba al Club Náu-
ellos, le hizo explosión, seccionándole:tlco* 
Primer grupo: Trainera "Aita Sam-
pedrokoa", de Pasajes de San Pedro. 
Patrón, Manuel Arrillaga; en 19 m. 
34 s. 4/5. I 
"Elcano N . ' 4", de Guetarla. Patrón, 
Santiago Sálegul, en 19 m. 48 s. 2/5. 
"Joshe Antoniyo", de San Sebastián. 
Patrón, Pedro Carril ; en 20 m. 13 s. 
4/5. 
Segundo grupo: "San Nicolás", de 
Orlo. Patrón, M. Uranga; en 19 m. 
40 s. 1/5. 
"San Juandarra", de Pasajes de San 
Juan, en 20 m. 6 s. 3/5. 
"San Bartolomé", de Oiqulna. Pa-
trón, Sálegui, en 20 m. 36 s. 1/5. 
Quedan, por tanto, para la regata de 
honor que se celebrará el próximo do-
mingo. Pasajes de San Pedro, Orlo, 
Guetarla y Pasajes de San Juan, que 
cambiarán lanchas los primeros con 
loa cuartos y los segundos con los ter-
ceros. 
Las dos restantes. San Sebastián y 
Oliquina correrán mañana una regata 
de consolación, con tiempos computados, 
adjudicándose al primero 3.500 pesetas 
y una Copa y al segundo 2.500 pesetas 
E l recorrido de la regata era el de 
el Príncipe de Asturias en automóvil 
por la carretera de la costa. Esta H A 
ñaña recibió el Monarca al ex-ministro 
señor Goicoechea, con el que conversó 
brevemente. También recibió a una Co-
misión de españoles de Bayona, que le 
habló de la construcción de la Casa de 
España en aquella ciudad. 
Terminadas las audiencias, se trasladi1» 
ASTORGA, 8.—El sábado a las doc^ 
de la noche en el expreso de Galicia lle-
gó el Nuncio que fué recibido por el 
Obispo; auditor de la Rota, señor Joy. 
ex-subsecretario de Gracia y Justicia, ê-
ñor Gullón García Prieto; autoridades y 
gentío que aclamó al representante del 
el Rey al Club Náutico con la Reina y |Pap'i En "auto" se trasladó al Palacio 
el infante don Juan. En la ígaspllnera ¡episcopal, donde pernoctó. El domingo a 
"Fakun Tuzin" se trasladaron a los; las diez se celebró en el palacio un» brt 
respectivos balandros, embarcando f j (llantísima recepción, amenizada por la 
Rey en el "Híspanla V I " ; la Reina, en banda del regimiento de laa Ordenes Mi-
el "Osborne", y el infante don Jaime, en 
el "Toribio". La regata comenzó a las 
doce. Las augustas personas almorzavon 
litares. E l Nuncio visitó después la Ca-
tedral, el nuevo palacio episcopal, el 
Hospital de San Juan, el Ayuntamien'o 
las manos y destrozándole la cabeza. 
Falleció instantáneamente. 
Los obreros harineros 
ZARAGOZA, 8.—En el Centro Obre-
ro se ha reunido la Asociación general 
de obreros de la industria harinera para 
dar cuenta de las gestiones hechas cer-
ca de loa patronos y el Comité pari-
tario para conseguir el aumento 'de jor-
nales. Solicitaban dos. pesetas diarias de 
aumento los obreros, a lo cual se negaron 
en principio los patronos. A pesar de 
la Intervención del Comité, no se logró 
una avenencia y en principio señaló el 
Comité la elevación de jornales en pro-
porción de 0,75 pesetas diarias. E l pre-
sidente hizo ver a sus compañeros la 
mala impresión del asunto y señalaron 
un plazo a los patronos hasta el día 17 
Ayer, a las seis de la mañana, fon-
deó en nuestra bahía el cañonero "Da-
to", que manda el señor Enrile, y que 
permanecerá de servicio aquí, durante 
la estancia de la familia real. 
E l Príncipe de Asturia; 
SAN SEBASTIAN, 8.—En el tren fran-
cés de la Cote de Argent, que tiene su 
llegada a Hendaya a las siete veinte de 
la mañana , regresó ayer de Par ís el Prín-
cipe de Asturias, a quien recibieron en 
aquella estación francesa los Infantes 
don Jaime y don Gonzalo. 
A su paso por la frontera fué recibido 
el Príncipe por el gobernador civil . 
E l Príncipe y los Infantes vinieron 
desde Hendaya en automóvil y llegaron 
a Miramar a las ocho de la mañana 
para resolver el asunto, y el 21 se ce- ^ familia real acompañada de la alta 
lebrará una nueva reunión, en la cual gervidumbre palatina, asistió a misa en 
se acordara s i procede o no declarar la la capllla de Miram¿r y a las once se 
huelga. 
—En la estación de Zuera se hallaba 
trabajando con otros obreros el carpin-
tero Antonio Rodríguez Alonso, de vein-
tiocho años, empleado en la cnstruc-
c'6n de una marquesina de dicho edi-
ficio. Le cayó encima un tablón de gran-
des dimensiones, produciéndole una fuer-
te contusión en el parietal y conmo-
ción cerebral. Traído a Zaragoza, fueron 
carficadas sus lesiones de pronóstico 
gravísimo. 
—Cuando se bafiana en el Ebro Fran-
cisco Serrano Loma, de treinta y un 
años, sufrió un sincope por arrojarse al 
trasladaron al Club Náutico los Pveyos 
infantas Beatriz y Cristina e Infantes 
don Jaimt y don Gonzalo, acompañado? 
de la duquesa de Santoña, señorita Car 
vajal, duque de Miranda, generales L6 
pez Pozas y Enrile y ayudantes. 
Visitaron el Club Náutico, que sólo co-
nocía el Rey, después de las reformas 
en él realizadas. La Reina y las Infan 
tas elogiaron el nuevo local del Náutico. 
Las reales personas y sus acompañan-
tes embarcaron en la gasolinera "ifa 
kun-Tu-Zm" y en ella asistieron a las 
regatas, regresando al final al Náutico, 
donde se les ofreció un "lunch"; regi-f; 
agua después de comer. Fué salvado por saron a la una a Miramar. 
dos socios del Centro naturista que se A l salir del Náutico, lo mismo que a 
hallaban en aquel lugar bañándose. lia llegada, los Reyes fueron objeto de 
a bordo. Después el Monarca se Irasíadt y la parroquia de San Bartolomé, don 
para inaugurar el Tiro de pichón VD - ¡de oró l . ite la Virgen de los Doloi--5 
monte Ulía. Con el Rey participaron 58|Fué obsequiado por la respectiva archi 
tiradores. E l vencedor, M. Acosta, m 3 tó | cofradía con una magnífica medalla de 
20 pájaros sin cero; el segundo, señor| la Virgen. A l medio día hubo un gran 
Muñoz, 19 pájaros, y el tercero señor banquete de autoridades en Palacio, y a 
Castillo, 18. E l Príncipe de Asturias y el las cinco de la tarde. Monseñor Tedes-
infante don Gonzalo pasearon por la oa- chini marchó ne "auto" a León y Saldaña 
rretera de Irún. Las Infantas estuvieron acompañado del Obispo y seguido de 
en el campo de "tennis" presenciando las 
pruebas del concurso internacional en 
que participaron esta tarde. El infante 
don Gonzalo tomó el baño j n la playa. 
En las regatas participan 40 ba'andT-n, 
disputándose las copas del Rey, duqu» 
de Tarifa y Club Náutico. 
—En la bahía ha fondeado el yate " A l -
ie", de madame Herriot. 
Resultado de la re-
gata internacional 
S A N SEBASTIAN, 3.—Las regatas 
terminaron a las tres y media de la 
tarde, regresando los Reyes a las cua-
tro a Miramar. E l resultado fué el si-
guiente: 
Serie de ocho metros.—1, "Sirena" 
de sir Ponemry Bourton, inglés, que 
ganó la copa del duque de Tarifa; 2. 
"Ala i " , de Candarlas, que ganó la copa 
del comandante de Marina; 3, "Vim" , 
norteamericano, que ganó la copa An-
din; 4, "Neva", de la señori ta Calderón, 
que ganó la copa de la señora de Mora, 
una caravana de automóviles. El Nun 
ció se mostró encantado del recibimien 
to y de los agasajos recibidos. 
En honor de la Patrona de 
Valladolid 
VALLADOLID, 8.—Hoy ha terminado 
el solemnísimo novenario en honor de la 
Virgen de San Lorenzo, Patrona princi-
pal de Valladolid. Del templo parroquial 
de dicha advocación salió durante los 
ocho primeros días el Rosario de la Au-
rora, a las seis de la madrugada, con 
asistencia de nuemorosos fieles, presi 
dido por el Arzobispo. Esta mañana, el 
doctor Gandásegui ofició de Pontifical 
en la misa; asistió el Ayuntamiento ba-
jo mazas. 
A las siete de la ta? lió el gran-
dioso Rosario procesu -on 265 fa-
roles artísticos, represt ivos de los 
misterios y letanías. La imagen de la 
Virgen de San Lorenzo lucía una valio-
sa corona que le fué impuesta canónica-
mente el año 1927, y estaba iluminada 
con reflectores ocultos entre las flores 
que cubrían las andas. La presidencia 
eclesiástica la ostentaba el Arzobispo. En 
otra presidencia iban el Ayuntamiento 
con el alcalde, el gobernador civil y un Serie de seis metros.—1, "Aj \ . -AA", 
de mister Vett, danés, que ganó la co-1 representante"'del ^capitán "general El 
pa del Rey; 2, "I r in tz i" , del conde dejgontío era inmenso y en él figuraban to-
Fuerteventura, donostiarra, que ganó das las Asociaciones piadosas 
la copa Fuerteventura; 3, "Cupidón 
Viking" , del barón de Rotschild, copa 
deJ marqués de A&boage; 4, "Trito-
nazo", de Olavarri, y "Zubiria", de Bi l -
bao, copa del marqués de Castell Bra-
vo; 5, "Kabusha", de Llzasoain y Lon-
daiz, donostiarra, copa Axmalac. 
Serie Star Class.—1, "Talita", de En-
rique Oonil, cubano, que ganó la copa 
del infante don Carlos; 2, "Darling", 
d«l conde Violene, francés, que ganó la 
copa Kismet; 3, "Kismet", de Picone, !rl0 de Loreto, de los padres francisca 
El desfile por las calles, en las que ae 
había apagado previamente el alumbra-
do, resultó vistosísimo. La imagen fué al 
final trasladada a la terraza de la Casa 
Consistorial, desde la que el Arzobispo 
entonó una Salve, que fué cantada por ol 
inmenso gentío. 
En honor de la Patrona de los 
aviadores 
SEVILLA, 8.—En el término de Espar-
tlnes, donde está establecido el Santua-
donosrtiarra, que ganó la copa Amilibia. nos, se ha celebrado una función en ho-nor de Nuestra Señora de Loreto, Patro-
Serie de monotipos.^-1, "Kishki , deina de los aviadores. ^ procesión fué 
Ugalde, donostiarra, que ganó la copa solemnísima y asistieron numerosas per-
del Real d u b Náut ico ; 2, "Zis-Zas". de sonas. Recorrió la finca del conde de Go-
Ilgalde y Domínguez, donostiarra, que [mará. 
ganó la copa Kishki ; 3, "Miau Gau", del —Esta mañana , a las ocho, salió de 
Zt íue ta . d o ^ t i a r r a . que S m 6 la « ^ L S S ^ N j S . ^ S f . á ' ^ ^ r 
A1 * La procesión recorrió las calles inmedia 
F l infnntf t Hnn l u á n n O v i l l a itas a la Parro<luia de la antiquísima Ima-
t i i m a n i e aon Juan, a ^evmaigen que luc}a mant0 de tisü blanc0 bor 
' 'dado en oro. 
SEVILLA, 8.—Se asegura que el in-
fante don Juan, que, como se sabe, se 
encuentra en San Fernando, como alum-
no de la Escuela Naval, vendrá a Sevl-
L a Patrona de Huelva 
HUELVA, 8—Con motivo de la festi-
vidad de la Patrona de Huelva se ce-, 
En el úl t imo número del "Boletín del 
Arzob spado de Toledo" se ha publicado 
el sigu ente documento convocando la 
primera Asamblea Nac.onal de Acción 
Católica: 
" E l • Cardenal Arzobispo de Toledo a 
¡las Juntas Centrales y Diocesanas de 
jAcc ó n Católica: Aún perdura el gratí-
simo recuerdo de los días memorables 
! del primer Congreso Nacional de Acción 
j Católica y hemos de rendir todos gra-
| cias fervientes a Dios Nuestro Señor, 
I q u e asi quiso bendecir con frutos tan 
j copiosos y permanentes los trabajos en-
I tonces llevados a cabo para su mayor 
i gloria. 
Durante el año transcurrido es hermo-
I so ver cómo se han vigorizado las I i .s t i -
tuciones todas de Acción Católica exis-
tentes en España, cómo se han iniciado 
! otras nuevas llamadas a influir podero-
i sámente en la vida nacional, con cuánto 
ardor se ha laborado por los diversos 
, organismos nacionales y diocesanos de 
i Acción Católica con el consiguiente au-
! monto de bienestar material, moral y re-
j l ig oso de nuestro pueblo. 
Hay que reconocer que la empresa es 
i difícil, que exige constancia y tenaci-
| dad nada comunes y una organización 
sólida y estable que sólo se puede lo-
g r a r a costa de sacrificios, de perseve-
rancia y de tiempo. 
La siembra de ideas e iniciativas tan 
amplia y sab:amente realizada durante 
los días del Congreso es de esperar pro-
duzca, con la gracia de Dios, abundan-
tes frutos; mas para ello se hace im-
prescindible una intensa labor, que han 
de llevar a cabo prncipalmente las Jun-
tas Centrales y D ;ooe3anas de Acción Ca-
tólica. 
Labor de organización 
Preciso es reconocer que la labor de 
organ'zación es fundamental y básica de 
nuestra nobilísima empresa, en tal for-
ma, q u e si esta orsTan ' z aeón no se llega 
a obtener con carácter general en nues-
t r a Pat ia por precisión se malograrán 
muchas energías y ae frust rarán legí-
timas y consoladoras esperanzas. 
Sap'entísimas gormas de organización 
no-; h a v e n ' d o da^^o rn est^s últ 'mos 
tiempos la Santa Sede, que. debidarnente 
utilizadas y apl'cadas a las cond'cionea 
especiales de nuestra Patria, podrían lo-
grar, con admirable éxito, el fin apete-
cido. 
E^tas normas se han ensayado bajo la 
n&te na' visr"aiic'a de los Soberanos Pon-
t í f i c e s en d'versas naciones, en las que 
e s t á adqu.'r'endo la Arr-'ón ra.tól 'ca una 
i p"nnonderancia extraordinaria, 
i No faltan ciertamente en España ele-
j montos pa^-a que esta organización de la 
| Acc:ón Católica llegue a tal perfección 
] que pueda a su vez, servir de modelo 
a qtrqs^ pueblos. 
Abund8 .n afortunadamente entre nos-
otros catól'cos ejemplares, abnegados y 
competentes, d'spuestos a trabajar deno-
I dadamente por la buena causa. 
Y si b'en es preciso disponer de algu-
nos recupsos materiales indispensables 
para el sosten'miento de una. organiza-
ción eFtable, se puede desde luego ase-
gurar que , en el momento en que se 
emprenda con decisión esta labor, so-
brpabundarán los medios para realizarla. 
Puede dcc ' rse que está casi completo 
el cuadro de las Juntas Centrales y de 
laa Juntas diocesanas; mas está todavía 
en s u s comienzos la organización de laa 
Juntas locales en la mayor parte de las 
rejones españolas. ^ 
Mas urge sobremanera vigorizar loa 
organismos ya creados, 'mprimiéndolea 
una intensa v'da de acción debidamente 
coord'nada, si se quiere que sea una rea-
Tdnd b'enhechora la Acción Católica en 
España. 
Norma general de organización que. 
v:ene a resolver dificultades y a proyec-
t a r intensa luz, que evite toda suerte de 
confus'ones, es la que establece la exac-
ta analoería entre l a organización de la 
Acc'ón Católica y la organización jerár-
quica de la misma Ig'esia. 
Conviene insist'r en esta idea, que ea 
fundamental, porque de su aplicación 
depende la mayor efectividad de la or-
gan zación que se lleve a cabo. 
Comunica esta norma una unidad ad-
mirable a los organismos todos de la 
Acción Católica, un'dad que t raerá con-
s'go como consecuencia, una fuerza efi-
caz todavía incontrastable entre nos-
otros. 
Nada se puede pensar uás claro, ráa 
senc llo, más completo, más eficaz que 
esta sap'entísima norma dada por la 
Santa Sede a la organización de la Ac-
c 'ón Catóüca. 
Princ'p o de la unidad práctica es lai 
autoridad suprema del Soberano Pontí-
fice a qu'-en permanece indisolublemen-
te un'do el Episcopado todo de la Igle-
sia católica. 
De suerte que, dejando en libertad de 
acción e n cada diócesis a los Obispos, a 
los cuales puso el Espíritu Santo para 
r e g i r l a Iglesia de Dios, el pensamiento 
y la voluntad del V ' c a r i o de Jesucristo 
son inmediata y fielmente llevados h la 
práct 'ca en todas las regiones de la cris-
tiandad. 
La experiencia de veinte siglos viene 
palmariamente demostrando la imper-
turbable armonía entre la suprema auto-
ridad del Pontífice y el libre ejercicio de 
'a jurirdicción de aquellos que han sido 
por Dios escogidos y por su Vicario de-
signados, p a r a cuidar de una parte de 
la herencia del Señor. 
Esta armonía resplandece Igualmente 
dentro de cada Diócesis entre la auto-
ridad del Prelado y la que al frente de 
cada parroquia, ejercen los sacerdotfes 
encargados del cuidado de las almas. 
Toda obra, por lo tanto, que haya de fi-
g u r a r en el plan de la Acción Católica 
de una diócesis, queda directa y plena-
mente sometida a la autoridad del Pre-
lado. 
Solo asi agrupadas todas las Institucio-
nes diocesanas en una grande organiza-
ción nacional, podrá constituirse una Ac-
ción Católica poderosa, capaz de defen-
der los sacrosantos derechos que le es-
tán confiados y de promover con efica-
cia los múltiples intereses con ella ín-
timamente ligados. 
Así, pues, las Juntas Centrales y las 
Juntas Diocesanas son los dos potentes 
ejes en torno a los cuales gira el movi-
miento todo de Acción Católica en Es-
paña, corriendo a cargo de las Juntas 
Diocesanas, bajo la autoridad de los Obis-
pos, el establecimiento de las Juntas pa-
rroquiales o locales y la coordinación de 
aquellas obras de Acción Católica que 
florezcan en la diócesis. 
lia para conocer la ciudad en los días' lebró en su santuario una función asís 
de la próxima feria de San Miguel. Ven-, tiendo las autoridades y numerosas per-
drá a bordo del cañonero "Laya" o "Re- sonalidades. Después tuvo lugar una lu-
carte". Su alteza se alojará con sus ayu- cida procesión por los alrededores de la 
dantes en el hotel Alfonso X I I I . | ermita. 
Labor de revisión, de 
preparación y de coor-
dinación de trabajos 
A esta labor important ís ima de orga-
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nJzaclón de las Juntas de Acción Cató-lllos pronto b u compensación en los fru-
lica de carácter local, diocesano o cen-(tos abundantes qu« las Asambleas Na-
tral debe unirse otra no menos Intere- clónales produzcan para el rápido flo 
f-ante y que también sobremanera apre- { recim-ento y Arme desarrollo de la Ac-
mia, y es la de organización de las dl-jclón Católica en España, 
versas Instituciones que integran la Ac-i No hay empresa grande que no fi€ 
ción Católica Española y que tanto tiem- nutra de aacriflcioa, y cuando esta em-
po hace están produciendo frutos tan co-; presa es sobrenatural, como lo es ésta 
piosos y consoladores en nuestra Patria j de la Acc'ón Catól c&, los sacrificios se 
Tienen estas Instituciones organismos! nacen suaves con la «lor ia de Dios que 
propios, entre los cuales, de antiguo, se sobreabunda y con la esperanza del pre-
ha procurado mantener el oportuno con-¡ mió eterno que galardona 
tacto para lograr la mutua cooperación| Hallaremos la fuente 'í.^e^otab'e de los 
y para conseguir cierta unidad de ac-j sacrificios en el Corazón Sacratísimo de 
cíón. I Jesús, que por nosotros se sacrificó h a s t a 
A medida que las necesidades de los la muerte y cuyo reinado tan ardiente-
tiempos crecen y se intentan nuevos mente anhelamos preparar en España i 
avances de la impiedad y del desorden, por med'o Me la Acc'ón Católica. 
N O T A S P O L I T I C A S 
mám i . 
Treinta y dos millones de aumento en la recaudación de 
los ocho primeros meses de este 'ano. Ayer marchó 
a San Sebast ián el ministro de Economía. 
^ f ^ M T ^ ^ ^ e l C o n g r e s o 
no ajustadas a los precios señalados se- lefia. Momeoitoa después de abierta la _ _ w w * * 5 l C O 0 
rán castigadas por los gobernadores «n- g e g i ^ cuando se iba a tratar de los 
viles, Imponiéndose, tanro al comprador, expedientes personales de algunos afi-
. . . , . , , , , / . ;An í i n n i v n - 1 á. — _ i _ -
0 
SAN SEBASTIAN, 8.—El sefior Gol-
coechea ha manifestado que habló du-
se hace «ada vez más preciso que lasi^ A la Santíaílma Virgen María. Patrona| rante tres cuartos de hora con e4 Rey, 
Instituciones todas de la Acción Católi- 'de España en el misterio de Concepción |que en Bilbao le dijo que cuándo char-
ca completen sus cuadros de organiza- que en carne mortal quiso posesionarse : ^ Afiadíó que hablaron de 
ción que llegue a asegurar su eficacia: de nuestra Pa t ra a orl las del Ebro. e n . - . , , ^ . vvnrésrt al Rev su oninión M* 
dentro del radio propio de su acción des-i Zaragoza, y que honró a eeta ciudad de { ^ " ^ S ^ U - ? 1 n i ^ t e í d o s Sut>on¡ 
de la capital del Reino hasta la más, Toledo con el favor spñaladísimo de su ,bre los problemas planteados. Supone 
humilde y apartada aldea de provincias. Descensión, encomendamos esta m.bilí-i que se ha rá una modiflcación ministe-
Poderosos auxiliares encontrarán en lasís ima Cruzada de restauración cristiana! riaJ, aunque no este mes, como algunos 
Juntas diocesanas y centrales de Acción! de nuestro pueblo, al t'.empo que le pe-¡suponen. Cree que debe sef un Gobier-
Católica, en las que estas Instituciones| dimos para cuantos a ella decldidamen-i ¿e concentración de derechas, en 
deberán tener su legítima representación, te cooperen las más preciadas bend cio-laue en t ra rán elementos catalauistaa. 
si han llegado a adquirir carácter nació-] nee celestiales. — Toledo, fiesta de la¡M 
nal. ¡Asunción de Nuestra Señora, 1930.— C | nresldente GM San 
Menester es llevar al convencimiento! + PEDRO. Cardenal Segura y Sáenz,] K 
de todos la necesidad de esta organiza- Arzobispo de Toledo." 
ción, a la cual se deberá en parte eli i j • i « x»*' 
triunfo de nuestros Ideales. L a Salud del Pontífice 
La organización es la fuerza del' EJér-i ctudaD D E L VATICANO, 8.-E1 Papa . . 
cito; es el éxito de la Industria, del Co- dló un pageo en automóvil por los ' e " ^ " n a y " m a n e c i ó traba1an 
inercio, de la Agricultura; es secreto que inrfUn^o dol V a t i c a n o v narece encontrar- de3Pacho' donde permaneció t raDa ]an 
Jbgra victorias insospechadas. I t ^ ^ ^ í J J r f ^ A ' J ^ ^ A ^ . 1*0, JF despachó con el_8ub8ecretarlo d< 
como al vende r, una sanción equiva 
lente a las cantidades abonadas de me-
nos cuando se infrinia la tasa ramiza, o 
de más cuando sea la máxima, la que 
será pagada por mitad por cada uno de 
aquéllos, más las mult is correspondk-n-
La entrevista de GOÍCOe- avioneta tripulada por el comandante tes a ambos. , 
Gallarza y el Infante don Alfonso, con I La disposición actual aclara el artica-
testó que sólo sabía que el infante don lo cuarto citado, en el sentido de que 
Alfonso había qbtenldo autorización pa- se apliquen las sanciones eP QUe_jncli-
ra trasladarse en avioneta a Bucarest, 
con Gallarza. Se pidió el placet a las 
naciones que habla de atravesar y no 
cree haya salido, pues no ha tenido 
tiempo para ello. 
chea con el Rey 
Sebastián 
SAN SEBASTIAN, 8. 
tení^ 
rran los contraventores de las tasas de 
los trigos, en la forma literalmente ex-
presada en el precepto legal antedicho; 
pudiendo, no obstante, cuando se estime 
que alguno de los Interesados ha obra-
.do impulsado por dificultades notorias o 
Manifestaciones del necesidades apremiantes, dejar de impo-
nerse la sanción señalada en el referido 
artículo cuarto, en la parte correspon-
diente al vendedor, o sea la mitad del 
importe de la misma, cuando se trate 
de Infracción de la tasa mínima, o al 
presidente 
SAN SEBASTIAN, S.-^El jefe del Go-
bierno pasó" la noche trabajando en el 
Ministerio de jornada, donde recibió la, , 
visita del ministro de Fomento, con el xlma• 
que conferenció largo rato. Por la noche 
recibió a los periodistas, a los que ma-
nifestó que no había nada de particular 
liados por su actuación ex t r aña a las 
normas del partido, don Antonio Váz-
quez pidió la palabra para una cues-
tión previa y leyó un documento sus-
crito por 35 individuos de la Juventud, 
en el que se hace constar su séparación 
de este organismo, fundada en discre-
pancias con sua directoréa y los del 
partido socialista. 
La Asamblea escuchó con gran ex-
pectación la lectura de este documen-
to. Terminada ésta, los firmantes aban 
donaron el local cantando la Interna-
cional ¿n t r e protestas de una parte de 
la Asamblea 
A continuación la minoría del Comi-
té presenta la dimisión de sus cargos, 
y se acuerda abrirles expediente. 
En el documento laido declaran, en-
Nos envían la siguiente nota: 
Se riflrió a la animación en San Se- "Terminado el plazo para Inclusiones 
bastián, y dijo que ningún año había vls-
1 general Be- to tanta gente como en este, lo cual 
debía servir de satisfacción a esta ciu-
dad. rano a 
logra 
Se organizan activísimamente los ene-
migos de la Iglesia, y dejando a un lado 
f u s diferencias de criterio y ambiciones 
se en excelente estado de salud. 
L a Virgen de Covadonga 
la Presidencia señor Benítez de Lugo, 
que, con aquel objeto, vino desde Fuen-
terrabía. 
particulares, presentan' el frente único , OVIEDO, 8.—Con asistencia de los go-, m ^ BenIte2 de Lugo awmpa 
í o n t r a la Iglesia y contra lo que la Igla-lp.er™d?ref. ^ L / . J ^ S ^ Í L l ' t P J ^ l ™ * 0 del »eneral d.on Fernando Beren-
Interrogado acerca de las anunciadas 
consultas políticas por el Rey, afirmó el 
presidente que no habría tales c o n s u l t a s 
ni necesidad de evacuarlas; la n o t i c i a -
añade—ha sido publicada debido a la m a ^ 
y o r libertad que ahora tienen los perio-
I t a c i ó n y de t o d a s las autoridades se c e - | ¿ ¿ ^ y 'deT"¿yudante del presidente del S í f ^ f ^ K ^ ^^P-1^6 de ,Xauen, ^ 
pueblos c i v i l i z a c i ó n de los ] e b r a r o n e n C o v a d o n g a go l emnes a c t o s ^onse50i 8eñor LapUerta. asistió d e s - ^ / ^ J f " V 86 le c o n t e s t o 
A * in vjvo-on Ao rvivadnnpí» I * í T T * ^ i j - . j . que el marqués de Alhucemas en Henda-
y a , Villanueva en San Sebastián, y q u e 
Romanones regresará aquí dentro de 
unos días. 
>3 periodistas hicieron alusión a la 
entrevista del señor Goicoechea con el 
Bey, y el jefe del Gobierno la confirmó, 
añadiendo que el Monarca habla con to-
dos los políticos. 
—El ministro de Gracia y Justicia Irá 
mañana a Miramar para llevar al Rey 
algunos asuntos relacionados con la tes-
tamentar ía de la reina doña Cristina. 
pued 
cias, ya que el fin que se persigue es el 
lin sacrosanto de nuestra santa Madre 
la Iglesia Católica. 
A esta labor substancial de organiza^ 
ción debe unirse sin demora otra labor 
no menos necesaria para conseguir el 
éxito anhelado. 
Constituidas ya las Instituciones todas 
do Acción Católica hasta sus últ imas ra-
ro fiesta nacional el día 8. Se celebroi E1 jefe dej Gobierno recibió por la 
después una procesión rindiendo honores mañana alguna9 visitas, entre ellas las 
de capitán general a la \nrgen una com-|del conde de Torre vé]ez presidente 
oanía del regimiento del Principe y íuer-¡de egta Aud]encla y magistrado, señor 
zas de Carabineros, con bandera y mu- Gal]a También estuvo a saludarle el 
sica. 
Una comisión de Carabineros, llegada 
comandante del cañonero "Dato", se-
ñor Enrile, acompañado de un hijo del 
Virgen. Terminados los actos, el Cabildo 
miflcaclones constituidas del mismo mo- JV f „ ' i A ~™ UL^ALJTI „ i „ „ „„4 . , 
do las Juntas de los diversos o r g a n l s - l ^ j f ^ ^ 
nos de la Acción Católica; delimitados ^ ^ a n a n ^ oficiará d e ^ ^ ^ ^ 
minados los cultos. La fiesta resultó bri-
llantísima. 
Romería en un santuario de 
Sanlúcar 
SANLUCAR, 8.—Se celebró con gran 
m os 
en sus respe tivos Reg amentos los ra 
dios de acción de cada una, un triple 
estudio vendría a trazar oportunamente 
el plan de Acción Católica que interesa 
dosarrollar. 
El estudio en primer lugar "de revi-
eión" cuidadosa de la labor realizada du-
Kpresamente de .Madrld' ^ ^ ^ ^ f " 1 general B¿renguer, oficial del citado ¡del manto que dicho Cuerpo regala a la guque de ggJ¡¡jpP¿ 
Después asistió el general Berenguer 
a misa, regresando al ministerio de 
Jornada, donde almorzó con su familia 
y con el capitán general de la región, 
general Fernández Pérez; el goberna-
dor civil, señor Santaló, visitó ayer al 
jefe del Gobierno. 
El general Berenguer emprenderá su 
regreso a Madrid el próximo miércoles. 
d e E s t u d i o s V a s c o s 
Se celebró un desfile de cortan 
tradicionales y romería vasca 
Una lápida ai polígrafo ver^a^ 
don Lufe Elizalde V * 
SAN SEBASTIAN, 8.—En Ver» 
continuaron ayer los actos del o*''4 
greso de Estudios Vascos con dian̂ 11"' 
misa gregoriana. a y 
Después se descubrió la lápl<Ja «vi 
cada en la casa en que nació el n 
tre polígrafo vergarés don Luig fir 
zalde, pronunciando discursos don p 
gracio Arandadi, presidente de la p 
deración de Acción Popular ^ukcruf 
y el presidente de la Sociedad de fii 
dios Vascos don Julián Elorza. a^!íU-" 
comprador cuando se refiere a la ma- . otrag coaas log firmantegf que en i numeroso público. 
las organizaciones en que ingresaron Por la tarde pronunciaron confe^ 
para trabajar por la emsmcipaclón de lelas en pro del bllenguismo escolar <io: 
S clases i ™ « ^ ^ - - i S i ^ ^ V ^ n ^ S Z ^ 
tar llevar a cabo esa labor. Que los « H g ^ / y don Antonio Fagoaga, d i o S t 
rigentes, completamente desligados de!provlnclaj Hu5o después desfile de 
la mayor ía de la masa, hacen y desha-] tejos tradicionales y romería vasca v 
Para el Censo 
en el Censo electoral el día 15 del ac 
tual, el Comité ejecutivo de Acción Mo-
nárquica recuerda a todos cuantos quie 
ran incluirse en el mismo que continúan 
abiertas sus oficinas todos los días labo-
rables, de cuatro a ocho, en Fernan-
do V I , 4 y 6, pudiendo dirigirse por es-
crito las personas que estén ausentes 
de Madrid, enviando sus datos al secre-
tarlo general, excelentísimo señor viz-
conde de Cuna.", 
Por los Ministerios 
cen continuando la nefasta política que1 por la noche en el Teatro del Pron 
sostuvieron durante el primer período; tón representación del Saskl Naski AI 
dictatorial. »> ?an Sebastián^ que presentó interesan 
Que, dueños del aparato burocrát ico. 
d'chos dirigentes son prác t icamente in 
vulnerables,11 pues disponen de toda cía 
tes números de su repertorio. 
• « • 
SAN SEBASTIAN^ 8. — Ha terminado 
se de resortes para expulsiones, vota- el Congreso de Eftudios Vascos de Ver-
cloñes etcétera, etcétera, y, por lo tan-1 gara. Se celebró el homenaje a ia ye. 
política en un sentido proletario. Ter-¡de |jstudi0g vascos, en la que se trató 
minan diciendo que se separan de di- acerca ^ ia autonomía. En las conciu-
Aumenta la recauda-
Hacienda.—Ha cumplimentado al mi-
nistro el Consejo de Administración d e i j ^ j , organismos por considerar que nojgiones se'hace constar que entra de Ylei 
Colegio de huérfanos de Hacienda puede ser revolucionario y pertene-ino dentro de los estatutos de la Socie-
El m i n i s t r o de ECOnO- al partido « M U t . actual o a £ * ¿ ¿ S 1 S « r l c í L T n ' o ' r m . a ú v ? ' í 
cumento otros compañeros que se ha-jDice qUe estudlará la derogación de la 
Han ausentes. I ley del 39 y el pacto de Navarra de 1841, 
Terminada la sesión, que continuó i buscando la total reintegración foral o, 
después de abandonar el salón los disi-ien su caso, la mayor autonomía posible, 
dentes, se facilitó una nota, en la cnal'Termina, diciendo que^qu^eda fo^ 
mía a San Sebastián 
rante el último año, así por las Juntas I concurrencia la romería en el Santuario 
de Acción Católica como por las de laslde la Virgen de Regla, tan venerada en 
diversas Instituciones» de la misma. esta región. La procesión, que salló al 
En este estudio, hecho con ánimo des- atardecer, iba presidida por el Vicario 
apasionado, aparecer ía claramente por 
un lado el avance conseguido en propor-
ción a las actividades Invertidas y por 
otro lado se descubrirían los Inconve-
nientes y obstáculos que han aminorado 
los resultados favorables que había de-
recho a esperar. 
Hecho con sinceridad este trabajo res-
Apostólico de Marrueco^, padre Betan-
zos; la infanta doña Beatriz y el Infante 
don Alfonso de Orleáns. Otra presidencia 
la formaban el .general Cavalcanti, el al-ichez Delgado 
calde de Chlplona y el superlorvde los 
Franciscanos. Daban escolta las fuerzas 
de Cazadores de Las Navas con escua-
dra, bandera y música. Durante la pro-
• • • 
SAN SEBASTIAN, 8.—El conde de 
Xauen asistió en el teatro Principe a la 
función que daba la compañía de Lara. 
A l medio día visitó al ministro de Gra-
cia y Justicia, y por la tarde visitó a és-
te en su nombre el teniente coronel Sán-
Numerosas visitas 
pecto del pasado y consignadas las con- cesión evolucionaron tres aparatos de la 
clusiones deducidas eri sucintas y razo-l^a86 de Tablada y una avioneta civil . 
SAN SEBASTIAN, 8.—El presidente 
del Consejo no recibió a los periodistas 
Terminado el acto, las fuerzas desfila-
ron ep columna de honor ante los In-
fantes y el capitán general. E l elemento 
oficial fué obsequiado con un "lunch", 
campada que se ha'de'emprender'du"!E1 alcalde obsequió con un banquete »Icalde; ex ministro señor Goicoechea, y 
rante el año próximo. - los marqueses de Cavalcanti, al Vicario] gobernador civ¡1) eSperando verle el ze 
¡Cuántas energías desgraciadamente se!de Marruecos y a otras personalidades. |ñor Aristiguleta, diputado provincial, se-
nadas Memorias, se tiene la base para 
el segundo estudio, en el que sobrema-
nera interesa profundizar. 
Es el estudio "de preparación" de la 
por las numerosas visitas que t en í a Su 
secretarlo dijo a los informadores que 
había despachado con el subsecretario, 
y después recibió al Obispo de Vitoria; 
al jefe de la Casa militar del Rey; mi-
nistro de la República Dominicana; al-
consumen inútilmente por no Invertirlas 
oportunamente y en tiempo adecuado! 
No son los ejércitos numerosos, ni me-
jor equipados los que logran la victo-
ria, sino los que a una buena organiza-
ción unen una hábil estrategia con un 
plan bien preparado de combate. 
En honor de la Virgen de Gracia 
CAUDETE, 8.—Con brillantez han co-
menzado las fiestas en honor de la Vir-
gen de Gracia, Patrona de Cándete. La 
concurrencia de forasteros excede a ¡a de 
años anteriores. E l pueblo luce una ar 
La Acción Católica tiende, on primer tístIca iluminación. La entrada do la 
término, a llevar a cabo, por medió de imagen en-el pueblo revistió-gran solem-
los eeglaree, subordinados a la j e ra rqu ía 
los fines altísimos que Jesucristo adju-
dicó a su Iglesia. 
Es consiguientemente su labor direc-
ta, no de lucha, sino de incesante e in-
tenso apostolado, que va difundiendo be-
neficios por doquiera, evangelizando la 
paz, evangelizando el bien. 
Mas esa condición de la Acción Cató-
lica no la exime de la lucha, cuando 
son combatidos los supremos e Impres-
criptibles derechos sagrados por lo que 
debe vigilantemente velar. 
Y entonóos es cuando apresta b u s ar-
mas para combatir a sus enemigos don-
de quiera que ellos se encuentren. 
No rehuyendo nunca cobardemente la 
lucha, sino afrontando con valor toda 
clase de riesgos. 
La Acción Católica no puede ni debe 
nunca enfundar su bandera, que es la 
ba/ndera de la doctrina de"^Jesucristo y 
de la ley santa de la Iglesia, bandera 
hoy, por desgracia, tan combatida unas 
veces artera y otras paladinamente por 
loa seguidores de Luzbel, que siguen 
nidad a pesar del mal tiempo que hacía. 
El Primado en Cuenca 
CUENCA, 8.—^Procedente de Toledo ha 
llegado a esta cludavl el Cardenal Pr i -
mado, que desde m a ñ a n a dirigirá el t r i -
duo Eucaríst ico que comenzará en el 
santuario de las Angustias. E l último 
día habrá una magna procesión euca-
rístlca. 
El Cardenal llundain a Madrid 
OVIEDO, 8.—En el tren expreso mar-
chó ayer a Madrid el Cardenal llundain. 
Fué despedido por las autoridades y co-
misiones. 
Asamblea de Antiguos alumnos 
LEON, 8.—En el Colegio de Agusti-
nos se celebró ayer una asamblea de an-
tiguos alumnos de León y Valencia do 
Don Juan. Hubo una, misa, asamblea y 
un animado banquete, actos a los que 
asistieron numerosos ex-alumnos. Por 
la tarde, en el patio del Colegio, se ce-
lebró una becerrada. 
Fiesta sacra en L a Laguna guerreando en el campo de Babilonia 
contra el sumo Capitán de los buenos, 
Grieto Jesús, que acampa en Je rusa lénJ , T E N E R I F E 8 . -En la Laguna se ce; 
Asi, para la penetración pacífica del lebro u?a «e s t a sacra, en la que actuó 
apostolado como nara la def^n^A rip^de mantenedor el dominico fray Luis Ur-
ica m u r ^ d ^ P i n ^ £ f ™ J t L í b a n o , que disertó elocuentemente sobre conezca un poco las costumbres de la I n 
j o s muros de la Ciudad de Dios, se ne- „ A^ar.at. *a , ornnr. r ^ f r - w ^ rv-.m,™ D^*a r ^ f ^ ^ o n -
ñor Urcola, coronel de Alabarderos; una 
comisión del Kursaal; comandante Caj 
rrión y gobernador de Cuenca^ Agregó 
que el ministro de la Gobernación había 
participado que se habían celebrado s'n 
novedad los mítines de la Unión Monár-
quica em Valladolid y el republicano en 
Torrelavega, sin Incidentes. 
El presidente no despachó con el Rey 
por falta de asuntos. Le habló por te-
léfono y el Monarca le dispensó de su-
bir a su despacho. No se ha recibido 
firma. Después de las visitas se propo-
nía visitar al ministro de Gracia y 
Justicia y por la tarde i r a Fuenterra-
bía. Anoche estuvo en el teatro Prínci-
pe. Interrogado el señor Sánchez Del-
gado sobre la falta de noticias de la 
monseñor Luis Bismara, se disponía pa-
ra asistir a la visita "ad limina", reci 
bic una carta del P. Milán, misionero del 
distrito de Deudaluru, anunciándole los 
deseos de algunos maestros protestan-
tes de ser recibidos en la Iglesia católi-
ca Con ellos se convertirá un grupo con-
siderable de ciudadanos. A l día siguien 
te recibió una nueva carta del mismo 
padie en la que se le decía: "Nuevas al-
deas pretenden convertirse. También tres 
jefes, de aldeas paganas han manifesta-
do deseos de conversión." 
Ext rañará , sin duda, que en estos mo-
momentos en que la India anda revuelta 
ea b'-sca de emancipación, haya Indivi-
duo*» que sólo no se ocupan de este mo-
vimiento, sino que trabajan por hacerse 
católicos Pero esto no ex t rañará a quien 
cesita un plan concreto perfectamente 
estudiado por técnico» y debidamente 
notificado a todos. 
Poniendo de nuestra parte esta labor 
de preparación no nos ha de faltar el 
auxilio del cielo. 
Este plan ha de atender con prefe-
rencia "a la coordinación" de las activi-
dades de las diversas Instituciones de la 
Acción Católica, tnn ínt imamente entre 
sí enlazadas, no sólo por el fin común 
que persiguen, sino hasta por las perso-
nas y por los procedimientos que han de 
utilizar para conseguirlo. 
Si esto llegara a realizarse, si todas 
las actividades católicas en esta forma 
confluyeran a una acción de conjunto, 
podría darse'por descontada-la victoria 
L a s asambleas naciona-
las grandezas y deberes del amor patrio 
en la hora presente. 
Una Exposición 
LERIDA, 8.—En el museo Morera se 
dia. porque estas gentes pertenecen a 
las llamadas clases bajas, que a diferen 
cía de las clases superiores, no tienen 
ningún interés en la emancipación de !a 
Tnd'a. En Vatlur, otra de las aldeas 'e-
ha Inaugurado una Exposición de gozosj cientemente convertidas, se ha abierto 
populares en honor de la Virgen de hace algunos días, un dispensario farma-
les de Acción Católica 
No otra finalidad persiguen las Asam-
bleas Nacionales de Acción Católica que 
se Inaugurarán, Dios mediante, este pró 
ximo otoño. 
Reservando la celebración periódica de 
los Congresos nacionales de Acción Ca-
tólica para ciclos un poco más amplios 
tendrán lugar anualmente las Asamblea" 
Montserrat 
—En el templo de Nuestra Señora de 
los Dolores se ha conmemorado la fes-
tividad de Nuestra Señora, con asisten-
cia de los somatenes, celebrándose una 
misa ante el altar de la Patrona de Ca-
taluña. 
Bendición de la bandera de la Ju-
ventud de Cuba 
E l domingo pasado se celebró en Cu-
bas la bendición de la bandera de la Ju-
ventud Católica de dicho pueblo. Empe-
zó la fiesta con una misa de comunión 
general y después del desayuno se cele-
bró otra cantf da, en la que actuó la ma-
sa coral de la Juventud de San Andrés. 
céutico confiado a las hermanas Indíge-
nas, bastante experimentadas en la ma-
teria, encargadas, además, de una escue-
la elemental, muy bien organizada, por 
lo que han merecido la felicitación del 
inspector de Enseñanza. 
Estadíst icas interesantes 
CUNENE (Angola, Africa), 8.—La es-
tadística de nuestras Misiones de Cunene 
ofrece cifras curiosas. Hay 18 misioneros 
con sesenta años de edad aproximada-
mente y treinta y un años de residencia. 
Las cifras son mayores entre los herma-
nos coadjutores, entre los cuales hay que 
llevan en la Misión treinta y nueve años. 
Y muchos de estos veteranos no han vls-
A continuación el Vicario de la dióce- to s,u P^3, ^ f : 1 ^ f , l e dejaron para 
sis, don Juan Francisco Morán, bendijo venir, a ,1* MislólV Fáci lmente se com-
ía bandera, de la que fué madrina doña Prende la, suma de Bacrlflclos que esto 
María Cassy. Por la tarde hubo carreras l8VP0™ y la necesidad de alimentar ener-
de cintas y de sacos y una velada litera-1 pas ^ e n e s que vengan a sustituir a es-
rio musical. Terminó la fiesta con la co-ltos veteranos. 
locación de la primera piedra del edlfl-| Para las Obras del Pilar 
nacionales, que serán a modo de gran- cio Para Ia Juventud se va a cons-j 1K, 
des sesiones de estudio del Estado M ^ r ^ r en los terrenos cedidos por ^ n S u ™ ^ T d cSfo 
de la Acción Católica, Luis Cassy. h * » » "a.8* * . • ? 2 r Í T L C ^ L j ' . * ^ 5 ^ ' 
tralea y Diocesanas de Acción CatólL 
y por las Juntas nacionales de las di-
versas Instituc'ones de Acción Católica 
En estas Asambleas, que serán emi-
nentemente prácticas, se celebrarán se-
j n í ^ a s e í t a s Asambl-«.q N« Entre ToV asistentes se hallaban repre.|N- N- de Mahón) cinco; unos de-
° ,l_^^71'^-c,JTa sentaciones de las Juventudes Católicas votos' cuatro; una murciand. cinco; dona 
de Madrid y de Griñón. Manuela Ibarra, wna; Pilar ín Kllmowltz, 
_ . . seis; don Narciso Cejudo y NIcolosa An-
LOngresO de marinos y pescadores drés, dos; señora viuda del general Pé-
catÓÜCOs 'rez Ballesteros, 10r don Ricardo Méndez, 
, , , _ • , |25; de Blas, María y Pepe, cinco; de un 
LIVERPOOL, 7.—Ayer se ha inaugu-i matrimonio devoto, 25; don Melecio Do 
n « H ^ n l f r ^ l ^ r r ^ f i - f y s ^ ' o n e s ^ el Congreso organizado por los ma-|min doña Antonia López, 25; doña 
particulares correspondente a las va- rinos y pescadores católicos, al que asís- Maria Martínez (de Callosa), cinco; de 
rías InstitucTones nacionales de Acción 
Católica, sin que falte lugar para actos 
de piedad y para oportunas lecciones de 
sabios maestros. 
ten representantes de catorce países. 
En honor del Pontífice 
un devoto, cinco; doña Soledad Pérez, 
tres; una devota, cinco; don Pedro Ma-
thet, 100; C. C, cinco; E. R. G., 20; doña 
OSAKA (Japón) , 8.—Con ocasión delÍPIlar Var, cinco; un aragonés, seis; don 
^ f n n n i V P1"'1!1^ i jubileo sacerdotal de Pío X I , se han ofre-lNardso Tarragual, 10; doña Carmen feOr 
^ c í u T a r d * ^ innumerables plegarias, comuniones¡llán, dos; un devoto aragonés. dos1G. H 
S ^ ^ ^ r í S J K S ! ^ * ! afí<?,S€rán 1<>s idre común de" los fieles. Nuestros jóvenes 
teBHH de organización, revisión, prepa-!católicog también han seguido el ejemplo 
ración y coorainacion que quedan ante-¡de los hermanos de los países cristianos, 
riormente indicados y que se detallara^ !AaIi la8 niñag de la Asociación de Santa 
más ampliamente en el cuestionario y (Teresa enviaron un mensaje al Santo 
programa que oportunamente se publi-; Padre, con un ramillete de pequeños sa 
y sacrificios por las intenciones del Pa-ly E. H , cuatro; un devoto, 50; J. R., cin-
co; T. C, cinco; R. D. E., cinco; doña 
Angela Santa Cruz, 100; D. P. y D. G., 
10; Matlldita García Cerezo, cinco; fuña 
devota, cinco; doña Amada Broces, cin-
co; Guardia de Honor del Pilar, de l a l - x ' ^ " 
ción de Hacienda 
En el ministerio de Hacienda han en-
tregado la siguiente nota: "La recauda-
ción obtenida por la Hacienda pública en 
el pasado raes de agosto, según datos 
Anoche, en el expreso, marchó a San 
Sebast ián el ministro de Economía Na-
cional, sefior Rodríguez de Vigur l . Ba-
jaron a la estación a despedirle el se-
cretario, sefior Lequerica, y alto epr-
sonal del departamento. 
Viaje del ministro 
de Instrucción 
VALENCIA. 8.—El ministro de Instruc-
prcvisionales, ha ascendido a 236.074 89^ ¡ción Pública llegó ayer, a las seis de la 
rmor + oo rtf^o/vi~r,^ „,^v,o^f« « ^ r » o mañana, permaneciendo en nuestra ciu-
E f . f : 1 ^ - 0 ^ . ^ 0 ™ - a . U m e ^ . W , m p a : i d a d hasta las nueve, en que marchó a 
Albayda y de allí a Fuente la Higuera. 
El señor Tormo oyó misa en la capilla de 
rada con la que se obtuvo en ignál mes 
del año anterior, de 3.742.732. 
La de los ocho meses transcurridos 
importa 2.412.022.183 pesetas, resultan-
do ui a mayor recaudación sobre la de 
igual periodo del ejeroiedo de 1929, de 
32.567.743 
Contribuyen a este aumento con más 
recaudación los conceptos siguientes: 
Territorial, 8.937.106; U t i 11 d ades, 
'9 619.603; minas, 109.969; achicoria y 
cervezas, 504.927; azúcar, 1.714.399; pa-
tente de automóviles, 3.080.024; alum-
rado, 1.487.968; tabacos, 11.117.619; ce-
rillas, 473.924; Timbre, 18.531.081; Lote-
rías, 4.712.254, y Petróleos, 17.020.569. 
Y , c o n menos: Industrial, 1.209.462; 
derechos Reales, 8.236.218; Aduanas, 
17.331; transportes por mar, tonelaje y 
puertos francos, 3.729.279; Alcoholes. 
2H6.139; Consumos, 204.934; transportes 




la Virgen de los Desamparados y almor-
zó coíí el goberna¿pr. , 
El señor Estrada, enfermo 
por enterada del escrito firmado I>orj£n la que estar¿n representados por va-
algunos afiliados diciendo que en el|riog vocales Guipúzcoa, Alava y Nava-
mismo .aparte solicitar la baja 'en este rra para continuar el estudio de este pro-
oi^anñsmo, se ver t ían conceptos inju-'blema. 
rioaios para el mismo. j =-5 
Añade que por unanimidad se acor-I " P M ^ l ^ r í a » C U I p r i W 
dó ver con satisfacción su marcha con-
siderándolos como expulsados, y terral-j 
na diciendo que algunos de los firman-1 
tes se encontraban sometidos a expe-l 
diente y propuesta de expuesta de ex-
Escoglda colección de versos hu-
morísticos de 
Carlos Luis de Cuenca 
SAN SEBASTIAN, 8.—Ayer llegó el 
ministro de Gracia y Justicia, señor Es-
trada, quien a consecuencia de un có-
lico nefrítico, se ha visto obligado a 
guardar cama en el hotel donde se 
hospeda. 
Le visitó allí el gobernador civil . 
En el hotel donde se hospeda, han vi-
sitado al señor Estrada el ministro de 
Fomento, el subsecretario de la Presi-
dencia, gobernador civil, presidente de 
la Audiencia, magistrados y amigos. 
Propaganda de Unión 
Precio: 5 pesetas. 
pulsión frente a las entidades socialis- pedldoB a ia Administración de EL DE-
tas, y que otros se hallaban por falta BATE, Colegiata, 7. 
de pago de las cotizaciones fuera de i .-^r^^ ^ w ^ r 
los preceptos reglamentarios. 
# * » 
OVIEDO, 8.—En el Centro de socle-
idades obreras se celebró el 16 Congreso 
de la Federación Socialista, con asisten-
cia de 31 delegados. Entre otros acuer-
dos se adoptaron los siguientes: comu-
nicar al Comité nacional del partido la 
satisfacción con que se ver ía que la 
agrupación llegase a una Inteligencia 
con los demás partidos ant imonárqui 
Monárquica 
LUGO, 6 (Depositado el sábado a las 
¡ M ^ d e m Y s ^ "Aceptos! i,19l05Jo?Kecibldo en f1 domingo, a 
nes). — A las dos de la tarde llega-
ron procedentes de Orense los señores 
Calvo Sotelo y don José Antonio Primo 
de Rivera, que realizan el viaje de pro-
paganda de la Unión Monárquica Na-
cional. Llegaron acompañados de signi-
ficados miembros del partido que les sa-
lieron a esperar al límite de la provin-
vlncia. 
A l pueblo de Caldes salieron también 
en automóviles numerosos afiliados a la 
E l ministro de la Gobernación -^ci 
oió ai general Sanjurjo v al pres dente 
de la Diputación Provincial ' i * Ponte-
vedra. 
Deepués recibió a los peri'vl'^as, a 
los que manifestó que el domingo se ha-
bía celebrado un m i t i n republicano en 
Torrelavega con asistencia de don M i -
guel Unamuno. No ocurrió n ingún inci-
dente. 
tün Valladolid se celebró un mit in 
organizado por el doctor Albifiana, sin 
que se produjera ninguna al teración de 
orden público. A las doce horas de ce-
le brade el mit in , o sea teapués ds la» 
doce d* la noche, un grupo ••e estudian-
tes hizr tres disparos contra ) o í «.com-
pefiantes de Albifiana, sin que mediara 
provocación por parte d« ^stoa. Aíor tu 
natíamente, los disparos oo hicieron 
flanco, y sólo resultó jno de los del 
grupo de estudiantes con "jn l'^ero r&s-
eiif.o, producido sin duda al efecruar 
un disparo La herida carece de impor-
tai i^a. N i siquiera hubo necesidad dt 
a&ístlrle. Se le detuvo como probable 
auto* de los disparos, y se 'e en í regó 
al juea 
El doctor Albifiana y acompafiantes 
marcharon a Simancas para ver el A r -
chivo, y creo que r eg re sa r án a Valla-
dolid esta tarde. 
Lia huelga de San Sebas t ián es tá to-
tpiraente resuelta desde f>l sábado y se 
hace vida normal en la población. 
L a r e o r g a n i z a c i ó n del 
Consejo de Economía 
El ministro de Economía manifestó a 
los periodistas que por la noche marcha-
ba a San Sebast ián y que el mismo día 
de llegada, o sea el martes, emprender ía 
el viaje de regreso. A continuación de-
claró que venía recibiendo numerosos te-
legramas de entidades que Aseaban for-
mar parte del Consejo de Economía Na-
cional y dijo que no se molestaran en se 
SUMARIO D E L A "GACETA" DEL 
día 9 
Presidencia.—Real decreto disponiea-
do que la fiesta dedicada al libro se ce-
eos en pro de la implantación de ' l a l lebrará anualmente el día 23 de abril, 
república; quejarse al gobernador civil i Haclenda.-Real decreto nombrando 
L a F i e s t a d e l L i b r o será 
e l 2 3 d e a b r i l 
de los errores de confección del censo administrador de la Aduana de Alcañi-cea a don José Plasít icia; autorizando 
electoral, y hacer constar en acta el dis-|la construcción de un edificio en Gan-
gusto de la agrupación por el acuerdo L j ^ . reales órdenes autorizando a la 
tomado por el Cor^ité, dejando en l i - | Fábr ica de Moneda para adquirir ma-
bertad de acción a los concejales socia-i teriales; declarando caducados los nom-
listas para aceptar cargos en el Ayun-! bramientos de corredores de Comercio 
tamiento de Oviedo. I de Valencia y Alcoy, hechos a favor de 
don Jesús González González y D. R 
LOS repUDlICanOS i Armando Terol. 
i Gobernación.—Real orden aclarando 
Se nos ruega la publicación de la s i - ' algunos preceptos relativos al ingreso 
en el Cuerpo de Veterinarios. 
Instrucción pública.—Real orden de-
poniendo que los maestros que Se men-
cionan se consideren renuncíales a los 
nombramientos; resolviendo solicitud 
guíente nota 
" E l interés y vigilancia de las fuerzas 
republicanas en la vigilancia del censo 
electoral no representa ni menos pre-
Unión. La caravana la formaban más 1 juzga un reconocimiento o anuncio de 
de treinta automóviles. su propósito de intervenir eu las elec-
A l llegar al hotel Méndez Núfiez, don- j clones que se anuncian, cuya sinceridad 
de se alojaron, grupos situados en la;de convocatoria negamos y cuya ilegali-
•alle comenzaron a silbar estrepitosa- j dad de medios es patente. Tal fiscaliza-
mente. Las fuerzas de Seguridad tuvie- ción obligada responde, ante todo, a la 
ron que dar cargas y disparar, 
En el hotel se celebró un banquete de 
trescientos comensales. HablEnron el pre-
sidente del Comité provincial, señor Ga-
yóse Castro y los señores Calvo Sote-
lo y Primo de Rivera. 
Mientras se celebraba el banquete, 
continuaron los disturbios. Salló a la 
calle la Guardia civil que al ser apedrea-
da se vfó obligada a disparar. 
Gran número de lunas del hotel fue-
ron rotas durante los disturbios. 
A las cuatro de la tarde, después de 
saludar al gobernador. Calvo Sotelo y 
Primo de Rivera salieron con dirección 
a Asturias. 
A consecuencia de los disturbios, re-
sultaron cuatro heridos graves y uno de 
pronóstico reservado. 
misma demostración de los vicios siste-
máticos empleados para estorbar el ejer-
cicio del derecho ciudadano y de la de-
fensa de éste.—El partido republicano-
radical. E l partido radical soc.a.ista. La 
de don B uenaventura Pascual Beltran; 
ídem reclamaciones presentadas contra 
las propuestas provisionales de adjudica-
ciones de Escuelas nacionales. 
Trabajo.—Real orden ampliando a sie-
te el número de vocales del Comité pa-
ritario Interlocal de dueños de cafés, 
bares, cervecerías y similares] dispo-
niendo que el Comité paritario interlocal 
de Industrias Químicas, de Santander, 
Acción Bepublicaha. La derecha I f t e r a l - T O ! COn^tU.5do; disi)0nird* qUfrtIn0aSr?S 
republicana." mités paritarios y demás funcionarios 
« ^ tt y organismos dependientes de este mi-
o a-vrr. a-vi-rvEn-D o i-w , ! nisterio, contesten con la m a y o r exac-
p r 1 f ^ t ^ R , , 8 ' ~ ? e S p U í 8 ^ Una'titud y perfección posibles a los cues-
f n l tT,fg f. oCHn ^ >fobern*dor lrtt1enno-;tionarios que les r V m i t a ; concediendo 
í , ! Í ^ AUa banq"etVepU?hCan0l carácter oficial al Comité Español de 
W ! S í S S J ? * ^ enK Torre lav^f . i Cinematografía Educativa; disponiendo 
f ma n r l Í l „ H ^ 61 ^obernadf0r P,di° se formen las agrupaciones que se l ¿ 
a los organizadores, oue garantizase elldican de comités paritarios con carácter 
oroen ' ' ' . ' r t " . ' •A l interino para los cargos que se expre-
r«« ¿ ' V i ^ asistir al acto, vinie- 8en de loa Comités 6paritarios que m 
r . n n h n . y n ^ y v n e V U t K b U * 3 . U n 0 S ^ indican a los señores Jue se mencionan, republicanos. En el banquete había 
aproximadamente 600 comensales. 
T_TAT,_- . ,*, * * , M Habla primeramente el señor Reca-
LINARES, 8.—Llego en automóvil pro- sens, el cual dijo que se Imponía el ré-1 
CIBLIOGRAFIAS 
cedente_de Madrid el señor Yanguas gimen republicano porque era imposi- I f R P P P I A 1-I17P1M A M O O 
acompañado de su esposa que permane-1 ble democratizar a los monárquicos. L - l O r v i L I M ^ V . r ü ^ r u ^ ^ i ^ x - ^ 
cerá en la provincia de Jaén una corta i E l señor Alonso Velarde, excita a'los'Fundada en 1828. Arenal, 11. La casa 
temporada para atender a la organiza 1 de Torrelavega a que muestren su más surtida en obras de primera y fie-
clon del partido de Unión Monárquica. ¡ protesta por el acto que allí celebrará grunda enseñanza material escolar y 
Los trabajos en todos los pueblos están i ia Unión Monárquica Nacional, y textos para preparación militar y escue-
adclantadíslmos. En J a é n asist irá el ^ muestra su deseo de que el doctor Ma- 'as especiales, 
ñor Yanguas a la constitución de la drazo sea el candidato republicano por 
Junta provincial del partido elegida nro 
visionalmente. Asumirá la dirección de 
éste mientras se verifica la proclamación 
de la Junta definitiva, que será elegida 
lemocráticamente en la Asamblea de 
delegados de todas las Juntas lócale» 
Ayer visitó el local del Círculo de Unión 
Monárquica, primero de este carácter 
¡LA MEJOR!... Torrelavega. E l señor Albornoz se congratula de 
que haya sido autorizado este acto, yaj Todos anuncian: l ia mejor ortoarrafía... 
que ellos estaban dispuestos a hablar ¡Comprobadlo antes de comprar una coni-
de todos modos. Aboga por la revolu- parando la de MARTINEZ MIER, con 
todas. 
D I C C I O N M I O LATINO-ESPAfiOL 
ñor el catedrático señor Jiménez Loma9-
ción como remedio a la actual sitúa 
ción política. 
E l señor Unamuno asegura que en 
establecido en Linares, para saludar a España no hay más fuerza que la re-
íos amigos políticos. E l local se llenó de publlcana, como lo demuestra el orden 
público que ovacionó al sefior Yanguas. que hay en este acto, en contraposición ¡¿i más adecuado para Seminarios e los-
La inauguración oficial del Círculo se I con lo ocurrido hace días en Galicia titutos. Doce pesetas. Librería Hernando, 
verlncara próximamente con asistencia E l señor Ortetra Gaaset dic» oue a Aronnl 11 
guir formulando tales peticiones puesto ¡del ex presidente de la Asamblea En el la Monarquía S d ? ^ 1? ^ — ^ 
que uno de los decretos que someterá a Ja j acto pronunciará un discurso político tn \ puede abrir nuevo crédi to 
firma del Rey es el de la reorganización j QUft ha rá declaraciones de interés sobre 
del citade Consejo, en la disposición del la n^1"0*1* política provincial y general 
cual se establece que se ab r i r á un p l a z o ! - 5 * la primera quincena del actual 
mes, s<» celebrarán en Ubeda Juegos flo-
rales. La comisión organizadora ha in-
vitado al señor Yanguas a que sea man-
de IS días para que acudan las entlda 
des ene tengan tales deseos, siempre, 
claro es, que las mismas reúnan las con-
diciones que se mencionan en el real de-
creto Luego será la representación ael 
Estado la encargada de hacer la pro-
puesta acerca de cuáles han de ser las 
entidades que han de figurar en el Con-
sejo de Economía, sin part icipación al-
guna del ministro. 
La Junta de Parques 
tenedor, habiendo aceptado éste. 
A l final del acto se cantó la T u t e r n a - i S ^ n d « ^ " l e r í a 8 ^ n ú s c u l a s ^ per80' 
cional. En la calle el orden fué c o m - j - 1 — NotaSVanaS 
Bilbao quiere tres diputados: SAN SEBASTIAN> 8 . - e i marqués 
Alhucemas ha Invitado a almorzar BILBAO, 8.—Se hacen gestiones para 
, saber si Bilbao, con el extraordinario au- miércoles al sefior Villanueva 
ESCISIOn en la JUVentud'ment0 -e vecindad y agregados Deusto 
y Begoña, seguirá siendo para los efec-
Socialista M v ^ . ^ a 
SAN SEBASTIAN, 8.—El ex BÜalJJJ 
tos electorales un distrito con un solo Ironde de Glmeno ha desmentido, en c 
representante o si le corresponden .res¡ta dirigida a los periódicos, una m 
E l sábado por la noche se reunió~iVSPU^doíí- Un Periódico exclta a la L lg^mac lón de "La Voz", de Valencia a " 
*~ oe reunió en Monárquica para que recabe e Imponga ca de su entrevista con el m a r q u é " 
su Influencia cerca del Gobierno con ob-i Alhucemas. Declara que esta entrevi 
jeto de que Bilbao lleve al Parlamentol ha sido rápida, y que en ella h » D i * * ¿ ¡ 
tres diputados y también excita al gober- Ha ~^i!f4/»o a<n o o n n i a r nnmbinacion P" 
nador para que haga esta petición al mi-
nacionaies 
M A R M O L E J O inistro de la Gobernación. 
Marchó a' Gijón el director general h . ^ \ ^ 
de Montes, Pesca y Caza, don José de: V 
Luna Pérez, con objeto de presidir la ' 
reunión que ha de celebrar la Junta dej 
Parques Nacionales en Covadonga, 
H O T E L B A L N E A R I O 
Candidaturas 
carán. parroquia del Salvador, 135; doña Julia 
A l acto concurr i rán los señores Me-I A J 17 1. J ' «• 
Pidal, marqués de Villaviciosa i A y u d a n t e s Q C r L S t a a i S t l C a 
Oorrerá a cargo deü Secretariado Na-1 mismo tiempo le pedían bendijese el pro-
clonal de Acción Católica la organiza ¡yecto que tienen de erigir en Nishlno-
oión de las Asambleas nacionales, de las|miya una iglesia dedicada a Santa Te-
criflclos ofrecidos por sus intenciones. A l i García de Arana, 25; C. A , 10; señora de 
resita del Niño Jesús 
El Santo Padre ha bendecido el proyec-
to y ha juntado a su bendición la canti-
dad de 1,000 dólares para ayudar a la 
que publicará una amplia crónica en el 
"Boletín Oficial de la Acción Católica 
Española" . 
No se nos ocultan los sacrificios de dl-
rorsa índole que supone esta solemne j construcción de la proyectada iglesia, 
reunión anual de todos los elementos 1 ««-«-i^,-. 1 • • • 
A c t o r e s do la Acción Catóiicai mas Conversiones en la India 
no obstante juzgamos de tal importan-1 BOLARUM (Hyderabad, India), 6.— 
esta medida, que han de tener aqué- 'Cuando el señor Obispo de la ciudad, 
Fernández, 10; un devoto, 10. Total: pe-
setas 154.127. 
• • » 
Continúa abierta la suscripción todos 
los días, de ocho a doce de la mañana , 
en la Colecturía de la parroquia de San 
Ginés, calle del Arenal, 13. 
« « * 
ZARAGOZA, 8. — La suscripción para 
las obras del templo del Pilar asciende 
a 2,147.722,85 pesetas. 
de Asturias y demás vocales de la 
Junta. 
Las infracciones de la 
tasa del trigo 
Próxima e Importante convocatoria So 
admiten señoritas. No se exige título 
Circular con detalles, gratis. 
BARCELONA «.—Presentará de nue 
vo su candidatura por el señor Pana 
dés el ex diputado a Cortes, don En-
rique Rafols, antes regional Ista y aho-
ra independiente. 
Agrupación de defen-
sa de Ceuta 
PREPARACION, 40'pesetas mes Ñu* 'b o í Í ^ T . ^ ' f ' ^ 8 ! ha constituido una 
m "Contes tac ión^ R e u s " r í n S e ^ d! ^ de »defensa de Ceuta' integra-
ción. En anteriores convocatorl ís S S " Slem,ent23 representativos de las 
tro Profesorado obtuvo numerosas nía 
zas y en varias el número 1. L a "Gaceta" del domingo publica una 
real orden de Economía, en la que re-
cuerda que el real decreto de la Presi-Academia E d l t f t r i n l R d , , » " K ^ - f r ' .3o 108 *sPectos sanitario de 
dencla de 18 de junio último, por el ^ ^ < * u c " " « t - U U O n a i K C U S ¡^ne^ fnc l a , enseñanza, comercio, indus-
i t r -
* \JS  
™nLVm .e8 í?0!*16' ha Publicado un 
EuS?*?0 ^ V o g r a m a apol tico que 
* aljne3oramiento y grandeza de la 
que se establecen las tasas mínima y Clases: Preciados, 1.—Ubres: Preciados r 
máxima de trigos, preceptúa en su ar-1 Apartado 1Ü.250.--MAI)Rid 
tria y turismo, inspirados en altos inte-
reses patrióticos. También se o ^ n d r á n 
al resurgimiento de la viola nolíü™ onQ 
de política si  señal co ó  
futuros Gobiernos. 
4t 4 * . 
VALLADOLID, 8.—Se ha Inau.^r!0n 
el Centro Nacionalista de Valladolid ^ 
300 añilados. E l doctor Alblnana »' 
ció que los legionarios de España i " ^ 
rán en las próximas elecciones 
circunscripción de esta capital. 
ALMERIA. 8.—Ha regresado ¡ W j ^ . 
drid la comisión de concejales i * - » , , 
distas que fué a informar al ^ ^ r o i i 
de los recientes sucesos que ocur ^ 
durante la sesión del Pleno y c0" ¿e 
tlvo de la manlf stacíón en nonu ¿e 
los márt i res de la libertad el día " de 
agosto. También regresó el presiden 
la Diputación. 
* * * el 
SAN SEBASTIAN, 8.—Ha "«fad00mía 
funcionarlo del ministerio de fccu ^ 
que viene a gestionar el arrl^tr0oo9 
conflicto entre los obreros y Vr* 
panaderos. 
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l a v ida en Madrid 
P r o c e s i ó n de la Virgen 
de la AJmudena 
mimm de casas mmmm 
Ayer fué f irmada la escr i tura de a d q u i s i c i ó n de los terrenos. S e 
e d i f i c a r á n 702 viviendas. E l plazo de c o n s t r u c c i ó n es de dos 
a ñ o s , y el gasto calculado, de cinco millones de pesetas . 
D e s o c i e d a d ! C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
S3 domingo por la tarde se celebró i 
la anunciada procesión de Nuestra Be- ' ' 
fiora de la Aimudena^ que recornó laa N O M B R A M I E N T O D E J U E Z E N L A DENUNCIA D E C O N F A B U L A C I O N 
calles Mayor, fean Felipe Nen, Hileras | , ^ , 
Arenal, plaza de Isabel ti, Arrleta, 
plaza de Oriente y Baüén. 
Abría marcha un piquete de guardias 
avun.c.pales a caballo, e izunediatamen 
E l marqués d* Hoyos, que regresó 
ayer mañana de su excursión «emanal 
a sus poses.ones de Galicia, manifestó 
te detrás formaban los niños de varios |]o siguiente al recibir a los InformíMlO' 
cclegios y gran número de Congrega 'res municipales: 
c.ones con sus estandartes. Seguía la I —Bata mañana hemos procedido a la 
oarroaa con la Imagen de la Virgen, alürma de escritura do compra, por parte 
ia que daban escolia los caballeros de j del Ayuntamiento, de la mayor parte 
la Müagrosa, da las Cuarenta Horas, i de los terrenos desuñados a la cons-
Represión de la Blasfemia y una banda trucción de casas uitrabaratas, Ltir 
de música. L a presidencia la ocuparon 
rúales. Cada una de ellas constará de 
cuatro habitaciones, cocina y retrete. 
Formarán una veSrdadera colonia con 
„ - «lAhrA «n aî Í̂ÍTh" A V E N I D A . — " E l amante de Mada-lPoco Infantil, está tratado con respeto 
M o r ^ s C u í ^ í s S f f l M * * V i d a l - v ^ i ^ n * * 0 1 * * ? r l & ' *3-
verbena, a la que concurrieron numerosos s . «,olioa el éxito que esta COtaUdlajE de;,af5do la1 8UP0S ciÓ11 ^ ma-
amiKosdelacaHa. Ea elemento femenino ; Se ^ P ^ n ^ i ^ Por la sola intencón, en el 
tuvo una representación tan brillante co-ide Luia V n Z T ^ ^ J ^ J ^ J z momplítjO de partir para la guerra, que 
m o V d e las^eñorltas Maruja y Rosarlto|CÍa, porque en ella se dan como en pcH¡realmente g61J vierie \ * 
Marvá, Anlta Fernández Klng, Amparo ¡cas obras las características del nuevo valor 8entlmental 
Menéndez Puertas, Angelita y Aurora Ló- género de boulevard: la manera des- No faitan aciertos ^ • \ r a ^ ^ T a B A * 
pez, Carmen Salvldo. Cubanita Ceballos ! enfadada del vodevil, d.efrazada de es- aciertos, de.lcadezas de ma 
katllds ¿ i ^ ^ . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ tudip psicológico, con lo que el público 
Torres, María Luisa Criado, Consuelo de „„ ajf „crrvi~o nii«ia h>u;ftrsA la ih, represencaciot 
la Encina. Margot Salafranca, María Te í r0ff0a€!:Q? „ Lh,̂ ! ?» Asunción Casáis dió María Rosa Pastor, Cr'lsanta C o r > i ó a de ^ e Pieií&a l ^ resa y 
tés y muchas más. ra franca 
OEL CENTRO OFiCIIL OE 
m m m m u m i 
Se han instalado en el Banco de 
E s p a ñ a siete l í n e a s t e l e f ó n i c a s 
interiore^ directas 
d ^ t o d l ' t a S ^ S d J Í f S S i i * su, papel de protagon-staT T M U j U t servicios con provincias y el 
de ^ ^ . . ^ J ^ . V . . 6 ^ ; C r i a d o , muy Justa en su desagradable « v + r . ^ U ^ oa ^ « « w a r á n 
tices que hacen agra able la comed.a. 
L a representación muy acertada. 
todos los mat ees 
edificaciones paralelas, entre ios que se 
extenderán amplías calles con árboles. 
En medio de ellas se dejarán dos gran-
des espacios libres, con arboledas ^ l ^ f f i n ' ^ ^ Í S i ^ L a obra gustó, a pesar de , 
fuentes. ¡gusto. Hubo un animado cotillón y se p r o - | P e í f t ^ ^ d e , ^ . . * _ ^ e ^ _ 0 ^ ^ u l t a un tanto lenta de desarrollo. Al 
Hizo los honores de la fiesta Lila Matl.¡por completo de toda norma, de todo' , Muv bleri Rnmrtn^FHnq S-TnU 
lia, hija de los «eflores de la casa, ayu- freno y de todo repaso, envuelta en l a ' „ t " f Í Z . u ? ^ í ! 




extranjero se e n s a y a r a n 
m a ñ a n a 
Ha terminado en el Banco de España 
L a subasta no es solamente de cons- longó la fiesta hasta muy avanzada la ^ ]iasla d€ 10 (íue 8e n ~ J ~ m uaraaI final, algo ampuloso. ?onaron. lo m'smo la instalación de las líneas telefónicas 
el decano de los párrocos de Madnd y 
las representaciones de la Real Casa. 
Ayuntam ento y Diputación, esta últi-
mas bajo mazas. 
Durante todo el trayecto presenció 
el desfile de la procesión numeroso pú-
blico y se entonaron cánticos alterna-
dos entre los moñs y los caballeros de 
la Milagrosa, Antes de entrar la ima 
gen en la iglesia se cantó una salve 
L a verbena de la Vir-
trucción de las vlv endas. sino también madrugada. lesperitualismo, que no es otra cosa que: en loa demás actog mu,hog 1au. 
nos de los cuales hemos tomado pose-¡de urbanización de los solares que han Han salido paradla exposición de las diformidades y 
sión esta misma mañana Auora ü:ob« de ocupar. Por ello, inmediatamente se Las Arenas (Bilbao), don Joaquín Eu-!mart>OB del alma' . . . 
nes p^r v e r ¡ c ^ e n 7 a r á a pav mentar las calles y a late; Alpartlr, don Juan Pascual Monevai Mala es la exposición descamada del guiremoa nuestras gcslio 
de conseguir que, ya que está en sus-i efectuar las deb.daa instalaciones de 
pensó la ley correspondente, al menos ¡agua, alcantarillado, alumbrado, Jardl-
se nos exima por el Ooblerno del pago: nes. etc. 
de los derechos de construcción. Como El plazo de construcción es de dos 
ustedes saben, han sido ya sacadas a'años. L a adjud cación de la subasta se 
gen de Puerto 
Ayer culminaron las solemnidades de 
las fiestas de lá Virgen del Puerto cor. 
una procesión de esta imagen y con ei 
reparto de meriendas a ochenta niños 
pobres. 
L a imagen, bellamente policromada, 
que figura a la Virgen lactando al Niño, 
fué objeto de continuos vítores por par-
te del pueblo que en gran masa la se-
gu ía 
Recorrió el Paseo bajo del Puerto, 
paseo del Rey. paseo del marqués de 
Monistrol, glorieta de Segovia, Puente 
de Segovia, ribera del Manzanares, ca-
lle de Segovia, de la Rambla, y regreso. 
En el trayecto erigió el pueblo varios ai-
tares, uno de éstos en la puerta de la 
Casa de Campo, en donde una imagen 
de la Purísima, por tradicional costum-
bre real desde Felipe V, que cedió el 
solar donde la ermita está erigida, le 
sale al encuentro, conducida por ser-
vidores de la Real Casa. 
Después de la procesión, que presidie-
ron el capellán don José Troncóse y loe 
señores Peregrín. Ruiz Monte y De la 
Puente, se repartieron meriendas a 
ochenta niños pobres del colegio da la 
Virgen del Puerto. 
Las autoridades efectuaron el repar-
to, que la banda de la Cruz Roja ame 
nizó. 
Academia Médico-Qui -
subasta las obras y han quedado ya 
expuestos al público ios pl egos de con-
diciones. L a afluencia de interesados es 
extraord'naria. y ello nos hace esperar 
que acudirán varios lie tantea que ofre-
cerán buenas condiciones. 
Hemos hablado posteriormennte con 
don José de Lo rite, arquitecto director 
técnico de Salubridad y autor del pro-
yecto, quien nos ha facilitado os si-
guientes detalles acerca de estas vi-
viendas. 
Los terrenos donde han de ser em 
verificará el próx mo dia 23. y el coste 
calculado es de 4.893 862,06 pesetas. 
Cierre de otros dos al 
macones de m a d e r a 
Ayer celebró sesión la Comisión mu-
nicipal de Policía Urbana. Los asuntos 
que figuraban en el orden del dia eran 
poco numerosos y de escasa importan-
cia, y por ello la sesión duró muy poco 
Quedó nuevamente sobre la mesa el 
plMadaTmidra ima i m ^ e l * <»tM.*a2 expediente relativo a la proposición del 
metros cuadrados y están emplazados ConccJal señor Silva, en la que se pide 
en el detrito de la Inclusa y en la zona ?ueA8ea «novada la concesión de expío 
del Extrarraüo. en el barrio ilamado tación ef f 1 / ^ e o de \Prad^ del ^ P " , 
del marqués de Comillas y entre la ca- c? R W f Ü d e J a J1UdaA del, qUeA fué 
He de Antonio López, fcrrorarnl mili-!alcalde de Madrld' don Albert0 A S m -
tar, calis de Marcelo Usera y limite 
rúrgica e s p a ñ o l a 
E l 30 de este mes termina él plazo 
de admisión de trabajos aspirando al 
Premio Rodríguez Abaytúa, de 1.500 
pesetas. E n la Secretarla de la Aca-
demia. Esparteros, 9, se facdlltan pro-
gramas impresos que también se remi-
ten fuera de Madrid a quien lo solicite. 
E l tema es "Equilibrio ácido-básico. 
Su estudio especial en relación con la 
narcosis". 
Huelga meta lúrg ica 
Ayer comenzó en Madrid una huelga 
raetaüúrgica que afecta al ramo de vi-
gas armadas y de calderería. Los obre-
ros huelguistas ascienden a 1.500, apro-
ximadamente. 
Loe obreros piden al parecer dos co-
sas: él jornal mínimo y el contrato de 
trabajo. L a impresión es que hoy con-
tinuará el paro. Desde luego el orden 
ha sido completo. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
con el térm no municipal de Villaverde. 
Se van a construir veinte edifii ios de 
tres plantas, con d̂ ez viviendas cada 
una, y otros diez y siete de una sola 
planta y de seis viviendas. E l número 
total de viviendas disponibles será, por 
lo tonto, de 702, las cuales se alquila-
rán a un precio que ose le entre 'as 
doce y las quince pesetas pesetas men-
lo bastante claro (faltan datos de todo 
el litoral). 
Agricultura: Escasa variación en el 
tiempo reinante. 
Navegación marítima: Tranquilidad 
en todo el litoral; pueden formarse tor-
mentas en el Cantábrico, con la con-
siguiente agitación en el mar. 
Xof» para la Escuadra en maniobras: 
E n las costas del Norte y Noroeste de 
la Península vientos flojos y nubes; 
pueden formarse algunas tormentas. 
Lluvias recogidas ayer en España.— 
E n Gerona, 6 milímetros; San Fernan-
do, 2, Corufia y Albacete, inapreciable. 
Otras notas 
lera. 
Después la Comisión prosiguió el exa 
men del expediente instruido en relación 
con los almacenes de maderas que, por 
estar enclavados en el centro de la po-
blación y Junto a otros edificios, no ofre 
cen las debidas condiciones de seguri-
dad, y acordó someter a la Comisión 
permanente la orden de cierre de los al-
macenes establecidos en el paseo de San-
ta Engracia, 109, y en la calle de Cam-
poamor, 15. 
Nueva re lac ión de multas 
Cuadros. Galerías Ferreres. Eohegaray, Í7. 
Estado general.—Debe permanecer 
en el Pacífico el anticiclón señalado en 
días anteriores, aunque más alejado de 
la costa americana. E n el Atlántico, 
sobre las Mas Azores, existe otro anti-
ciclón que se extiende hasta las costas 
orientales americanas. También sobre 
el Norte del Bmisferio aparece otro ex-
tenso anticiclón que abarca el Norte de 
la península escandinava, Groenlandia 
y parte oriental del Canadá. Entre es-
te anticiclón y el del Atlántico existe 
una zona de presiones bajas relativas 
con varios núcleos, uno en América, 
al Sur de Terranova, otro que amenaza 
ed Archipiélago Británico y un tercero 
sobre el Norte de Alemania E n el Nor-
te de Italia se inicia la formación de 
un centro de bajas presiones; continúa 
el régimen de presiones en Mamiecos. 
E n nuestra Península, la nubosidad 
ha sido grande en el Norte, donde se 
han registrado ligeras precipitaciones; 
en el resto de la Península, la nubo-
sidad ha sido escasa . 
Rutea aéras en la Península: Vientos 
flojos y algunas nubes altas. 
Ruta a Canarias: Vientos flojos y de-
"LA FUENFRIA" 
O E B Q E D I L L A (Madrid) 
Medico director: A. de Larritiaga. 
Pensión completa incluida asisten-
cia médica, de 80 a SO pesetas. 
Oficinas en Madrid: 
ALFONSO X I I , 44.-
-Teléfono 16701 
E n él Ayuntamiento ha sido facilita-
da una nueva relación de multas im-
puestas por infracciones en lo dispuesto 
sobre policía de subsistencias. E l tota» 
de las multas que en esta relación figu-
ran es de 116, y su importe total es de 
8.675 pesetas. 
Dichas penalidades son las siguien-
tes: por pan falto de peso, dos de 260 
pesetas, catorce de 150, trece de lOu 
y diez y nueve de 50. Por venta de le-
che aguada, una de 260, dos de 150 y 
diez de 100. Por venta de pan mal co-
cido, una de 100 y cinco de 50. Por ven-
ta de café adulterado, seis de 60. Por 
vino adulterado, doce de 50. Por ve*. La 
de jarabe en malas condiciones, ocho de 
25. Por venta de chorizo en malas con 
diciones, tres de 50. Por venta de mor-
cillas en malas condiciones, tres de 50 
Por pesas faltas, una de 25. Por tener 
a la venta queso, escabeche, almejas, 
langostinos, aceites, sopa sardinas y 
pescadlllas en malas condiciones para el 
consumo, una de 50 y nueve de 25 pe-
setas. 
L a e n s e ñ a n z a en el die-
ses y el telón se levanló varias veces. 
A. S. 
y BRfiora; Brenes, don Emilio Carrasco-' vicio, pero deslmuloda y enaltecida, es E l regreso de Lil ian Gish 
sa y señora; Bcnavente, don Luis Rodri- peor, porque elude la repulsión inst.n-
guez Guerra; E l Escorial, don Franc i sco^™ en todo espentio recto. 
Pellieer; Menamayor, don Prudencio Pe-1 
necesarias para el desenvolvimiento del 
Centro oficial de contratación de mo-
neda Las obras comenzaron el viernes 
por la tarde y ayer a las cinco de la 
madrugada, cuatro obreros de la Tele-
N U E V A YORK, 8.—Al desembarcar fónica terminaron los empalmes de las 
en este puerto la célebre "estrella" ci-l siete lineas interiores que se establecen 
reda, y E l Palmar, don Antonio Pérez-i ba8e de esta comedia un Lpo de nematográfica norteamericana Lilian i con objeto de que el Centro pueda co-
Vlllamll. mujer imaginat.va y fantástica q u e i ^ ^ qUe ha reaiiza(io el v aje desde Imunlcar directamente con la línea gene-
Han resrwmdo i considera real daaea los más absurdos, g^^pa a bordo deI trasatlántico fran- ral sin tener que llamar previamente 
De Alcalá de Henares, don José Martin ¡ sueños de su fantasía hasta hacer de 
García; de Cintruónígo, don Saturnino|uno de ellos base y motivo de una es-
Bajo; de Clbes-Regla, don Bernardo Fra-
de; de Gtjón, don Jesús García y don Ma 
nuel Naredo; de Rioseco, don Crisógeno 
. .uva «-.aavuv. a nvyoí.-̂ w, w w i. vsa iBl/£Ol*v 
Pérez, y de Toro, don Germán Gómez Ba 
UtttMH 
VlttjeroH 
cés "París" ha declarado a un perio-
dista que no volverá a Hollywood, pues 
caudalosa aventura. Tipo interesante y en lo sucesivo actuará en Broadway. 
teatral, que se escapa constantemente i Hablando de sus futuros planes, dijo 
al autor, siempre en lucha con él. que que no ge l€ habia pgd do su consentí-
no consigue fijarlo, que cambia en sus m:ent0 para actuar con el conocido ac-
aspectos de la inconsciencia, a la tonte- tor negro Paul Robeson en la interpre-
Bl marqués de Villabráglma ha mar-iria' tt la í"111168̂  total y a la locura tatfón de la producción norteamericana 
chado a Berlín, con objeto de, visitar a gu|a^?0111^ . ititulada "Otro Otelo", y añadió que "si 
a la centralita del Banco. Con los apara-
tos recientemente instalados son 105 los 
que tiene actualmente esta entidad. 
Hoy por la tarde comenzará el ensa-
yo de la organización del Centro. Se si-
mularán operaciones con objeto de que 
los empleados de los distintos departa-
mentos puedan hacer prácticas con los 
impresos que han de llenar, trámites a 
hermano, el marqués de San Damián, queI Con tipo tan Indeciso, la comedia de-ifj0)3eson eSi Como se d ce el actor que seguir, etc.; pero el ensayo será pura 
se encuentra alli enfermo. ibla cambiar como camba este perso-
— La marquesa de Castañiza ha mar-1 naje cental; pero la obra está resuélía, 
C ^ í 0 L T J ^ ^ N ^ \ 0 U [ A K N Á 0 ' d«a ¡preconcebida, y marcha a su fin, a des-
pués de pasar una temporada en T o - | L ^ la heroína, unas veces de , , i pecho de la heroína, unas veces 
—Después de una breve permanencia acuerdo Con ella' otra8 a regular d i* 
en E l Abra, huésped del marqués de Arri-1 tancia. Pero este género híbrido tiene 
luce do Ibarra, ha marchado a San Se- sus ventajas. Cuando todo marcha ló-
bastlán el embajador de Alemania, con 
de de Welozeck. 
Aniversario 
E l jueves próximo se cumple el ter-
cer aniversario del fallecimiento del muy „, 
Ilustre señor don Ramón Valdéa y Ar- en í fegundo, a pesar de que el sentí-
mada, barón de Covadonga y de San Vi-'mentali8m0 engafle al espectador nge-
oenao. Inuo, haciéndole ver lo contrario. Casi 
Por su alma se aplicarán sufragios en ¡todos los personajes, casi todas las es-
gicamente, se está en la comed a; cuan-
do la lógica so pierde, es cosa del vo-
devil. 
L a verdad es que se está más tiempo 
mejor- interpreta el papel de Oteo en 
el mundo, no tendría Inconveniente en 
acceder". 
L a señorita Glsh no actuará por pri-
mera vez en el escenario de Broadway. 
pues antes de comenzar su carrera ci-
mente interior y probablemente hasta 
mañana por la tarde no se hará nin-
guna prueba del funcionamiento de los 
servicios con provincias y con el ex-
tranjero. 
Como es sabido, los fondos necesarios 
nematográfica trabajó en numerosas Ipara realizar las operaciones de cambio 
producc.ones y en una ocas ón con la 
fallecida actriz francesa Sarah Ber-
nhardt. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
la Real Basílica de Covadonga y on di-
versos templos de Madrid. 
ANUNCIO O F I C I A L 
BANGO HISPANO AfflERIOANO 
En cumplimiento, y a los efectos del 
articulo 71 de los Estatutos sociales, se 
anuncia al público que ha sufrido ex-
travío el resguardo expedido por la Su-
cursal de Valladolid con fecha 2 de ju-
lio de 1927, número 15.148-9.117, compren-
sivo de 40.000 pesetas nominales en 80 
acciones Sociedad Anónima Industrias 
Químicas de Castilla, ordinarias, núme-
ros 41 al 60 y 801 al 860, propiedad do 
don Donaolano Sánchez Gil, de Valdesti-
llas. Madrid, 9 de septiembre de 1930. 
R e i n a V i c t o r i a 
cenas, son lógicamente imposibles, '̂ ue- _ . , . . . . . 
da la PTn.Ha de la sltiiariOn la era-U Todas las tardes, ultimas representa-
3* ^ SraCla 06 la 8ltuaC10n' la ^ra-la clones de "Shanghai". Todas las noches, 
del diálogo, a veces un poco forzado ..E1 ópt imo cielo" (Los amores de Dla-
un tanto angustiosa en busca del 'spnt' |na y Chico), el último éxito de la com-
y de la ingeniosidad; como es tamDiéa|pañia de teatro americano, 
fatigosa la lenta y torpe exposición, in-i • ^ • 
necesaria, para un público español tan n 
ágil, tan pronto para enterarse de todo. T a p a G u t i e r r e z , , 
serán aportados por el Tesoro y los Ban-
Icos de España y Exterior y el personal 
| director y auxiliar pertenecerá a estos 
jdos establecimientos. Los Bancos parti-
I culares que deseen hacer compras o ven-
tas de divisas extranjeras se dirigirán 
al Centro regulador y probablemente 
continuará el mismo criterio que ha ve-
nido rigiendo en la actualidad. Esto es. 
se autorizaré la renovación de los dobles 
existentes, siempre que se garantice la 
posición necesaria para cancelar la ope-
ración a su vencimiento, con objeto de 
evitar que se vayan renovando indefini-
damente. 
E n cuanto a los créditos comerciales, 
Esto hace lento el primer acto, en los farsa en tres actos y en prosa, oríglnali será autorizada su transformación en do-
demás, y una vez admitido el absurdo,|de Francisco Serrano Anguita, se estre-jbles, mediante un descuento, según 
.. . . I í . . . I . a A. & . 
na esta noche en el ALKAZAK. Están 
casi agotadas las localidades, abunda la gracia y los aciertos L a representación fué excelente. Pe 
pita Meliá supo dar a la protagonista 
su elegante frivolidad; Joaquina Almar-
che compuso su tipo muy bien. Benito 
Clbrián, sobrio, correcto, tuvo momen-
tos felices de expresión. Rafael Arcos públTco""mYdrlTeñV7r'gran^'acTríre8pa 
I n f a n t a I s a b e l 
aconseje la marcha del cambio. 
Desde luego, no se piensa obtener lu-
cro con las operaciones que realice el 
Centro de contratación de moneda y 
únicamente se tratará de compensar ios 
E l próximo miércoles día 10, a las diez toa que la oflcina ocasi0ne 
media de la noche, se presentará al 
creó dos personajes de mano maescra 
dos modelos de caracterización de gesto 
y hasta de voz. 
E l público entró en la comedia, apiau 
Dpô  
OHl.SI.TMNSm»'! U CEGiCK SlOflU 
PASTA D E N T I F R I C A O R I V E 
Blanquea la dentadura 
Hermosea las encías 
trito de la Inc lusa 
E l teniente de alcalde del distrito de 
la Inclusa ha trasladado al Concejo y 
hecho suyas las siguientes peticiones 
que, en relación con el problema da la 
enseñanza, ha formulado la Sociedad 
de Defensa Vecinal de dicho distrito: 
Que se instale servicio de teléfono en 
las escualos de L a Llorosa; que se 
ba detsinada a estatuir premios para 
las niñas más aplicadas y cuyos intere-
ses se cifran en 800 pesetas anua.es, 
que, al parecer no se apncan desde hace ¡dió y solicitó la presencia del traductor mirable comedianta 
una veintena de años. jdon Enrique Fernando de Sa. 
ñola María Tubau, con su nueva compd 
ñía de comedia e interpretando " E l mal 
que nos hacen", de Benavente 
reto-Chicote—10,30, Las pobrf»cltas mu-
jeres. Nueva. Gran éxito. Jueves, 6,30. 
Jorge D E L A C U E V A Por lo que se refiere a la escuela de 
ia calle de las Peñuelas, piden los ve-
cinos del distrito de la Inclusa que, por 
quien proceda, sean adoptadas las re- R ^ l N A V I C i O K I A . — fcl s é p t i m o 
soluciones pertinentes para que desapa- cielo" 
I Z . t ^ ^ T 0 ^ eXwate Í a M Esta comedía norteamericana de Aus-i 
S ^ í 6 i ^ i 6 ^ ^ eiweatm6a-ting Strong. vers ón de Anton o F . de 
Pi A ^ ^ i 1 ^ ' J 08 qUelMadr.d. tiene argumento semejante aT 
to posib.eei número de escuelas del dia-} n /rliner acto ae degarroila en los1 
™ ' ^ J S ^ J S ^ f * ™ * * ^ " 1 suburbios de París, en ambiente de ma-i 
^ ^ J ^ J S S ^ f L ^ i r a ^ t M : Entre escenas duras, violentas.! 
t ^ f s ^ / . ^ ftÜS?* ^ aparece ia figura de D.ana, maltratada, 
de enseñanza en el distrito, aún que- £ aela acción de ^ heníiana. k 
S ^ f u Ü Í S ^ Í l L S S nÍfi08 PríVad08 116 E n el segundo está bien presentado la 
S Í J Ü S Í Ü T e 8 a r < í f Para ?Ue 861variación del carácter de Diana al cam-l 
les proporcione la enseñanza primaria, i biar 9U situación, el valor que adquiere 1 
Nombramiento de i hasta sobreponerse a su repulsiva her 
CINEMA BILBAO 
HOY 
Hav eran expectación oor vc'r a la tul. ̂  pobrecitas mujeres (6-9-930). 
r ver a la MH fuencakral (Compañía Urica Luis 
Ballester). Precios populares.—A las 7: 
"Cádiz".—A loa 10,45. "Este no ea mi 
Juan" (éxito formidable) (5-7-930). 
CIRCO D E P R I C E (Plaza dt l Rey, 8). 
A las 10,30, gran función de circo con 
! las mejores atracciones del mundo. Exl-
' to de clamor. 
C I N E D E L CALLAO (Plaza del Car 
ülao. Teléfono 95801).—6,45. 10,45. Ante 
!la Cámara (cómica).—Noticiarios sono-
ras Fox Fascinación"(fllin"éóIí'ói'o. porl 
Alma Binnet y Ricardo Cortez). 
PALACIO D E LA MUSICA (Pi y Mar i 
gall, 13. Empresa S. A. G. E . Teléfono 
116209).—A las 6,45 y 10.45, Noticiario 
¡Fox. Juegos Olímpicos. Los pantanos 
del Zanzíbar (creación definitiva de Lon 
Chaney). 
CINEMA OOYA (Goyo. 24. Empresa 
S. A G. E.).—Gran temporada de ve-
rano.—A los 6,45 (salón), y 10,30 (jar-
dín).—Sillones, 1,50. E l Jardín de Edem. 
E l Vagabundo Poeta. Todos los días 
"VEIA HIDALGUIA" 
Gran película sonora por 
Antonio Moreno y Mona Maris 
F r a n c a r i s a . . . 
."£1 amanto de múdame Vidal' vode-
juez instructor 
mana, la alegría que hace olvidar la | vil en tres actos. Triunfo de la compa-l ~'**gadD1 
. . . • ^ . _ ñta A¿X /.nma^ioo ^«i • w a t t í r » *«rir..rn icammo ae piograma ¡inquietud en que vive París en el mo-
mento de declararse la gran guerra. 
E n relación con cierta denuncia for-1 Termina la obra con la alegría del ar-
ñía de co edías del T E A T R O AVEÑ1-
IDA, 4 pesetas butaca. Encargos en con-
Itaduría. Teléfono 17571. 
mulada por un concejal sobre supues-jmisticlo en momentos desesperados para 
inste al contratista de las obras reall-ltas concomitancias entre ciertas auto-1 Diana, que pierde arrebata su fe pre-
zadas en dicho edifido para que reco- rldades municipales del distrito de lalcisamente cuando va a llegar "Chico", 
ja los restos del material que habia en|Universidad y algunos industriales del el "ateo", que v u e l v e ^ . , lleno de 001^{««^¿¿¿¿i^jP»Tntoraí*! 
el momento en que la Sociedad de De- mismo, el alcalde ha ordenado la ins- fianza en Dios de que le ha de devolver !í,ado por Alma Bennet y Ricardo Cor 
C i n e d e l C a l l a o 
Continúa proyectándose el film sonoro 
fensa Vecinal visitó dicho centro es 
cola y qne, al propio tiempo, se proce-
da a la limpieza de los jardines y de 
los paseos inmediatos. 
Que se eleve una tapia que existe en 
dicho grupo y cuya escasa altura cons-
tituye un peligro para las niñas que 
en aquel centro reciben instrucción; que 
ss le dote de escalera de acceso a la 
azotea del mencionado edificio. 
Que se establezca un servicio de can-
tina escolar en L a Llorosa; que las pro-
puestas hechas por la directora del gru-
po' para el mejoramiento de la enseñan-
za sean atend das, en la medida de lo 
| | posible, al inaugurarse la escuela en ed 
- año próximo. 
Y, finalmente, se requiere al Ayunta-
miento para que averigüe la situación 
en que se encuentra el legado que dejó 
(km Eleuterio Crespo, cuya renta esta-
trucclón del oportuno expediente, para 
lo que ha nombrado juez especial al 
concejal don Manuel Maura. 
Como se recordará, en aquella denun-
cia, que trascendió hasta el salón de 
sesiones, si bien no de una manera con-
creta, se hablaba de confabulaciones 
en las que se decía habia mediado di-
nero. 
Banquete a l s e ñ o r 
i 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
Serrano Jover 
la vista. tez. 
E l desarrollo, bien llevado, no peca| 
de demasiado cinematográfico. Tiene 
fuerza y emoción en algunos momen-
tos, aunque adolecen con frecuencia en | 
diálogos y caracteres de cierta pueri-
lidad, puerilidad que se acusa en el PARA HOY 
mismo aspecto religioso. C A L D E K O N (Atocha, 12).—6,30. 
Los personajes creen o no creen s:m-1 r0811 del Azafrán.—10,80, Baturra 
plemente porque han recibido o no un te™V\c (gran éxito) (27-8-930). 
C I N E IDEAL.—6 y 10.30, Se ha perdido 
un marido. Yo quiero un millonario 
(Alice White y Jack Mulhall). Loco de 
atar (Mary Brian y W. C. Fields). 
CINEMA BILBAO (Fuencarral. 124. 
Ttléfono 3079G. Contaduría).—A las 6.30 
y 10,30 noche. Noticiario Sonoro Fox, 
E l espantador de espantos (cómica). 
Vieja Hidalguía (sonora, en español, 
por Antonio Moreno y Mona Maris) 
(16-6-93p). 
C I N E SAN CARLOS (Atocha 127).--
A las 10,30 (en la terraza más bella de 
Madrid). Noticiario Fox. Tomasin entre 
bambalinas. ¡Es usted un ladrón! (por 
Mary Quit y Suzy Vernnol). 
L n | CINEMA EUROPA (Bravo Murillo, 
de 
favor. L a conversación en que el co-
chero, el "manguez" y otros compin-
ches discuten sobre la existencia de 
Las adhesiones al banquete que se 'Dios, más que de ignorantes, parece a 
dará al concejal delegado de Beneficen- j veces de niño. L a fe de Diana es poco 
cía don Alfredo Serrano Jover pdV su firme; su desesperación llega al inten-
acertada intervención en el asunto de to de suicidio, y el perdón final que de-
la Fundación Goyeneche, pueflen diri-| manda del cielo está demasiado cerca 
R E I N A VICTORIA (Compañía de Tea-
tro Americano).—A las 7. últimas re-
presentaciones de "Shanghai".—A las 
10,30. E l séptimo cielo (31-5-930). 
ALKAZAK,—A las 10.30. Papá Gutié-
rrez ((streno) (1-2-930). 
AVENIDA (Pí y Margall. 15. Empre-
sa S. A. G. E . Tel. 17571).—A las 6.30 y 
10,30, Compañía de Comedias. 
126. "Metro" Alvarado).—A las 6.30 (sa-
lón, butacas, todas a 60 céntimos), y 
10,30 (jardín). Míster Wu (por Lon Cha-
ney). 
T E A T R O ROMEA-6.30 y 10,30. Ofe-
ilia de Aragón, Pepita Velózquez. Cas-
tex, Sepepe, Clarlsse and Christian, y 
otras atracciones. 
* * # 
(DI anuncio de los espectáculos no *u-
' E l ' pone aprobación ni recomendación. La 
girse al señor Urbano y Rossi, jefe ad-Ide su violento desesperar, de su nega- araante de madame Vidal . Graclosísi- fecha entre paréntesis al pie de cada 
ministrador de la Casa de Socorro del ción exacerbada. if10 Vffi2Lfln a.ctos.--4 pesetas bu-oartelorh corresponde a la de publica-
Centro (Navas de Tolosa, 10). I, E l tipo del sacerdote tamban un' - a - " : — ':- • - --- ' 'cióa er* E L D E B A T E de la crítica di taca (3-9-930). COMICO (Mariana Pineda,, 10).- -Lo-'la obra.) 
Fo l l e t ín de E L D E B A T E 1 3 3 ) 
R. NI. G O l i m u e O ' A B U H C O U R T 
U S ESPINAS TIENEN ROSAS 
N O V E L A 
(Versión española de E M I L I O C A R R A S C O S A 
expresamente hecha para E L D E B A T E 
(Ilustraciones de Agustín.) 
tas, Benedicto de Kerchrist tomó él camino de Nan-
tea. E n el Convento le dijeron que Heliona acababa de 
abandonar el refugio a que se acogiera para entrar 
al servicio de una opulenta dama inglesa que la ha-
bia admitido a su lado en calidad de señorita de com-
pañía. Pero la superíora no pudo decirle, porque lo ig-
noraba, adónde habia ido a reunirse con la dama que 
de tan inesperada manera le brindaba un empleo ho-
norable poniéndola en condiciones de resolver por si 
misma la crítica situación a que había llegado como 
consecuencia de su falta de recursos económicos. 
L a noticia no pudo menos de turbar profundamente 
al perverao marqués. Heliona. viajando continuamente, 
recorriendo el mundo en compañía de una inglesa adi-
nerada y de noble familia, constituía un seno peh-
&ro que se cernía como una amenaza sobre los am-
biciosos planes del jefe carbonario. E l azar de un vaa-
Je podía, en efecto, hacer que la oven se ^ e n t r a s e 
el £ a menos pensado con donjUonso de Alcántara, 
quien, por su parte, no desperdiciaba ocasión de m-
ciagar el naradero de su hija, poco propicio a admitir 
la idea d fque hubiera muerto. Y en el caso de un 
encuentro poco probable, pero no ünposable.. quién era 
capaz de skber lo que podría ocurnr... la voz de la san-
are ejerce una misteriosa influencia, una atracción po-
derosísima... tanto más fuerte cuanto más inexplicable 
parece. 
E n esta ocasión sucedió lo que tantas veces aconte-
ce, que la casualidad viene a ponerse al servicio del 
mal, colaborando a su obra. Y la casualidad hizo que 
cuando más preocupado se hallaba el señor de Ker-
christ por la vida de exhibición de mundana sociabili-
dad, que seguramente llevaba la hija de don Alonso, 
acertara a pasar por delante de la vetusta casa de la 
marquesa viuda de Kerdaniel en el preciso momento 
en que descendían de un carruaje que acababa de de-
tenerse a la puerta una dama de aspecto extranjero, 
la inglesa de que le habia hablado la Superiora de las 
Damas Negras, sin duda alguna... y Heliona. 
EA rostro enjuto y apergaminado, de adusto gesto, 
del marqués, se iluminó de pronto con una expresión 
de alegría radiante, y en sus labios descoloridos y re-
secos floreció una sarcástica sonrisa más parecida a 
ima mueca. 
—¡Oh!, esto marcha a pedir de boca, mucho mejor 
de lo que yo podía esperar—exclamó para sus aden-
tros, frotándose las manos—. Esta vez, a lo que pa-
rece, la suerte quiere dispensarme sus favores, puesto 
que me encuentro hecho lo mismo que me disponía a 
hacer para probar fortuna, y sin estar seguro, ni mu-
cho menos, del resultado que pudieran tener mis ges-
tiones. 
Y volviendo a sonreír más perversamente aún, con 
sonrisa más mefistofélica, añadió: 
—No puedo quejarme. Ha sido la incauta alondra 
mañanera la que ha venido a meterse en mis redes, 
evitándome el trabajo de tenderlas. Ahora procurare-
mos que se enrosque bien entre las mallas para que no 
pueda escaparse... ¡Prudencia y calma, marqués de 
Kerchrist, que la fortuna comienza a soplarte según to-
dos ios indicios! 
Poco después entró en su casa por una puertecilla 
secreta para que nadie le viera entrar, y se encerró 
ea su cuarto. Tenia que pensar a solas, concienzuda-
mente, punto por punto, con objeto de pesar los in-
convenientes y ventajas y de prevenir las contingen-
cias que pudieran presentarse, lo que más convenia ha-
cer. Eli quid estaba en la elección del camino que más 
directamente le condujera al logro de sus designios. 
Aquella misma noche convocó a una reunión secreta 
a algunos significados elementos del carbonatierno, de 
los que sabia que habían de secundarlo sin vacilacio-
nes, y quedó trazado el plan, que no podía ser más 
sencillo: aislar a la muchacha, alejar de su lado a las 
personas que la rodeaban, y conseguido esto, apoderar-
se de ella, de grado o por fuerza. Sólo restaba espe-
rar que llegase la hora propicia. 
X X X 
L a intuic ión 
Llegó la víspera del día ea que habla de celebrarse 
en el Colegio de la Trinidad, de San Servando, la so-
lemne ceremonia religiosa a que se referia en su car-
ta Aglaé. E l coche esperaba ya a las viajeras en la 
puerta de la calle, y lady Kenburry, mujer de una ac-
tividad prodigiosa, no tardó en aparecer en el vestíbu-
lo envuelta en un largo guardapolvo. 
—Yolanda, aquí la espero—gritó desde el portal—; 
el equipaje está ya en el carruaje. 
E n el momento de disponerse a bajar la escalera, 
se sintió acometida por un escrúpulo, y volviéndose 
hada Juan de Sautré, que le daba el brazo para ayu-
darla a descender los peldaños, le dijo, señalando a 
Heliona, que caminaba al otro lado de la anciana: 
—Juanito, tengo que hacerte una recomendación, 
aunque supongo que es innecesaria. 
—Tú dirás t ía Yolanda—respondió el joven leglti-
mista—; ya sabes que te escucho siempre con respe-
to y que procuro seguir tus consejos. 
—Pues bien, no olvides que, ausente el coronel de 
Rovllly, tu primo, que se ha marchado esta mañana, 
y en la necesidad de ausentarnos lady Mary y yo, aun-
1 
11 ; ¡i 
Querida tía, espero que la señorita Heliona 
que sea por breve tiempo, te quedas 
en mi casa con tu prometida. Su-
pongo, sobrino, que la querida niña 
está bajo la salvaguardia de un 
hombre de honor, de un caballero, 
¿verdad? 
L a primera intención de Juan de 
Sautré fué la de prorrumpir en una 
carcajada, la de tomar a broma la 
extraña recomendación de su pa-
riente, pero impresionado a pesar 
suyo por el solemne acento que la 
señoia de Kerdaniel había dado a 
sus palabras, no menos que por la 
altivez del gesto con que las había 
acompañado, respondió con ia mis-
ma seriedad: 
—Querida tía, espero que la seño-
rita Heliona de Kerchrist no tendrá 
necesidad de ningún caballero que la 
defienda. Mi venerable abuelo, que 
escoltó a Juana de Arco en más de 
una de sus aventuras guerreras, no 
era tan respetuoso como yo con... 
L a señora de Kerdaniel le inte-
rrumpió r.endo: 
—Está bien, está bien, no tienes 
neecsidad de seguir para que me va-
ya tranquila Lo que si te ruego es 
que no te olvides de invitar a co-
mer al señor cura el domingo, como 
o tengj nostümbw de hacerlo cada 
semana. E n fin, hijos míos, adiós, 
hasta muy pronto, y que los ángeles 
tutelares, bajo cuya guarda os ha 
puesto Dios, velen por vosotros. 
—Vete en paz, tía Yolanda. Que 
San Cristóbal, abogado de los viaje-
(ContinuaráO 
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A S M GANA LA TRAVESIA DE VALENCIA 
Se clasificaron 154 nadadores. Por equipos triunfó el 
C. N. Athlétic, de Barcelona. L a prueba del Urumea. 
N a t a c i ó n 
Travesía a nado del puerto de Va7e/icin 
VALENCIA, 8.—El domingo p<ie&do 
tuvo lugar cata prueba, que por s^üon-
da vez y con éxito extraordinano oiga 
nlẑ t nuestro colega de la ciudad del 
Turia. Hab.endo tenido un ícrmidibie 
Cxuo. tanto deportivamente como eji el 
orden espectacular. Los organizadores 
invitando a sus equipos del Club de Na 
tación Athlétic, de Barcelona; Club 
Naui.'co. de Tarragona; C. N. Bonyo-
les y a los mejores nadadores de 1* ic-
gion. han logrado reunir la flor do ios 
caaac'ores nacionales. La asiáteicia de 
públwo ha sido realmente extraordina-
ria, viéndose todos los puntos estrai.égi-
cos del puerto ocupados por inmenso 
g':ut)0 que ha seguido con verdadero 
CDtufiiasmo el curso de la carrera. De 
eal:aa ha destacado ya el campeón nc-
cional Artigas, del Athlétic barcelonés, 
que ha ido logrando ventaja has* a con-
segu-r llegar a la meta a unos 100 me-
tros del segundo clasificado. E l nada-
dor Ricomá, de Tarragona, que ha he-
cho una brillantísima carrera, logró el 
tegi r.oo lugar, entablándose para el ter 
ce.»- lugar un competentísimo ccHo a co 
do que ha durado toda la carrera y qi»e 
eclanente se ha decidido en .os últ:mos 
momeirtos. Con la carrera «ontinla el 
camptonato regional de fondo valencia-
no, el nadador Ponzana, con au cuarto 
luga-, primero de los valencianoa, ta 
otumdc el título. 
La carrera toda constituyó un for-
fidaMe triunfo de los nadadores v&ien-
ciaií̂ fc en cuanto a su mejorana^rtto 
con respecto al pasado año, pues si se 
tiene er cuenta el poco tiempo que la 
ri»t8CióD se practica en serio ©n la ciu-
dí-o, e' número de salidos y eaoeclal-
nî ute el de clasificados, demuestra tren 
& 1?a claras que en plazo no lejano po-
drán codearse con los nadadores oe otras 
regieres que hoy les superan. E j por 
e'.o de estimar el esfuerzo ÍQ "La Co-
rrespondencia de Valencia" al organizar 
cFtf, prueba por el beneficio que ello re-
presenta para el deporte valenciano. 
Otro detalle que es digno de tenerse 
en cuenta es ed hecho de haber partici-
pado en la travesía cuatro señoritas, 
logrando clasificarse en tiempos muy 
excelentes, y destacando, como es con-
siguiente, la señorita Aumacellas, del 
C. N. Barcelona, que Invitada especial-
mente, concurrió. 
En el festival celebrado durante la 
travesía tomaron parte nueve señoritas, 
entre ellas la señorita Vigo, campeona 
de España, siendo ovacionadísima por 
el público. 
Detalles: 
Segunda travesía a nado del Puerto 
de Valencia (organizada por la Corres-
pondencia Valenciana); 1.600 metros. 
Desde el Dique Este al muelle del Mar-
tillo. 
Clasificación general 
1, RAMON ARTIGAS, deü C. N. At-
letic de Barcelona, 43" 6" 2/10; 2, J . 
Ricomá, del C. N. Tarragona, 44' 15"; 
3, F. Bernal, del C. N. Athlétic de Bar-
celona,45' 3"j 4, Sebastián Fontana (Aln 
WTlra), del Levante F . C , 46, 13"; 5, A-
IV^Masdeu, del C. N. Tarragona, 46' 20"; 
W 6 , Rafael Domingo, del C. N. Athlétic 
de Barcelona 46' 52" 7, Joaquín Ors, del 
C. N. Tarragona, 48' 25"; 8, José Par-
do (Alcira), del Levante F. C , 48' 37"; 
9 , Esteban Bosch Monar, del C. N. Ban-
yoles, 48' 44"; 10, José Martínez, del 
C. D. Yale, 48' 55"; 11, José Bonet, del 
C. N. Nazaret, 49' 7"; 12, Manuel Bro-
tons, del Tritóns A. C , 49' 15"; 13, 
Eduardo Manuel Abad, del Levante F . 
C , 49' 59"; 14, René Spiejeálder, del 
C. N. Athlétic, 50' 25"; 15, José Lluch, 
del C. N. Nazaret, 51' 5". 
17, S. Estors, del Nazaret; 18. E . 
Roggen, del Tiburón; 19, S. Masgran, 
del C. D. Banyoles; 20, S. Jiménez, del 
Levante; 21, J . Navarro, del Athlétic 
de Barcelona; 22, B. Gurrea, del mismo; 
23, C. T. Aguilera, del Huracán; 24, F . 
Díaz, del Sporting P. Sagunto; 25 J . 
Ugarte, diel mismo; 26, R. Salvador, 
dei Levante; 27, R. Romaguera, del 
Mediterráneo; 28, A. Seco, del Levante; 
29, A. Siul, del Mediterráneo; SO, J . 
Marco, del mismo; 31, A. Jimeno, del 
mismo; 32, A. Ferrer, del Levante; 33, 
A. Fresnedo, del Sporting Sagunto; 34, 
J . Merino, del Tiburón; 35, T. Roggen, 
del mismo; 36, J . Sancho, del Medite-
rráneo; 37, J . García, del C. D. Obre-
ro; 38, M. Tramolleres, del Mediterrá-
neo; 39, L. Ivanco, del Nazaret; 40, M. 
San José, del Levante; 41, B. Valero, 
del mismo; 42, F . Tarín, del Mediterrá-
neo; 43, Luciano Cubells, del C. D. Obre-
ro; 44, M. Martínez, del Amateur; 45, 
F. Cataluña, del Nazaret; 46, A. Lla-
cer, del Levante; 47, José Mínguez, del 
Obrero; 48, R. J . Fabierea, del Tiburón; 
49, G. Casanova, del Levante; 50, B. 
Pellicer, del mismo; 51, A. Olmos, del 
Levante; 52, F . Llopis, del Tiburón; 53, 
J. Suñer, del Levante; 54, J . Lagardera, 
del Tiburón; 55, J . Gascón, del Medi-
terráneo; 56, A. Andrés, del mismo; 57, 
G. Castelló, F . U. E . ; 58, V. Belenguer, 
del Obrero; 59, A. Busquets, del Tibu-
rón; 60, Rafael Blanquer, del mismo; 
así hasta 154 clasificados. 
T<>da de segunda travesía. Inscritos, 
2S6. Salidos, 204. Clasificados, 154. 
La clasificación se cerró 45 minutos 
despiés de la llegada del vencedor. 
Clasificación Femenina.—1, señorita 
Marti; Aumacellas, del C. N. Barcelona 
55 m. 28 s.; 2, señorita Margret Sanders, 
del C. N. Mediterráneo; 3, Elenita Frei-
tag, del ídem; 4, señorita Carmen Rogell, 
del C. N. Tiburón. 
Han llegado respectivamente, en los 
puestos 4, 56, 75 y 94, de la clasificación 
general, habiéndoseles dado la salida 
con 10 minutos de anticipo. 
Oaslficación por equipos.—De tres 
nadadores.—1, Club Natación Athlétic 
de Barcelona (1, 5, 6,), 10 puntos. 
2, Club Natación Tarragona (2, 5, 7), 
14 puntos. 
3, Levante F. C. (4, 8, 13), 25 puntos. 
4, C. N Nazaret (11, 16, 17), 44 pun-
tos. 
6, C. N. Meditearáneo (14, 27, 29), 70 
puntos. 
Por número de nadadores entrados se 
han clasificado, 1, E l Levante F . C , con 
28, 2, C. N. Tiburón, con 27; 3, C. N. 
Mediterráneo, con 21. 
Can era Femenina 100 metros librea.— 
3, Mari? Luisa Vigo, del C. N. Barcelo-
na, 1 minuto 31 segundos; 2, Pepita Ho-
rnaguera (campeona regional del C. N. 
Mediterráneo); 3, Amalia Rogen, del 
loetn; 4 Margdet Schefer; 5, Sarita Vi-
ves; 6, María Carmen Ramos; 7, Aure-
lia Rodríguez; 8, Rosita Coll, y 9, El-
Virlta Ramos. 
L a V u e l t a c i c l i s ta a 
C a t a l u ñ a 
Sa'tos—El saltador Olímpico, Paco 
Ortiz, hizo una preciosa exhibición, eje-
cutó diversos saltos, siendo muy ova-
cionado. 
La travesía del ürumea 
SAN SEBASTIAN, 9.—Organizado 
por el Club Deportivo Fortuna, se ce-
lebró el domingo la XII traveáia del 
Urumea, participando 42 nadadores de 
Clubs nacionales y extranjeros. 
Lh. salida se dió en Martutena. en 
presencia de numeroso público q̂ ia si-
grao la lucha en numerosas embarca-
C W W B , y especialmente en la« márge-
nes del río y los dos. puentes, el de 
Cristina y Santa Catalina, donde se ha-
llaba instalada la meta. 
El recorrido era de unos oua*.-<o ki-
lómetros. 
El nadador francés Gastan Bordeo 
se destacó pronto del grupo, logrando 
la Victoria con relativa facUidad. 
L a clasificación de llegada fué 1» A -
guenter 
L GASTON BORBCO. de Clamwat 
Ferrand. en 48-42. 
2, N. Armagnao, del A . B. H,, de 
Bíárntz. en 51-50. 
S. F Correden. del C. D. Fortuna, de 
Saa Sebastián. 53.20. 
4, R. Bainconneeax, del ADR da BiáU 
rritz 63-57. 
5, Laart. de la S. N. Bayona, 64-40. 
6, Luis Gago, del Athlétic, Bilbao, en 
55-4. 
7, López, de la SR. Bayona, en 52-20. 
£, Saranquet, de Biárritz, 55-21. 
9. Ntchevelepo, de Bayona, 55-49. 
10. Theo Bainconnoau, de Biárritz. 
55-50. 
11. E . Bainoonneau, 55-52. 
12. Lucas, del Fortuna, 83. 66-93, et-
cétera etcétera, 
For equipos venció el ?al Avwnír 
Reau Rivage de Biárritz, m las c ast-
ficaoones de cuatro y cinco nadadores, 
conauistando las Copas Arsuaga y "Ex-
celslor". 
La carrera motociclista en 
cuesta del Cristo 
Palac io , vencedor abso lu to . " D i r t 
t r a c k " en B a r c e l o n a 
BILBAO, 8.—Esta mañana se ha ce-
lebrado con gran concurrencia de públi-
co la prueba motorista Subida de la 
cuesta del Cristo, organizada por la Pe-
ña Motorista de Vizcaya. No hubo inci-
dentes. 
Clasificación general: 
1, JOAQUIN PALACIO con "Bugat-
ti", en 1 m. 13 s. 2 quintos. (Record de 
la prueba.) Velocidad media: 73,500 ki-
lómetros. 
2, Labarre; 3, Laca. 
Clasificación por categorías: 
Motos 250 C. c: 1, LABARRE; 2, 
Laca. 
Motos 350 Ci c.-: 1, LEMA SON, con 
"Acyon"; 2, Garrlga, con "Motosaco-
che"; 3, Alegre, con "Norton". 
Motos 500 c. c : 1, ARANDA, con 
"Rudge"; 2, Lafon, con Radior; 3, Ge-
nestal, con "Sumbean". 
Coches sport: 1, PESCARA; 2, Ba-
diola, con "Fiat"; 3, madame Itier, coa 
Bugatti". 
Coches de carrera: 1, JOAQUIN PA-
LACIO, con "Bugatti"; 2, Enrique Blas-
co, con "Bugatti". 
Las pruebas del domingo en Barcelona 
BARCELONA, 8.—Se efectuaron las 
pruebas de dirt track. En la de debutan-
tes ha triunfado Riera, seguida de Ayg-
many y Ghiquet, que no terminó a con-
secuencia de una caída. 
En la gran carrera de ases tres vuel-
tas, salida lanzada, la ha ganado Pres-
tan, en lucha con García y Cobo. Tiem-
pos: Prestan, 1 m. 16 s. 8/10; 2, García, 
1 m. 17 s. 7/10; 3, Cobo, 1 m. 18 s. 8/10. 
El desafío entre el catalán García y 
el madrileño Cobo a tres vueltas, salida, 
lanzada venció García, en 1 m. 17 s. 
5/10. Rebajando en 1/10 de segundo el 
"record" nacional establecido por Cobo, 
en una de las pruebas anteriores. 
Carera Fabiol.—1, GARCIA, 1 m. 21 
3. 1/10; 2, BJanke, 1 m. 21 s. 9/10; 3, 
Rebé; 4, Cobo. 
E l catalán García en la semifinal ba-
tió el "record" nacional de la pista para 
do o y 
tres vueltas, salida parada, establedén-
dala en 1 m. 18 s. 6/10. 
"Match" de desaf ío entre él madriüefio 
Almedh y el catalán Orobitg. Tres vuel-
tas, salida lanzada. "Match" nulo. 
C a ñ a r d ó g a n ó la p r i m e r a e t a p a y 
Pance ra la segunda . L a V u e l -
t a a M a d r i d 
Se oeüebró el domingo la Vuelta ci-
clista a Madrid, por segundo año, or-
ganizado por el Velo Club Portillo. 
La carrera se dividía en dos etapas. 
La primera etapa se desarrollaba so-
bre el siguiente itinerario: 
Salida del paseo de Camoens, Las Ro-
zas, Torrelodones, H-»yo de Manzanares, 
Colmenar Viejo, Valverde, San Sebas-
tián de lo- Reyes, Portillera, Algete, 
Cobeña, Paganzo de Arriba, Alcalá de 
Henares, Lueches, Arganda (pueblo), 
Morata de Tajuña, Cuesta de la Radio, 
Titúlela, ^empozueflos (160 kilómetros). 
Los turistas routiers salieron a las 
cuatro y media, y los ases, media hora 
más tarde. 
E l orden de llegada fué el siguiente: 
1, JUAN GARCIA; 2, Santiago Mon-
te jane; 3, Francisco Quintanar; 4, Fran-
cisco Llana; 5, Grossocordón; y 6, Pa-
dilla. 
La segunda etapa se inició a las dos 
y media de la tarde. 
E l recorrido era: 
Cíempozuelos, Torrejón da la Calza-
da, Griñón, E l Alamo, Navalcamero, Se-
rilla de la Sierra, Brúñete, Villanueva 
del Pardillo, Las Rozas, Madrid (Ca-
moens) (86 kilómetros). 
La clasificación general, después de 
las dos etapas, es la siguiente: 
1, LUIS GROSSOCORDON, los 246 
kilómetros en 10 h. 7 m. 34 s. 
2, Llana, en igual tiempo. 
Por categorías: 
En primera, Grossocordón; en segun-
da, Padilla; en tercera, Gonzalo Tarín; 
en turistas routiers, Santos Baeza. 
Prbnera etapa de la Vuelta a Cataluña 
BARCELONA, 7.—Esta madrugada 
a las tres han salido de Sans los ciclistas 
qua participan en la XII Vuelta a Ca-
taluña. La hora de llegada a la Cenia 
(226 kilómetros) es la una del medio-
día. E n la etapa de hoy los cílistas han 
tenido que pasar por Villafranca, Tarra-
gOj..a. Hospitalet y Santa Bárbara. 
Eslabar inscritos 109 corredores. 
A úHima hora se inscribieron Monte-
ro, JwSé Cebrián, Farré y Sans, de Reus. 
Entre los "forfeits" más importantes fi-
gui an el italiano Bresciani, cuyas impo-
siciones nc quisieron aceptar los organi-
zado! es, y Francisco Cepeda que ac-
tualmente se encuentra en el Hospital 
de Easurto por haberle picado un insec-
to durante el campeonato vasco-monta-
ñés que así y todo ganó Cepeda en un 
alarde de energía Los primeros en 
clasificarse han sido: 
1, CAÑARDO, en 7 horas, 69 minu-
tos, 40 segundos. 
2, Pedro Sant, en 7 hora», 89 minu-
tos, 46 segundos. 
?, Albiñana, en 8 horas, 1 minutos y 
7 segundos. 
4 Pons, Idem id. 
5, lubau, 8 horas, 1 minuto, 9 segun-
dos. 
6, Pancera, italiano, Igual tiempo que 
el anterior. 
7, Figueras, 8 horas, 1 minuto, 24 se 
gund* -s. 
8, Maten. Igual tiempo. 
El recorrido, relativamente fácil, sin 
más incidentes que un despegue de Ma-
teu, que se adelantó más de dos mi-
nutos sobre los demás. Le siguió a rue-
da el italiano Pancera, pero en Tarra-
gona el pelotón logró alcanzarles. 
La segunda etapa 
BARCELONA. 8.—Hoy se ha celebra-
do la segunda etapa de la Vuelta a Ca-
taluña (La Cenia-Tarragona, 157 kiló-
metros). 1. PANCERA, 6 h. 36 m. 42 
s ; 2, Cafiardó; 3, Maurel; 4, Lucianc 
Mortero; 5, Arambarri, 
Más detalles 
En la segunda etapa de la 12 vuelta 
a Cataluña, recorrió La Cenia a Tarra-
gona, y recorrido de 155 kilómetros, el 
italiano Pancera resultó vencedor, ba-
tiendo a Cañardo sobre la meta, lleván-
doüo sólo la ventaja de un largo de bi-
cicleta. E l madrileño Caño, que ayer 
hizo una buena carrera, ha tenido que 
abandonar, asi como Cunto, de Lérida 
por habérseles roto la bicicleta, Ce-
brián, en pugna con Montero, se estre-
lló de modo aparatoso. Quedó sin sen-
tido y aunque intentó seguir la carre-
ra, tuvo que abandonar. Se han clasi-
ficado 71 corredores. La etapa ha con-
firmado la superioridad de Pancera y 
Cañardo sobre los restantes corredores 
E l único que podía darles un disgusto 
era José Cebrián, que ha tenido que 
abandonar. Se ha destacado el vascc 
Arambury, que sobre la meta ha bati-
do a Albiñana y Matheu. Entre los ele-
mentos modestos destacaron Oompte y 
Cairrión. 
E n las B o l e r a s Sport 
del Norte 
Partidos a pasobola y a palma 
En las Boleras Sport del Norte se 
jugaron el domingo interesantes parti-
dos a pasabolo y a palma, que termi-
naron así: 
A pasabolo: 
JULIAN RUIZ, JOSE M.« CANALES 
y SANTIAGO VTVANCO ganaron a Ru-
fino Mazón, Eugenio Galar, Martín Ga-
lar y Santiago Ortiz. 
MARTIN GALAR, EPIPANIO ZO-
RRILLA y BERNARDINO SAINZ ga-
naron a Santiago Vivanco. Juan Ma-
nuel Garay y Pedlro Regúlez. 
A palma: 
C. V E LILLA, C. IBAÍÍBZ, D. GU-
TIERREZ, H. SALVE y D. RAMASCO 
ganaron a S. Serrano. P. González, R. 
Pascua, S. Delgado y F . Fernández. 
!E1 Barcelona vence a la Selección de Bruselas 
Por quince tantos contra uno en dos partidos. E l Athlétic de Bilbao 
derrotado en Vigo. Triunfo del Real Madrid sobre Os Belenenses 
E l duque de Santa Cristina recibe de la marquesa de Lamiaco 
la copa del campeonato de Lamiaco 
; (Poto Espiga.); 
Una gran victoria del Barcelona 
BARCELONA, 7.—Para inauguración 
temporada en el campo de Las Corts se 
ha celebrado esta tarde un partido en-
tre el primer equipo del Barcelona y el 
I "Entente Bruxellois", integrado por di-
ferentes jugadores de los equipos de la 
capital de Bélgica 
A poco de empezar se Interrumpe el 
¡encuentro para dedicar un minuto de si-
lencio en recuerdo de don Juan Gam-
!per, fundador del Club, recientemente fa-
llecido. 
Hay buena entrada, sobra todo en ge-
¡neral. a pesar del precio de las locali-
dades. 
E l Barcelona alinea a: 
Nogués, Oro—Más, Martí—Guzmán— 
Castillo, Plera—Sastre— Samitier—Bes 
tit—Sagibarba. 
El único elemento nuevo es el defen 
sa Oro, procedente del Júpiter. 
Domina el Barcelona, cuya delantera 
se debate bravamente con los medios y 
¡defensas (sobre todo, con el excelente 
portero) contrarios. Esto proporciona 
1 momentos de bello interés. En una de 
lesas presiones barcelonistas, Samitier 
lanza un tiro imparable al ángulo que 
jbate al portero, a pesar de su estirada. 
Después de un saque de línea, Piera 
ípasa a Samitier, quien de un tiro raso 
y bien colocado marca el segundo goal 
del primer tiempo. 
E l once belga realiza arrancadas e n -
llantes sobre todo la labor del interior 
dcrerLa y del extremo izquierda, pero 
menos compenetrados que el Barcelo-
na son continuamente desbordado» de-
dicando todos sus esfuerzos a tener a 
raya a la delantera barcelonista que 
hace un magnífico partido. 
En el segundo tiempo marca Sínaltier 
un precioso "goal", logrado en ráp'do 
"sprnt" en pugna con un defensa be^a 
que le marcó codiedoso desdo medio 
campo. 
M cuarto "goal" baroeloolsta lo mar-
ca Sagibarba después do una Jugada 
jper&cnal de Samitier, que k ĝra descolo-
icat al portero. 
Samitier marca el quinto 'goal" apro-
kfchaedo la táctica de juego adelantado 
de que abusan los belgas para provocar 
"offsides". Casi desde su portería cogoj T0Tj0aK g.-Ayer en el magnffleo 
el balón Samntier y por pies llega a la stadlum de) Beraubl se celebraron las 
meta contraria, derriba al portero que 
hoy dos partidos entre malagueños » 
donostiarras, cuyos resultados fueron 
los siguientes: 
Primer partido: 
• MALAGUEÑO-Real Sociedad, 4 . 3 . 
Segundo partido: 
R E A L SOCIEDAD-* Malaguefio, 2-0. 
Empate entre el Castellón y ei 
Cartagena 
CASTELLON, 8—El partido de ayei 
en Sequíos, terminó como sigue: 
C. D. Castellón-Cartagena, F . C , 2-2. 
Empate entre el Santander y el Alavés 
SANTANDER. 8.—El domingo se ce-
lebró la inauguración de un campo de 
fútbol, con un interesante partido en-
tre el Racing de Santander y el Depor-
tivo Alavés. E l encuentro terminó con 
un empate a cero. Destacó la labor da 
ambos porteros. Por primera vez jugó 
Solá en el Racing. 
Nuevo empate del Alavés 
OVIEDO, 8.—En Teatlnos se Jugó un 
partid» entre ovetenses y vitorianos con 
el siguiente resultado: 
Real Oviedo F . C 8 tantos. 
(Emilio, Paco, Benito) 
C. D, Alavés 3 — 
(Jáuregui, 2-, Olivares), 
En Valencia ' """^ 
VALENCIA, 8.—-Se han Jugado fcyeí 
dos partidos, uno en el campo de la 
Cruz y otro en Vallejo, con los siguien-
tes resultados: 
VALENCIA F . C.-Levanto P. CL. 4—1 
GIMNASTICO F . C.-O. de Ta-
rragona i 4—0 
E l "match" atletico 
Guipúzcoa-Vizcaya 
T r i u n f a r o n los a t l e t a s gulpuzcoa* 
nos p o r 1 1 0 - 7 6 pun tos 
Una interesante jugada del partido Barcelona-Selección de Bruselas 
(Poto Sport.) 
C a r r e r a s d e g a l g o s e n 
e l S t á d i u m 
Programa excepcional. Final da la Co-
pa. Mañana por la noche.—(U.). 
D I R T - T R A C K 
Nuestro simpático paisano Angel Ar-
che, que en tan lucido puesto supo de-
jar el pabellón madrileño en el Stadlum 
de Barcelona, actuará el próximo jueves 
en nuestro Stadlum y todos esperan de 
Arche lo mucho que sabe y vale. Se 
disputará el "Trofeo Longines", magnífl 
co obsequio de esta marca de relojes.— 
(U.). 
Los señores Satrústegul , Ruiseñada, marqués de Lapuente y Arenaza, finalistas 
campeonato bilbaíno de dobles. 
del 
j paliza una salida, y lanza flojo *S ba-
lón, que se cuela aolo. 
Termina el partido casi do ñocha, con 
cinco a caro a favor del Barcelona. 
E ' partido, a pesar de momentos de 
lucimiento y de la exhibición do Sami-
tier, Guzmán, Piera y Sagibarba, ha re-
sultado aburrido por la superioridad ds 
ios catalanes sobre la selección 3e Bru-
j ías , que sólo ha dado una ocasión de 
netu lucimiento a Nogués. 
La selección de Bruselas estaba inte-
grada por: 
Batlou, Kluytrmans—Lamfcuot, Van 
Isterdael—Teuninck—Chaissens, Bové— 
Mces'rthal—De Waet — Lerresma as — 
Carne Wal. 
E l segundo partido 
BARCELONA, 8.—Esta tarde, en el 
campo de Las Corts, se jugó el segundo 
partido entre el Barcelona y la selec-
'ción belga, resultando vencedor el Bar-
jcelona por 10 a 1. 
E l Barcelona estaba formado por 
i Uriach, Oro—Saura, Font—Guzmán— 
: Castillo, Diego—Goiburu—Arocha—Ra-
món—Pedrol. 
A pesar del Juego duro marcado por 
los belgas, éstos no pudieron dominar 
al Barcelona A los catorce minutos con-
sigue el primer tanto Ramón en combi-
nación con Arocha; el mismo jugador, 
de un cabezazo, consigue el segundo. E l 
tercero Pedrol y el cuarto Arocha. Con 
leste resultado termina el primer tiem-
po. Castillo y Guzmán logran dos tan-
tos más y Goiburu marca tres y el úl-
timo Ramón. Cuando el Barcelona te-
nia ocho, el delantero centro belga Cam-
¡meval marcó el "goal" del honor. 
La selección gallega vence al Athlétic 
bilbaíno 
VIGO, 8.—En el estadio de Balaidos 
se celebró el interesante partido de ho-
menaje a Polo, entre una selección ga-
j llega y el Athlétic Club, de Bilbao. 
Asisten más de 15.000 espectadores. 
Desde los primeros momentos se no-
ta una igualdad de fuerzas, sobresalien-
do muy buenos ataques de los gallegos. 
jEl Athlétic es el primero en marcar, 
i empatando pronto Piñelro. 
Desempata Polo. En el partido se 
i destaca la labor de Pasarín, que pare-
ce encontrarse en gran forma. 
Vuelve a empatar el Athlétic, y no 
tarda Iraragorri en apuntarse el terce-
ro. Nuevo empate por mediación de 
Chacho y termina el primer tiempo. 
En la segunda parte, ya no hay tan-
ta igualdad; domina más el equipo ga-
llego, que en algunos momentos arro-
lla a loa campeones de España. Flojea-
ron Gorostiza, los defensas y los me-
dios en general. 
Edelmiro marca el cuarto tanto y 
Reigosa el quinto. Polo tiró a las ma-
nos de Blasco un "penalty". Faltando 
tres minute 3 para terminar, un "penal-
ty" de Fariña lo convierte Goroatiza en 
cuarto tanto. Resumen: • 
¡ELECCION GALLEGA .... 5 tantos 
Athlétic Club 4 — 
E l Celta vence también al Athlétic 
VIGO, 8.—Se ha jugado esta tarde 
en Balaidos el partido entre el Real 
Club Celta y el Athlétic, de Bilbao. 
Terminó como sigue: 
*R. C. CELTA 4 tantos. 
(Rogelio, 2 ; Polo, Pifieiro) 
Athlétic Club 3 — 
(Iraragorri, 2 ; Bata) 
Triunfo aplastante del Real Madrid 
AYAMONTE, 8.—Con motivo de las 
fiestas se ha celebrado un partido en-
tre madrileños y portugueses, que fué 
un triunfo fácil para los madrileños. 
Resultado: 
REAL MADRID .7. 5 tantos 
Os Belenenses 0 -
E l equipo madrileño se alineó como 
sigue: Vidal, Bonet—Torregrosa, Prats 
—Esparza—Peña, Lazcano— Eugenio— 
Morera—Cosme—L. Olaso. 
E l Logroño vence al Athlétic madrileño 
LOGROÑO, 8.—En el campo de Las 
Gaunaa se ha jugado ayer un partido 
entre el Club Deportivo Logroño y el 
Athlétic Club de Madrid, que terminó 
como sigue: 
fPaiiD9 Lf*ÍROÍÍO 5 tantos 
2 , Juhac, Luisín, Escola) 
Athlétic Club 1 _ 
(Costa) 
Malagueño-Real Sociedad 
m. 8 I 
pruebas de atletismo correspondientes al 
"match" Vizcaya-Guipúzcoa. 
La animación fué grandísima. 
Los resultados fueron los slgulentesl 
POR LA MAÑANA 
10.000 metros lisos. 
1, PEÑA, de Vizcaya; 88 
quintos. 
Lanzamiento de martillo. 
1, LLANOS (Guipúzcoa); 21,4i ma 
tros. 
400 metros (vallas) 
1, DURA (Guipúzcoa), 89 s. 1/5. Bate 
el "record" de Guipúzcoa. 
Salto de altura 
1. BORREGUERO, de Vizcaya, un me» 
tro, 65. 
Lanzamiento de peso 
1, AIZPITARTE, de Guipúzcoa, 10 m. 
78 centímetros. 
Cien metros lisos 
1, ROGELIO, de Guipúzcoa, 11 s. tres 
décimas. 
Salto con pértiga 
1, BORREGUERO, de Vizcaya, 8 me-
tros. 
1.500 metros 
1, RUIZ, de Guipúzcoa, en 4 m. 35 s. 
Relevos 4 X 100 
1, GUIPUZCOA, en 45 a 8/5, . ¿¿fea 
POR LA TARDE 
Lanzamiento de disco 
1, AIZPITARTE, de Guipúzcoa, 31,92 
metros. 
200 metros lisos 
1, ROGELIO, de Guipúzcoa, en 23 se-
gundos 9 décimas. 
Salto de longitud 
1, IGUARAN, de Guipúzcoa, 6,10 me-
tros. 
110 metros (vallas) 
1, TOBOLINA, de Guipúzcoa, 19 segur-
dos 9 décimas. 
800 metros lisos 
1, RUIZ, de Guipúzcoa, 2 m. 4 b. 3/5. 
Lanzamiento de jabalina. 
1, AIZPITARTE, 43,28 metros. 
5.000 metros Usos. 
1, CASTILLEJOS, de Guipúzcoa, 16 
m. 10 s. 
400 metros Usos. 
1, DURA, de Guipúzcoa; 54 m. 2 quin-
tos. 
Triple. 
1, ROGELIO, de Guipúzcoa; 12 m. 22 
segundos. 
Relevos, 4 por 100. 
1, GUIPUZCOA, en 3 m. 48 8. 3 quin-
tos. 
Puntuación total: 
1, GUIPUZCOA, 110 puntos. 
Los combates finales del 
Cinturón de Madrid 
E l domingo se celebraron en el cam-
po de la Ferroviaria los combates fina-
les del Cinturón Madrid organ.zado por 
dicha Sociedad. Los combates tuvieron 
en general poco interés, destacando úni-
camente el hecho por Calleja, que ven-
ció por "k. o." a su contrincante. Ma-
nuel Moral le siguió en orden de mé-
ritos. 
La clasificación se establece asi: 
José Bustos, campeón de peso rrosca, 
vence a Avifió por puntos en cinco asal-
tos. Aviñó se clasifica segundo, y terce-
ro Francisco González. 
Manuel Moral, campeón de peso ex-
traligero, vence por puntos a José Ig'o-
sias. Empatados para el tercer puesto 
Jesús Ortiz y Alberto Barrio. 
Antonio Calleja, campeón de peso 
pluma, vence a Salvador Velasco por 
"k. o." en el segundo asalto. José Gue-
rreiro se clasificó tercero y Mu'̂ a el 
cuarto. 
Diosdado Izquierdo, campeón de rfSO 
ligero, venció a Fuentes por puntos. 
Mamerto Pérez se clasificó el «ercero. 
Manuel González, campeón de peso 
eemimediano, vene ó a Iglesias por pun-
tos. Se clasificó en segundo lugar Nis-
tal y en tercero Iglesias (V.). 
Juan A. López, campeón de peso me-
dio, venció por puntos a Em lio Pérez. 
Antonio Pérez Re no fué proclamado 
campeón de peso semipesado después 
de un combate de sufic encia con el pro-
fesional José Alvarez López, por ser 
el único inscrito en la categoría 
E l título de campeón de peso pesa3o 
fué declarado desierto, pues el único 
inscrito, Fermín Núñez, fué puesto 
MALÍr A "« Sí>c,edad "k. o." por el profesional Alberto J * 
h a l a g a , S.-Se han jugado ayer y pez García en el primer asalto. 
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I n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a I ü E U R E K A ü 
tvtEKIOB 4 P O B 100. —Serie E 
,7215). 72; D (72,15). 72,25; C (72 ,16) . 
i l ¡ 0 - B (72.15), 72,40; A (72,15), 72,40; 
Q V ' H (72,15). 72,25. 
E X T E B I O B 4 P O B 100.—Serie E 
,82,75). 82,60. 
a M O B T I Z A B L E 4 P O B 100.—Serie B 
(7^50), 75,50; B (75,25), 78,50; A (78.50), 
75,50-
a M O B T I Z A B L E 6 P O B 100.—Serle D /O920) 92,25; C (92,20), 92,25; B (92.20), 
$25; A (92). 92,23. 
k P O B 100, 1917.—Serle C (87,50), 87.75 
B (87,50), 87,75; A (87.80). 87.78. 
K POB 100, 1926.—Serle D (101), 100,90; 
c (101), 100,90; B (101), 100,90; A (101), 
10L 
k P O B 100, 1927, LIBBE.—Serle F 
/ino90) 100,90; E (100,65), 100,90; D 
«0063) 100.90; C (100,68), 100,90; B 
!l00,65)! 100,90; A (100.68), 100,90. 
K P O B 100 1927, C O N IMPUESTOS.— 
a:rie D (83.75». 84,75: C (84), 84.78; B 
(84), «4,75; A (84), 84,75. 
< P O B 100, 1928.—Serie F (70,80), 
70 55' C (70,40), 70,53; B (70.40), 70,58; 
i'(70,40), 70,88. 
4 POB 100, 1928.—Serie A (87 ,28) , 
87,25. 
1*0 P O B 100, 1928.—Serle D (90,75) , 
91-'C (90,75), 91; A (91,80)r 9 1 . 
é p o B 100, 1929.—Serie D (100,60) , 
100,80; C (100,60), 101; B (100,60), 101. 
BONOS OBO.—Serie A (167.28). 186.73; 
B (167,25), 166,73. 
F E B B O V I A B I A 5 P O B 100.—Serie A 
Í0950). 99,75; B (99,50), 99,78; C, 99,78. 
4 50 P O B 100, E M I S I O N 1929.—Serle 
A (90), 89,90. 
DEUDA M U N I C I P A L . — M a d r i d , 1868, 
* ñor 100 (100), 100; Empréstito 1918, 3 
por 100 (91,25), 91,23. 
GABANTIA P C " E L ESTADO.—Con-
federación Ebro, 6 por 100 (101,45), 
;oi45- ídem ídem, 3 por 100 (91), 91; 
Transatlántica, 1926 (100), 99,75; Emi-
Bión 18-11-25 (91,75), 92. 
V A L O B E S E X T B A N J E B O S G A B A N -
T I Z A D O S P O B E L ESTADO.—Tánger 
Fez (101). 100,73. 
CEDULAS Y BONOS.—Banco Hipote-
cario 4 por 100 ( 93), 93; ídem ídem, 8 
¿or 100 (97,50), 97,55; ídem ídem, 6 por 
ioo (109), 109; ídem ídem, 3 y medio 
¿or 100 (104,50), 104,55; Crédito Local, 
fi ñor 100 (99,25), 99,25; ídem ídem, 5 y 
medio por 100 (91,75). 91,65; Crédito In-
terprovinclá (85,25), 85.28, 
VALOBES PUBLICOS E X T B A N J E -
HOS—Cédulas argentinas (3.38). 3,30; 
Empréstito Argentino (102,90). 102,90. 
A C C I O N E S . — Banco de España 
(599,75), 698, Central (113), 113; fin de 
mes (114). US; Español de Crédito (428). 
430- fin de mes (429), 433; Guadalquivir, 
accíonee (161), 162; ídem cédulas (205), 
210- Electra, A (170), 170; Tudor (180), 
ISO- Chorro (278), 275; Chade, A, B, C 
(677), 674; Sdem. fin mea (679), 677; Men-
eemor (278), 288; Alberche, ordinarias 
(108), 108; Sevillana (188), 188; U. E . Ma-
drileña (178), 180; Telefónica, preferen-
tes (107.90), 107,90; ídem, ordinarias 
(139), 138,50; Felguera (105). 104; ídem, 
fin mes, 104,25; Los Guindos (128), 129; 
Tabacos (232,80), 233,80; Petróleos (130), 
135; M. Z , A., contado (817), 819; ídem, 
fin corriente, 819; Norte, contado (857). 
558; ídem, fin corriente (857). 558; Ma-
drileña de Tranvías (122.75). 122,50; Tran-
vías de Granada (99), 100; Azucarera 
Adr., dinero, 152; Azucarera Española, 
ordinarias (72,28), 72; Explosivos, con-
tado (1.060), 1.063; ídem, fin corriente 
(1.064), 1.066; baja (1.048), 1.082; E l Agui-
la (380), 380; Petronilos (84), 56; fin de 
mes ( 56 ) , 86. 
OBLIGACIONES. — Chade (102,23). 
102,25; U. E . Madrileña, 6 por 100 (104), 
104; Minas Rif, B, 101,50; F . Mieres, 
97,25; Felguera, 1906 (90), 90; Ponferra 
da (91) , 91,80; Telefónica ,96,50), 96,25; 
Sevillana, cuarta, 92; Transatlántica, 
1920 (97), 97,25; ídem 1922 (102), 101,25; 
Azucareras no estampilladas (79), 79; 
ídem 5 y medio por 100, 100; ídem bo-
nos preferentes, 93; Pavimentos (101,25), 
101,25; Norte, 3 por 100, primera (71,40) 
71,40; Alar (95,35), 95,75; Alsasua (87,50) 
87,50; Norte 6 por 100 (103,28), 103; Va-
lencia-ütiel (70,73), 70,75; Valencianas 
Norte (100,35), 100,35; M. Z . A., primera 
(329,50), 329,50; Arizas, C (77), 76,80; E 
(83,75), 83,88; H (99,50), 99,50; C. Real-
Badajoz (100,78), 100,73; Andaluces, prl- <Jos, el 10 
mera, var. (34,80), 38,15; ídem segunda, 
var. (27,80), 37,80; Metropolitano, A (95) 
95; ídem C (100), 99,50;; Peñarroya, 6 
por 100, 100,60. 
antiguo permanece sin variación en la 
mayoría de las serles, y en la B tiene 
mejora de un cuartillo, lo mismo que el 
3 por 100 viejo en la serie A También 
están en alza de 25 céntimos el 8 por 
100 de 1917. los sin Impuestos y con Im-
puestos del 27 y el 4.80 de 1928 en las se-
ries D y C. perdiendo este último medio 
entero en su serle A E l 8 por 100 de 
1928 mejora 18 céntimos y el 8 de 1929 
de 20 a 40 céntimos. LA Deuda Ferro-
vicrla 3 por 100 mejora un cuartillo ji-
los bonos oro. influidos por la flojedad 
de la moneda extranjera, pierden un en-
tero, a 166,75. 
Las Deudas municipales han sido poco 
negociadas durante la sesión, con los 
mismos precios de los días anteriores. Lo 
mismo sucede con los valores que tienen 
la garantía del Estado, en los que no 
hay más modificaciones que la pérdida 
de un cuartillo en la Trasatlántica de 
1926 y la mejora de otro en la emisión 
de noviembre de 1928. Las Cédulas del 
Hipotecario, lo mismo que las de Crédito 
Local, dan muestras de actividad, sin mo-
dificaciones de precios. 
E n el corro de Bancos es reducido el 
negocio. E l de España abandona un en-
tero y tres cuartos- a 898. E l Central co 
menzó la sesión muy animado a 115, pa-
ra bajar al poco rato a 114 y terminar 
a 113, mismo cambio del viernes. A fin de 
mes registra el cambio único de 113 con 
pérdida de un duro. Español de Crédito 
gana dos duros al contado a 430 y a fin 
de mes comenzó a 431 para llegar a 
434 y cerrar a 433, con ganancia de cua-
tro. Los demás Bancos no dieron lugar 
a ninguna operación. 
E l corro de Electricidad sigue bien 
dispuesto con gran animación de los com-
pradores. Guadalquivir mejora un entero 
en las acciones y 5 en las cédulas; Men-
gemor tiene alza de otros siete puntos, 
y Unión Eléctrica de cinco, permanecien-
do Armes en los cambios conseguidos 
durante las últimas sesiohes, Electra, 
Tu-ior Choror, Alberche y Sevillana. La Abril-Junio 
Chade, para contado, no registra más 
cambio que el de 674, con pérdida de tres 
enteros; a fin de mes inicia sus cotiza-
ciones a 674, con abandono de cinco pun-
tos, de los que luego recobra 3, cerran-
do a 677. Las Telefónicas están más en 
calmadas y hay los mismos precios para 
las preferentes; las ordinarias, que no se 
cotizaron el viernes pierden medio punto. 
E l grupo de Minas ha perdido la gran 
animación que tuvo los días anteriores 
y sólo se registran negocios en Felgue-
ra y Guindos, con. pérdida de un punto 
en la primera y ganancia de otro en los 
segundos. Los monopolios siguen muy 
bien orientados, particularmente el de 
Petróleos, que consigue mejorar otros 
5 enteros, para cerrar muy firme a 135; 
Tabacos tiene mejorado un duro. Los Pe-
tronilos confirman oficialmente los cam-
bios registrados el sábado en los pasi-
llos del, Banco, comenzando a 57 para 
contado y fin de mes, luego tuvieron un 
descenso de un punto. Después de la ho-
ra se hicieron algunos negocios a 57 otra 
vez. 
Los ferrocarriles muestran tendencia 
a la reacción y hay mejora de dos en-
teros en Alicantes para contado, y de 
uno en los Nortes para contado y fin 
df» mes. Madrileña de Tranvías abando-
Cotizaciones d e productes 
agrícolas a plazo 
(Servido especial para E L DEBATB. 
facilitado por la Casa Dorca A Fellu 
Mayor, i . Madrid. Teléfono 98254) 
E L M E J O R C A L Z A D O , S I N 
D I S C U S I O N . D O S C I E N T O S 
M O D E L O S N U E V O S 
jEscue la s y Maestros Cuádruple a trope l lo 
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L a r e c o l e c c i ó n toca ? 
su fin en Castilla Hoy saldrá en la "Gaceta" la confirma-
ción de los nombramientos de maestras I 
por el cuarto turno. Quedará, por tanto, | 
S S m í ^ o . ? T u a . h a i u ^ V S U n a r a c h a de atropellos. Ojo con Firmeza en el mercado triguero con 
C v i n s ™ .rris.u r r o . ^ o t |as cuevas * 1 0 5 p i f o i 
bramlentos. * 
* « « E n la calle de Ríos Rosas, ed auto- ¡Muchas transacc iones en ganados 
. € ;móviil del Servicio Público, 21.771, que1 
De cuantas^ asplraciones_nos^hacl^^^^^ Eutlgnio Mateo Moreno, de 
mucha demanda y poca oferta 
eco en esta Sección días Pasados' ver¿n veijltnrxs ^ 3 con domioilio pn Rai-
cen satisfacción nuestros comunicantes vemt!tr^ allfs' domicilio en Kai-
que han tenido la foftuna de que hayan mundo Fernández Villaverde, 1, alcan-
sldo trasladadas a las columnas de la zó a Dionisia García Rodríguez, de 
"Gaceta". 
L a real orden 1.647. publicada el do-
mingo último, atiende, en efecto, en par-
te, u las peticiones de los: A) opositores 
aprobados plenamente, B) a los inclui-
dos en las segundas listas, C y D) a los 
que aspiraban lo fuesen también en una 
veintidóa. que vive en Ancha de San 
Bernardo, 9 y le causó lesriones de pro-
nóstico reservado. 
AL tratar de evitar la desgracia, el 
coche se precipitó contra la acera y 
atrepelló a Manuela Ag-uado GaiLbán, de 
tercera, E ) a los futuros opositores y a los; treinta y siete años, que habita en Ma-
"VALLADOLID, 6.—El Tiempo.—Ha ̂  
lo durante la semana de fuertes jalo-
r33, ht-üta el punto de que el termóme-
tro ha marcado frecuentemente a la 
sombra, en las horas centrales diurnas, de 
38 a 40 grados del termómetro centí-
grado. 
L-is ÍHfnas recolectores han avanzado 
murho y falta ya poco para terminarlas, 
aun en los términos más retrasados. 






















P5 6/8 U S I O 
S i t o m a esle laxante maravilloso. 
. n o le a t o r m e n t a r á m á s e l 
e s t r e ñ i m i e n t o p e r t i n a z . 
srue siendo un poco escasa y la demandn 
del se&undo escalafón que tenían oposl-jnuel Sempnm, 31 (la cual llevaba en|actjva. Sa 0pera en esta plaza, en clases 
clones aprobadas F ) tanto a los de lasj brazog a m hljo ^yo, de dos aftos, i ,)Uena6, sobre fábrica, de 46.50 a 47 pê  
convocatorias antfer'orvfo % 1 n 9 2 0 i . ^ / ^ , llamado José Luis), y a Dionisio López.setqs el quintal sin envase. 
l r Z V e & l Z T ^ ^ Í S S S W , de cuarenta y cinco alios. K a y / e r t a s de distintas procedencias, 
la "Gaceta", comienza por un largo que habita en Antonio López, 40. E l 46 y 47 pesetas la misma unidad, 
preámbulo razonando las medidas toma- nifto resultó con gravísimas lesiones, la r11- saco ^ "riBen. 
das, y termina con diez y ocho puntos,! madre con otras de pronóstico reserva-1 Los ™™Rdoa minoristas cotizan la fa 
que son otras tantas disposiciohes. P a r a í s o y Dionisio con otras del mismo pro-
mayor claridad de los interesados, a8ru-1 nóstico 
r i T a V r U d o A r ~ o 8 C O a ? c o S ^ cocba volcí, y a 






I A) Los aprobados en los ejercicios for-
marán a la cabeza de todos los ahora in-
gresados en el primer escalafón, y: Pri-
|mero, su nombramiento provisional de 
dos años queda reducido tan sólo al de 
uno; segundo, vendrán obligados a pre-
sentar una Meihoria descriptiva del esta-









M E T A 
Indispensable en el tocador de 
la mujer. Cómodo, limpio y ele-
gante. Para rizar y ondular -el 
pelo, callente sus tenacillas en el 
aparato M E T A Modelo gran lu-
jo: precio, 12 pesetas; modelo eco-
nómico. 4,25 pesetas. CATALOGO 
GRATIS . 
SI no encuentra loa productos 
META en su localidad, remita 
su importe por giro postal a 
S. A META. Martínez Campos. 2. 
MADRID 
co reservado. Juan Manaiel González, 
de veintiún años, domiciliado en Dulci-
nea, 58, que iba al lado del chófer, y 
éste y Alvaro Osorío Fli it , de diez y 
siete años, que vive en Ayala, 44, con 
leves contusiones. 
Alvaro iba en el interior del vehículo, 
moblaje y el material de enseñanza; abrí-, acompañado de Francisco Ordóñez Pe-
rán un registro pedagógico, e x p o n i e n d o , d e veintiuno, el cual quedó ileso, 
además, ñor escrito el pían de enseñanza; 
que piensan seguir, todo lo cual remití-1 Muerto por un c a m i ó n 
rán a la Inspección de zona, dentro de 
lol treinta días siguientes a la toma de 
neta ('e 94 libras, de 79 a 80 reales (45.fir, 
a 46,24 pesetas los 100 kilogramos). 
I / * situación del negocio es ftmie, y 
hasta con tendencia alcista, debido, prln-
cipelnunte, a la escasez de oferta y a 
la df.flciente cosecha obtenida. Lr>3 labradores deben, para no perder 
vu actual posición mercantil, nutrir la 
oferta cor cautela. Como este año ge ,«m 
ceden ¡as cosas con un mes de retraso 
por causa de los inconvenientes habidos 
para una recolección normal, el núcl9.'> 
tuerte de las ofertas no ha llegado toda-
vía í. los mercados. E s posible que, den-
tro de este mes de septiembre se preci-
pltf, v la consecuencia inmediata podría 
ser un cierto descenso en los precios. 
, E n Palencia el mercado se halla des-
E n la calle del Pacífico, frente al nú-i animado; en Salamanca son eecasas 
las salidas de trigo, y lo que se coloca 
se paga entre 44 y 45,50 pesetas, según 
caf.Mades; en Zamora se hace cada 
día más difícil y angustiosa la situa-
ción de los labradores modestos ante 
^posesión de la escuela; tercero, al flnali-!mero «l « m j g 2.010 M.. guiado 
jjzar el periodo de prueba profesional,'Por Pedro García Alvarez, alcanzó a Do-
" presentarán Igualmente otra Memoria, i lores Martínez Alonso, de cuarenta y ale-
j|que comprenda los mismos extremos del te años, con domicilio en la calle de 
[ l a primera y un registro complementario ¡Narciso Serra, 31, y le causó la muerte. 
i|de los niños matriculados; cuarto, de no los cmardias tuvieron que intervenir!'a Para"zaclón del negocio. Hay rema-
t a ra contener la excitación del núblico nl2nte POOHWWÍtWe sin vender de la 
para contener la excitación aei puo.ico,; cos<?ch& anterior, y la Inmediata pre-
sencia de los trigos nuevos agravará 
el problema. Se espera que pronto ac-
tiven las compras los fabricantes de 
i I lograr la aprobación, podrán apelar ante 
¡iun Jurado, constituido por el Inspector 
. jefe, por l¿s directores de las Normales intentó agredir al chofer e incen-
||de la provincia y por profesores de las 
|| mismas, y quinto, durante el período pro-
diar el vehículo. 
Accidente del trabajo 
Cargando vagones en la estación de 
Atocha, se produjo lesiones graves el 
obrero Lázaro Alvarez García, de 
!|vlsional del ingreso gozarán temporal-
límente de todos los derechos, así en acti-
J vo como para futuros derechos pasivos; 
jlpero no podrán cambiar de escuela por 
|j concurso, permuta, ni otro turno, salvojt~eillta y dos años, que Vive en Pací-
|!nueva oposición, ni tampoco pedir la ex-L. 03 
: cede no la. Una vez terminado el período I 1 
| i provisional con la aprobación definitiva, I Se encuentra un cadáver sobre el te-
I se entenderá también definitivo el In- 1 » ^ • 
«jgreso en el primer escalafón, retrotra-| cno ae vaSon 
i yéndose la validez y todos los derechos| Cuando el expreso de Toledo Uogiha 
jia la fecha de admisión provisional en anteayer a la estación de Atocha fué 
||el mismo. encorlrado sobre el techo de uno de 
j B) Los Incluidos en las segundas lis-| ;03 vagones el cadáver de un hciub,,e. 
|tas ingresarán en el escalafón inmedla-! Rero^do personal de la efta-rón. 
stamente a los anteriores, alcanzándoles • . , 4,.__ j„ „̂ 
Ildénticas disposiciones que a ellos, o S W * S S í f í 2 ™ ? 
la sola diferencia de que el período de ordenó el traslado al Depósito Judic i l 
¡¡prueba será de dos años, y en los cuales Hasta el momento actual no La sido 
j'habrá de apreciar también el Inspector posible identificar al muerto, pues en 
de 27,6 kilos. Liverpool, chelines, peniques 
na un cuartillo y los de Granada ganan]y octavos de penique por cental de 45 
un entero. Explosivos están también : kilos. 
más animados que el viernes, y hay me- Mafz: Chicago, centavos de dólar y oc-
jora de tres pesetas para contado al tavos de centavos por bushel. 
único cambio de 1.063; a fin de mes co- Café: E l Havre, francos por 50 kilos, 
menzaron a 1.070, para terminar a 1.066. Nueva York, centavos y céntimos de cen-
con alza de dos pesetas y en baja me- tavos por libra inglesa de 453 gramos, 
joran siete. Después de la hora hubo es- Caucho: Londres, peniques y dleciseis-
casa animación y quedaron con dinero!^os de penique por libra. 
Trigos: Chicago y Wlnnlpeg, centavos de ... 
dólar y octavos de centavos por buahai I - r^r . . . * ggifc °a zona. V dar como buena, sin examen 1 BU vestido no apareció ninguna doca 
— . alguna personal, los conocimientos de Io81 mentación 
alumnos, precisamente en la materia o1 
a 1.064. con papel a 1.066; en alza se hi-
cieron a 1.080. 
L a moneda extranjera confirma la flo-
jedad manifestada el sábado en las ope-
raciones entre particulares. Antes de la 
sesión se hicieron las libras a 45,65 y 
45,60; los francos, entre 36,90 y 36,85, y 
dólares, de 9,385 a 9,375. Durante la se-
sión se hicieron oficialmente 3.000 libras 
a 45,59 y no oficiales, a 45,60 y 45,57; los 
francos se cotizaron entre 36,85 y 36.80; 
y los dólares, de 9,375 a 9,37. A última 
hora se acentuó más la flojedad de la 
moneda extranjera y se hicieron las li-
brea a 45,44 y 45,40. Por la tarde fué en 
aumento la reacción de la peseta y se 
llegaron a hacer las libras a 45,15, 
• « • 
Liquidación: Guadalquivir, acciones, 
162; Mengemor, 285. L a entrega de sal-
Algodón: Liverpool. Balas de 480 libras 
Penique-y cénttmos-<i«~ pentqya-por-ttbrar. 
Nueva York. Balas de 500 libras. Centa-
vos de dólar y céntimos de centavo por 
libra. 
Laca: Londres, chelines y peniques por 
quintal. 
Azúcar: Nueva York, centavo» d« dólar 
y céntimos de centavo por libra de 453 
gramos. Londres, chelines, peniques y 
cuartos de penique por quintal de 112 li-
bras inglesas (50,6 kilos). 
L a equivalencia que damos del bushel 
es comercial y difiere algo de la oficial. 
harinas de aquella provincia, y el go-
bernador civil ha Interesado en tal sen-
tido la cooperación de los multurado-
res. Se hacen muy pocas operaciones, 
alrededor de 46 pesetas el quintal y el 
mercado presenta mayor firmeza que 
en la semana anterior. 
Harinas y salvador.—Solicitados y fir-
mes. Cotizan en plaza: harinas selec-
tas, a 63 pesetas; extras, de 60 a 61; 
integrakfs, de 58 a 59; salvados terce-
rillas, de 37 a 40; cuartas, de 28 a 30; 
comidillas, de 24 a 25; anchos de hoja, 
a 25; todo por quintal métrico, con sa-
co y Sobre vagón origen. 
E n Zamora, poca demanda y muchas 
existencias, en harinas. Cotizan: extras, 
a 81 pesetas; primeras, a 60; corrien-
tes, de 48,50 a 49. Más animados los sal-
vados'. Tercerlllas, a, 32 pesetas; cuar-
tas, de 24,50 a 25; finos, a 25 por 100 
kilos, con envase. 
Centeno.—Le ofrecen aquí, de distin-
tas procedencias, a 35 pesetas. En Sala-Varios incendios 
un almacén de tejidos de la callelman«a' mercado bastante activo, la de-
1- ; . Vr s manda no cesa y acepta el alza en los 
Üán, 17 (Puente de Vallecas) pro-i recio_ Han BÍdo vendidos bastantes va-
u N l c 
E c o r\ o m i a 
5 q g u r i d a 
D u r a c i ó n 
l r \ l ? i - e / a f \ A q < ? n c ¡ o y « r \ 
D 1 r i qi"--'?; . , 
a n a d« J r a bu r u 
Vi 
materias en que no alcanzaron la pun-
tuación reglamentaria. _ 
C) Son incluidos en la tercera lista los líjn 
que no lograron en los segundos ejercí- de Julián, ií i,±-ueni,e oe vauei;aa; JĤ '̂ preci s. an sido vendidos bastantes va-
cias (centrales) la puntuación mínima re- piedad de don José Cain|pero, se decla-ig0ne8 entre 33,50 y 35 pesetas el quintal 
querida, pero que, subdividida la cifra ró un incendio que llagó a revestir al- según calidades. 
¡de 75 puntos, según los tres ejercicios,,gUna importancia. Ardió gran cantidad Cereales de pienso.—La cebada es 
'faltábales la mínima de 25 puntos en dos|de e¿neTOa y ia tienda sufrió bastantes 
de los tres. Igualéis disposiciones que ̂ rt-o -rfectoa 
a log anteriores, J W t í i ü » & M * W » ¡ i ^c tuá^nToá '^ íh lbéros de' M a f l l í d . ^ f e ' « I t ; ? ^ , ^ ^ L L ! 8 ^ ' ^ ! 
ofrece en distintas procedencias, de 20 
a 30,50 pesetas; avena, a 28; algarro-
ba será de tres años. inmediatas, de 35,50 a 36; yeros, en línea 
de Ariza, de 34,50 a 35,25, todo por 100 
kilos, sin envase. 
En Salamanca se han animado las ce-
badas y se hacen operaciones por vagu-
MONEDAS Precedente Día 8 
•36,825 
45,59 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E 
UN CAMBIO 
5 por 100, 1927, sin impuestos, E , C, 







Francos „ •27,25 
Libras „ 46,09 
Dólares „ 9,46 
Suizos 
Liras 4̂9,50 
Belgas ^ • 132,25 
Marcos 2̂,255 
Escudos poertug 0̂,425 
Argentinos 
Checas .. . . . . . . . . *2S,075 
Noruegas '2,52 
Florines ^ S l 
Chilenos •1,11 
BOLSA D E PARIS 
(Cotizaciones del cierre del día 8) 
Pesetas, 273,76; libras, 123,825; dólares, 
25,4725; marcos, 606,75; belgas, 355,76; flo-
rines, 1.025,75: liras, 133,45; coronas sue-
cas, 685; ley.llS.lS; francos suizos, 494. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas. 45,58; francos, 123,815; dóla-
res, 4,8613; francos belgas, 84,8462; li-
ras, 92,82; coronas suecas, 18,095; ídem 
Noruegas, 18,1662; Idem danesas. 18,1625 
marcos, 20,4037; pesos argentinos, 40,55; 
íden^chilenos, 39,60. 
* * « 
(Cotizaciones del cierre del día 8) 
Pesetas, 44,95; francos, 123,825; dóla-
res, 4,8625; belgas, 34,85; francos suizos, 
25.055; florines, 12,075; liras, 92,825; mar-
cos, 20,415; coronas suecas, 18,095; dañe 
8as, 18,16; noruegas, 18,17; chelines aus-
tríacos, 34,425; coronas checas, 163 7/8; 
«narcos finlandeses, 193 3/16; escudos 
Portugueses, 108,25; dracmas, 375; leí, 
814; mllrels, 4 13/16; pesos argén'Inos, 
39,75. Bombay, 1 chelín 5,75 peniques; 
' Shanghai, 1 chelín 7.26 peniques; Hong-
kong, 1 chelín 8 peniques 11/16; Yokoha-
^a, 2 chelines 0 peniques 13/32. 
BOLSA D E MILAN 
(Cotizaciones del cierre del día 8) 
Pesetas. 203,33; francos, 74,98; libras, 
97,55; Central, 115-14-13; Petronilos, 57 
y 56; Español de Crédito, fin de mes, 431, 





677; Petrolillos, fin de mes, 57 y 56; Ex-
plosivos, fln de mes, 1.070-68-66. 
• « • 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 61.200; Exterior, 24.000 ; 4 por 
100 amortizable, 15.000; 1920, 45.500; 1917, 
62.500; 1926, 89.500; 1927, sin .impuestos, 
352.500; con impuestos, 40.000 ; 3 por 100, 
192.000 ; 4 por 100, 1928, 1.200 ; 4,50 por 
100, 21.500 ; 5 por 100, 1929, 134.500; Bo-
nos oro, 44.000; Ferroviaria, 5 por 100, 
45.000 ; 4,50, 1929, 3.000; Madrid, 1868, 
300; 1918, 12.500; Ebro 6 por 100, 5.000; 
5 por 100, 10.000; Trasatlántica, noviem-
bre, 10.500; 1926, 1.500; Tánger-Fez, 5.000, 
Hipotecario, 4 por 100, 9.500 ; 5 por 100, 
250.000 ; 6 por 100, 12.500 ; 5,50 por 100, 
19.500; Crédito Local, 6 por 100, 11.500; 
5,50 por 100, 11.500; Interprovincial, 
10.000; Argentino, 2.000. 
Acciones.—Banco de España, 2.500; 
Central, 122.500; ñn corriente, 37.500; 
Español de Crédito, 38.750; fin corrien-
te, 25.000; Guadalquivir, 9.000; Cédulas 
de Fundación, 23 cédulas; Electra, A, 
25.000; Tudor, 15.000; Chorro. 12.500; 
Hidroeléctrica, 10.000; Chade, 500; fin co-
rriente, 10.000; Mengemor, 47.500; Al-
berche, 42.000; Sevillana, 43.500; Unión 
Eléctrica, 100.000; Telefónica, preferen-
tes 27.000; ordinarias. 4.000; Felguera. 
25 000; fin corriente. 12.500; Los Guindos. 
5.000; Petróleos, 49.000; Tabacos. 2.500; 
Alicante, 18 acciones; fln corriente, 150 
acciones; Norte. 32 acciones; fln corrien-
Faseo de Recoletos, 12.—Madrid. 
Plaza de Cataluña, 9.—Barcelona. 
PRESTAMOS AMORTIZABLES c o n 
P R I M E R A HIPOTECA, a largo plazo 
sobre fincas rústicas y urbanas hasta el 
 r 1 q 1 r / e : 
J o J ' á M 
L c ii"e ío 
B A R C E L O N A — Federico OrloL Ur 
gell, 39. 
BILBAO.—Angel Múgica. Hurtado de 
Amézaga, 52. 
CASTELLON.—Ezequlel Dávalos. Gon 
zález Cherma, 60 . 
LOGROÑO —Marcial Chaboy. Muro de 
Carmelitas. 
LUGO.—Casiano Rodríguez.—Av. Mo 
ret, 11. 
PAMPLONA.—Nazarlo Unanua. Avenl 
D) Formarán la cuarta lista los que las órdenes del jefe de zona don Julián 
no habiendo alcanzado en ninguno de ¡Martínez. 
los tres ejercicios (centrales) la puntúa- —También intervinieron los bomberos 
ción de 25 puntos, la suma de éstos, sin en incendios declarados en un verte-
embargo, den en total puntuaciones ma- . nróxtmo al Ventorro del Chaleco, ¡nes completos, de 30,50 a 31 pesetas el 
yores de 25 puntOS, SUS COndldoneS SOn U " _ . _ Mmiintal ™n aann Vontaa aa^paaa an o I-
slmllares a los de las segundas y ter-
ceras listas, con un período de prueba , 
de cuatro años. I mero 1 duplicado, donde se inflamó un 
E ) Para los futuros opositores se' infiernillo de gasolina 
en un campo de la caJle de Cartagena <luintal con saco Ventas escasas en al-cu uu wai^u garrobas que cotizan por 35,25 y 35.00 y en Doña Bárbara de Braganza,^ nú- 10Q sln saco * 
E l mercado zamorano de granos de 
anuncia una convocatoria para el pro- MJ] doscientas pesetas, en dos robos 
ximo octubre, i oro con un sistema de1 
da San Ignacio, 16. imer escalafón en su día y con las con-
SAN SEBASTIAN.—Bacq y Cía. Ave diciones citadas, se entenderá serán ce-
ñida Alfonso X I I I , 14. locados provisionalmente a continuación 
V A L E N C I A — J . B. Caries. Av. de Co- 'de las últimas listas supletorias de las 
lón, 18. oposiciones generales de 1928. Las prue-
ZARAGOZA — Antonio Lázaro. Zurl 'has a que hayan de someterse todavía es-50 por 100 ̂ e ^u_valpr,_ reembolsables^a ^ ^ | tán ^ estud-|0t 
pienso, bastante animado. Se vende la 
cebada a 39 reales; las algarrobas, a 'Á>; 
guisantes, a 64; muelas, a 52; todo por 
ejercicios y condiciones completamente! Dámaso Alvarez Alvarez, de cuarenta ¡fanega, 
distinto al de la de 1928, que por la pre-iy seis años, que habita en Montserrat.1 Ganados.—El negocio de cerda se ha 
senté real orden queda abolido. número 12 denunció que en el bar de an*rnado rápidamente en Zamora y se 
F ) Los maestros del segundo escala- ^ ^ p r t ' r t oitn en la Glorieta de San!hacen bastantes transacciones. Se pagan: 
fón aprobados con anterioridad a 1920 "J1 Pr0Piedad 81t0 en la ,® fa^lde slete semanas, blancos, de 30 a 35 pe-
pasarán al primero. Su colocación pro- bernardo, ¿, una mano desconociaa S€lsetas. negros, de 20 a 25; de media ceba, 
vislonal se hará a continuación de losj^a llevado de la máquina registradora blancos, de 175 a 200, y negros, de 150 
incluidos en las primeras y segundas 118- 700 pesetas. 
tas. Estarán sometidos a las mismas con-j — E n la calle de Santa Isabel, 45, do.-
diciones que los plenamente aprobados, !miciii0 de Consejo Martín Sánchez, de 
pero por un período de dos años; y |treinta v siete años, entraron ladrones,ia 2-400; novillos de tres años, a 2.400; 
G) Los maestros del segundo escala-! u f a r o n 500 nesetas oue estaban año;,os y anoías- a 1 Q 0 0 ' , vacas cotrales, 
fón aprobados con posterioridad a 1920,|y se llevaron ouu pesetas que esLaoaa a 1700. cabajloSi a 4200. potl.0g( a 3600. 
si fueran llamados a figurar en el prl-j guardaditas en un armario. 
Seis lesionados en riña 
a 175 ejemplar. 
E n Benavente (Zamora) se pagan: 
muías de labor, a 4.500 reales; bueyes. 
voluntad. PRESTAMOS E S P E C I A L E S 
para el FOMENTO D E LA CONSTRUC-
CION en poblaciones Importantes. (Pí-
danse Instrucciones detalladas.) 
Emisión de CEDULAS HIPOTECA-
RIAS al portador, privilegiadas con ca-
rácter de Efectos Públicos, cotizables co-
mo valores del Estado, NO HABIENDO 
SUFRIDO A L T E R A C I O N E S I M P O R - i 
TANTES E N S U COTIZACION N O 
OBSTANTE LAS INTENSAS CRISIS 
POR Q U E H A ATRAVESADO E L 
PAIS, están garantizadas por primeras 
hipotecas sobre fincas de renta segura y 
fácil venta, valoradas E N MAS D E L DO-
B L E del capital de las Cédulas en circu-
lación y con la garantía supletoria del 
Capital social y sus reservas. Solicítese 
folleto, donde so consignan las numero-
sas ventajas de la C E D U L A H I P O T E -
CARLA 
CUENTAS C O R R I E N T E S con inte-
rés. APODERAMIENTOS GRATUITOS 
para los prestatarios de provincias. 
I N G E N I E R O S I N D U S T R I A L E S 
Todos los bachilleres del grado elemental deben pedir reglamento y detalles 
de esta carrera a la 
/ Academia Peñalver. Arenal, 26, Madrid 
Teléfono número 17047. INTERNADO MOI) .O 
G A M B R I N U S R E S T A D R A N T C E R V E C E R I A 
Zorrilla, 11. Teléfono, 19208. — Madrid. 
Especialidad en cocina alemana.—Comedores independientes. Este Restaurant 
es el predilecto del público. 
yeguas, a 4.500; asnos, a 900; burras, a 
800; cerdos al (destete, a 260; ídem de 
medio año, a 680; ídem de un año, a 
E n la madrugada del domingo, cuando 1.240; ídem de año y medio a 1.800; ove-
salían de un restorán sito en la calle del'jas a 160; carneros, a 170; corderos, a 
frtunpe los hijos del general Pruuc de ¡100; cabras, a 200; cabritos, a 95, todo 
Rivera, don Miguel y don Fernando, feiPor cabeza. Lana blanca, fina, a 130 rea-
onginó entre ellos y varios chof-rs im168 arroba; ídem basta, a 90; negra fina, 
T £ £ ! k t M ^ V X r S ^ ^ i ' M S s c ^ d ^ v f c a , a 2 pesetas; 
Ift Policía y dos guardias de Segu-dad. de ternera, a 1,75 kilogmmo. De oveja, 
A l parecer, uno de los conductores a 6 pesetas una; de cordero, a 4,50; de 
fuA requerido para que pre^U-a cabra, a 6.50; de cabrito, a 5; de liebre 
servicios a los hermanos Primo de Rl - |y conejo, a 0,15 pesetas, 
vera y como dichos servicios fuersnj Abonos.—Precios corrientes, sobre al-
Deg<M?os, surgió una Violen'.a C'.̂ cualón i macén Valladolid, contado, sin descuento, 
quo degeneró en riña, a la crvú se sn- sacos de 100 kilogramos. Superfosfato 
m&rofl varios conductores com cañero-- d? cal niineral 18-20 por loo ácido fos 
del protagonista. 
Intervinieron ios agentes de la Poll-
fórico sol., 15 pesetas; sulfato amoníaco 
20-21 por 100 ázoe, 40,50; cianamida de 
calcio 19-20 por 100 ázoe. 38; nitrato 
cía señores Sánchez y González, con ¡sosa 15-16 por 100 ázoe, 50,20; cloruro 
una pareja de guardias de Segundad.¡potasa, 80-83 por 100, 29,25; sulfato pota-
Ternunada la refriega y .nerenajos ios'34 90-93 Por iOO, 35,50; sulfato hierro pol-
ánimos, se advirtió que labia .<:gunoslvo nieve' 19,50; ídem íd. cristalizado, 19; 
lesiohados, aunque no de importancia, isulfato ^ oo^e, 102; abono completo 
Estaban heridos los hijos de Prüno áB ^ ¡ f ^I2eales' 215 Idem ld- Para legum-
Rivera, los dos agentes de Policía, el 1 
Sociedad General 
Azucarera de España 
Desde 1.° de octubre próximo se "paga-
rá el cupón número 43 de las obligacio-
nes 4 por 100 de esta Sociedad, emisión 
1909, a razón de 9,065 pesetas, deducción 
te, 25 acciones; Tranvías de Granada, hecha de los Impuestos por utilidades 
75 000; Madrileña de Tranvías, 25.000; ' 
Colegio Universidad del Sacro-Monte de Granada 
Bachillerato Elemental y Universitario. 
^ Facultad de Derecho. — Internado modelo. 
• uuejítiittM tuiiamm i 
E l Aguila, 1.000; Azucareras Ordinarias, 
12 500; Petrolillos, 480 acciones; fln co-
rriente, 100 acciones; Explosivos, 9.500; 
fln corriente, 17.500 
y timbre de negociación 
Igualmente se pagará el Importe de las 
obligaciones no estampilladas, de la mis-
ma emisión, amortizadas en el 21° sor-
teo, a razón de 492,125 pesetas, deducido 
100, 3.500; Telefónica, 12.500; Rif, B, 
92.82; marcos, 4,555; francos s u i z o s , 6 000. MlereSi 3.500; Felguera, 1906, 
370.71; dólares, 19,08; P e8 0 argen iñn 2.500; Ponferrada, 21.000; Trasatlántica, 
15,52; mllrels, 227. Renta, 3'5P P 0 / ^ : ' 1920, 2.500; 1922, 3.50O; Norte, primera, 
67.12; Consolidado, 5 por 100, 80,82 « a n - i ^ ^ . A]ar s<mtander, 9.000; Alsasua, 
«0 de Italia, 1.704; Comercial, 1-40», vre- ^ Especiales Norte, 8.O00; Valencl 
^to Italiano, 778; Nacional ¿e Crédito, 
Lioyd Sabaudo, 260,50; Snla 41o0, 
*>t, 270; Marconl, 146; Gas Torlno, 179 
gléctricas Roma, 755; Metalúrg^as 167. 
Edison, 683; Montecatlni, 208̂ 50 Chatx ^ i 
"on. 249; Ferrocarril Mediterráneo, ODJ'¡.'Metro", A, 3.000; C, 32.000; Azucarera 
Pirelli, 181. (sin estampillar, 41.000 ; 5.50 por 100, 
n r t r a * n i ? ZtJRlCH 40.000; bonos, segunda, 16.000; Pavlmen-
' 0 26,995; francos, tos, 2.500; Cédulas argentinas, 9.000 pe-
ObUgaclonee.—Chade, 82.50; Sevillana. el impUesto de utilidades sobre la prima 
cuarta, 8.000; Unión Eléctrica, _6_ por de amortización. 
Utíel, 600; Valencianas Norte, 10.000; 
M Z. A., primera, 20 obligaciones; C, 
9.000; E , 9.500; H, 14.000; Ciudad-Real-
Badajoz, 2.500; Andaluces, primera, va-
riable, 3.000; segunda, variable, 23.500; 
5,1545; Pesetas, 65; liras, 20.2425; libras, 25,066; dólares, 
barcos, 122,737. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Continúa siendo buena la orientación 
sos; Peñarroya, 19.500. 
Compañía de los Ferrocarriles An-
daluces 
. continua siendo Due"» navoreB la Período de explotación del 21,al 31 de 
06 la Bolsa, y cada día np*¿clos re- agosto: 1930, 2.634.268,14 pesetas; 1929, 
concurrencia y el n ú m e r o ^ a e ^ s ^ ^ con 2.633.473,83. Diferencia sobre 1929, en más . 
794,31. ^ t a d o s ^ s k n d o r p ú b l l c o s 
^ás firmeza que hace ^ ^ o ^ r t e 
J^ante la sesión van /eponlenao p 
J las pérdidas obtenidas ^ U ^ c o ^ ^ 
«ones anteriores. E l Amortizable 
Un cuartillo, el i Por 1UU 
A partir de 1.° de enero: 1930, pese 
tas 48.618.173.88; 1929, 46.137.316,03. Dlfe 
rencia d e s d e 1.° de enero, en máy, 
380.857,85. 
Los pagos se efectuarán en los siguien-
tes domicilios y plazas, donde se facilita-
rán facturas: 
Banco Español de Crédito. MADRID, 
y Sucursales de provincias; Sociedad Anó-
nima Arnús-Gari, BARCELONA; Banco 
de Amgón, ZARAGOZA; señores Hijos 
de Manuel Rodríguez Acosta, GRANA-
DA; Banco Gljonés de Crédito, GIJON; 
Banco de Santander y Banco Mercantil, 
SANTANDER; Banco Urquljo Vascon-
gado, BILBAO. 
Madrid, 7 de septiembre 1930.—El 
vicesecretario, Ramón Lorente. 
L e a a diario nuestros anun-
cios por pa labras , c lasif i -
cados en s e c c i o n e s . E n 
ellos e n c o n t r a r á d i v e r s a s 
ofertas interesantes . 
P I E S 
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,6» «eou C0 FASKACtAi. BAOOTJCKtAS t rCXF9*rXIAt 
chofer Francisco Moya y el guardia áe\ í s s 
Seguridad Justo Fuertes. soldador en la Dehesa de la Arganzu*-
Todos ellos pasaron, primero, a laila se produjo quemaduras de relativa 
Cesa de Socorro del distrito del Ocxn-jImportancia Fernando Galiana, de trein-
gresc. y después, a la Comisarla, fipnt€|ta y do3 años, que vive en el paseo de 
3 la cual se formaron algunos arupos- las. •Dfllci?-s• Ĵ?" 
de curiosos, que hubieron de s?r d i s u c l - L ^ T "^V"^1101500 Mayo P""61120-tai ñor la autoridad i.6 d,ez y ocho me3es' se cayo a la cueva to* por la autoridad. de una tlenda de la calle de Españólelo, 
OTROS SUCESOS 15' y resultó con lesiones de importan-CIA 
Herida con unos cristales.—Eloísa Con • -Cuando jugaba al fútbol en la Mon-
tador Horcajuela, de treinta y cinco ¡cloa sufrió lesiones de pronóstico reser-
anos, que vive en Doctor Santero, 12, vado Antonio Soria Sánchez, de cator-
sufrio graves heridas en un ojo al caer-¡ce años. 
le encima los cristales del montante delj —Francisco Payo Caballero, de velntl-
porta de su casa dnco años, que habita en Velas, 10. so 
Fallecim ento.—En el Hospital Provin- cayó desde el estribo de un tranvía en 
cial ha fallecido el obrero Leopoldo Gar-'el paseo Imperial, y se produjo lesiones 
cía, que días pasados sufrió varias le-¡de relativa importancia. 
Raterías.—Tomás del Barco Caballero, 
de cuarenta y dos años, domiciliado en 
Monteleón, 4, denunció que en la calle 
de la Independencia le robaron del "au-
to" que guía la americana, en la que 
fuardaba efectos y documentos. 
—Máximo Martín Alejandro, de diez 
y siete años, dbn domicilio en Juan Du-
que, 23, denunció que en el paseo de la 
Virgen del Puerto le habían robado una 
C A S A A R Y M A O R F E B R E R I A Y P L A T E R I A FABRICACION PROPIA C A R M E N , 2 8 
Isiones en accidente casual, en el pue-
blo de Arganda. 
j AtropeMos.—Manuel Echevarría Alva-
'rez, de diez y nueve años, con domicilio 
en Santa Engracia, 102, sufrió lesiones 
de pronóstico reservado que le produjo 
al arrojarle contra el encintado el auto-
bús 36.691, en la Cuesta de las Perdices. 
— E l "auto" 25.800, conducido por Ma-
riano Mateo, atropello en la calle de Bra-
vo Murillo a Enriqueta Roquero Pascual,'cartera "con"documentos" 
^ü03' qHe1vl1ve en Adrián Pu-, Intoxicación Florentino Hernández 
lido, 4, y le causo lesiones de Importan-1 Fresno, de cuatro años, que habita en 
Cla'Tri 09 qo* m M A t t* t /1 x |IS.an André3. sufrió intoxicación de 
— E l 22.995 que conducía Luis Gonza- alguna importancia al tomar lejía, equi-
lez, atropelló en la calle de Alcalá t>-vocadamente q 
Antonio Gómez Arca, de cuarenta y ocho i Mordedura.—Juana Durán García d? 
anos con domicilio en Loí>e de Rueda .treinta y un años, que vive en lúfae l 
.31. L a víctima resultó con lesiones de Isallllas. 9, sufrió lesiones de píonósUco 
pronóst co reservado. reservado por mordedura de perro S 
— E l taxi que guiaba Eduardo Gon- hecho ocurrió en Villalba. E l can es nro-
zalez atropello en la plaaa del Progre- ipiedad de un panadero llamado Santiaio 
so a la anciana de sesenta y cinco años; Amenazas.-Josefa Burlllo Carboncll 
Dominga Lázaro Arroyo, que vive en (de veinticuatro años, con domicilio en 
Mesón de Paredes, 64, y le causo lesio [Andrés Borrego, 17. denunció a su esporo 
ines de consideración. Angel Auñó Moreno, de treinta ñor am,. 
i Quemaduras.—Cuando trabajaba como nazaa de muerU, ue Lremia' P01 ai»e-
Martes, 9 de septiembre de 1930 ( 8 ) E L DEBATE Martes, 9 de septiembre de 19S() 
M A R I A N O R O D R I G U E Z M A T O S E I S T O R O S E N B A R C E L O N A 
»• t i 
Los otros matadores resultaron cogidos. En Murcia, el público prendió fuego a las almohadi-
llas. Cagancho triunfó en San Sebastián. Graves cogidas de Fausto Barajas y Contreras. En 
Tortosa saltó un estoque al tendido y mató a un espectador, 
E N T E T U A N UN T O R O L L E G O A M E T E R L A C A B E Z A E N U N T E N D I D O 
S ó l o u n a v o l u n t a d 
Bien quisiéramos, en obsequio de los 
diestros, correr un tupido velo sobre la 
novillada celebrada el domingo en la Pía 
za de Madrid. Aun nos dura el susto: 
durante dos horas largas vimos a treo 
modestos novilleros "liados" con seis to-
ros grandes y bien cebados en general, 
si bien es verdad que apenas uno dé 
ellos dejó ver un poco de mala Inten 
ción, Y ahora coge a éste, ahora empi 
tona al otro, que pega la cornada al de 
más allá...; salimos con el corazón en un 
puño. Cuando se confeccionen estos car-
teles, convendría poner un aviso en los 
programas y en las taquillas: "No car-
diacos." 
Alcalareño I I fué el único que dió la 
npta de valor y de voluntad en los tres 
toros que hubo de matar por el percance 
ocurrido a Pozo Cueto. Lo mismo to-
reando de capa, que con la muleta, es-
tuvo siempre cerca y trabajador. Pero 
se le nota que viste de luces muy pocas 
veces al ano; anda a trompicones con 
los toros, está siempre alcanzado, tiene 
en todo momento a los espectadores te-
miendo la tragedia. De todos modos, los 
únicos aplausos que sonaron el domingo 
en la plaza fueron justamente para Al-
calareño I I . Y aun hubiera escuchado 
más si hubiese estado certero con el es-
toque. 
Dicen los que conocen a Rafaelillo, 
que torea muy bien de capa. Ayer se 
presentó como novillero en esta plaza y 
tuvo una tarde de completa desgracia, 
no obstante la cual sus amigos insisten 
en que torea muy bien y en que dará una 
buena tarde de toros. Será verdad, pero 
de su actuación del domingo más vale 
no hablar. 
Y el último del cartel, Francisco Pozo 
Cueto, tuvo buena voluntad en algunos 
momentos de la lidia, por ejemplo en la 
faena de muleta de su primer toro, pero 
en general, se mostró desentrenado. Tam-
bién le pesaba mucho la chaquetilla. Al 
torear de capa a su segundo fué cogido 
y pasó a la enfermería. 
Después de muerto el tercer novillo 
ce hizo desde el ruedo una colecta para 
el ex banderillero Martitos, que produjo 
unas 1.025 pesetas. 
A S. 
• • • 
E l diestro Pozo Cueto tiene una con-
tusión y hematoma en la cara interna, 
tercio inferior del muslo Izquierdo, de 
pronóstico leve. 
Francisco Pérez (Chitillo) resultó con 
una contusión leve en la región sacra 
Y José Aguilar (Carriles) en el cuarto 
toro resultó con una herida en la región 
molar y dorso de la nariz, de pronóstico 
reservado. 
E N T E T U A N 
No merece má.3 de cuatro lineas lo ocu-
rrido el domingo en esta plaza. Se demos-
tró una vez más que hay poco escrúpulo en 
la selección del ganado, soltando bichos de 
Zaballos de 27 arrobas, y mansos perdí-
dos, i Para que hubiera ocurrido una 
tragedia en TetuíLn! y asi hubiese sido, de 
no haber devuelto al corral al cuarto toro, 
que adelantaba por ambos lados, buscan-
do el cuerpo y con sus 30 arrobas encima. 
Casi todos los bichos fueron condenados 
al fuego y la mayoría de las banderillas 
no estallaron al clavarse, llegando los to-
ros al último tercio sin haber perdido 
poder en la lidia y todos defendiéndose en 
tablas con arrancadas peligrosísimas, ti-
rando sesenta cornadas por minuto. Salta-
ron la barrera limpiamente y uno rompió 
el cable que hay en la barrera, otro quedó 
con las manos dentro de una burladero In-
terior y con las patas en las tablas me-
tiendo la cabeza en el tendido e hiriendo 
levemente a un suboficial de la guardia 
de Seguridad; un estoque saltó al calle-
jón, atravesando la americana de un mozo 
de espadas, en el callejón, y en aquel mo-
mento estallaron las banderillas de fuego 
que habla preparadas. Y en el redondel 
Mariano Moreno Chavito, Miguel Palomi-
no y Francisco Rabadán, arreando sarte-
nazos, pinchazos a granel, bajonazos y el 
público ovacionándoles, ya que demasia-
do hacían con quitárselos de enmedio; es 
tuvieron trabajadores y se libraron de vi-
sitar la enfermería porque no perdieron 
ni la "vista" ni los pies en toda la tarde. 
Hicieron malas cosas, que no queremos cri-
ticarlas, ya que tendremos ocasión de vol-
verles a ver con mejor ganado. Palomino 
oyó un aviso. 
Los picadores colocaron las puyas en 
cualquier sitio y los banderillos pasaron lo 
suyo. 
El público, ronco de protestar. 
DON SEVERO 
E N P R O V I N C I A S 
COGIDA DE PASTOR 
BARCELONA, 8.—En la Monumental, 
con media entrada, se lidiaron seis toros 
de González para Mariano Rodríguez, José 
Pastor y José Amorós. 
En el tercio de quites, del primer toro 
resultó cogido José Pastor, que sufre un 
puntazo en la ingle Izquierda, que inte-
resa el tejido subcutáneo, de pronóstico 
¡eve. 
Mariano Rodríguez hace una buena faena 
en su primero, al que mata de media y un 
pinchazo. A su segundo le hace una artís-
tica faena y después una estocada y un 
descabello. 
Amorós, en su primero, está embarulla-
do con la capa y voluntarioso con la mu-
leta y al entrar a matar sufre una dis-
locación en la rodilla izquierda que le 
obliga a pasar a la enfermería. 
Por estos percances Mariano Rodríguez 
tiene que matar los seis toros. En el cuar-
to de la tarde hace una excelente faena y 
mata de dos pinchazos y media estocada. 
En el quinto, después de torear muy 
bien con el capote, hace de muleta una 
labor sobria y acaba con el bicho de un 
pinchazo, media desprendida y un desca-
bello. 
Con el último toro terminó Mariano Ro-
dríguez como pudo, pues daba muestras 
el diestro de fatiga. 
Al final, Mariano Rodríguez hubo de ser 
asistido en la enfermería de manifiesto 
agotamiento físico y de un desvaneci-
miento. 
COGIDA D E BARAJAS E N BARCELONA 
BARCELONA, 8.—Esta tarde en la Mo-
numental con buena entrada se celebró 
una corrida de toros, lidiándose cuatro de 
Santa Coloma y dos de Pacomio Marín. 
Asisten los Infantes. 
Barajas, tras unos lances emocionantes 
a su primero y un colosal quite por ve-
rónicas, banderillea enormemente al son 
de la música, pero al ir a colocar el ter-
cer par es cogido por el pitón derecho, 
corneándole horriblemente. Conducido a la 
enfermería se le aprecian dos heridas de 
pronóstico grave, una de 15 centímetros 
de extensión, que sigue el vacío derecho, 
al borde costal, y otra en la región supro-
anterlor del muslo derecho, que interesa 
el arco cruraf: 
Agüero mata al bicho de un pinchazo 
y media estocada. 
Martín Agüero en el segundo es aplau-
dido con la capa y la muleta, así como 
al estoquear. E n el cuarto se arma una 
bronca contra el ganadero por la manse-
dumbre del bicho. E l bilbaíno acaba con 
un pinchazo, media y descabella. E n el 
quinto hace una faena temeraria, con pa-
ses de todas marcas y mata de dos es-
tocadas colosales. (Ovación y oreja.) 
Mariano Rodríguez no ha podido lucir-
se en su primero, al que mata de cual-
quier manera. En el último hace una fae 
na concienzuda y da media estocada, sa-
liendo perseguido, otra media y mata. 
(Ovación.) 
Ha sido asistido también en la enfer-
mería el picador Federico Muñoz Puñales 
de contusión grave en la región abdo-
minal. 
E l tercer toro de Pacomio Marín fué 
retirado al corral. 
BUENA CORRIDA E N CABRA 
CABRA, 8.—Fortuna, Chlcuelo y Andrés 
Mérida han lidiado seis toros de Palla-
dares. Fortuna, en su primero hizo una 
faena adornada y valiente, y en su se-
gundo, una faena muy breve, para matar 
de una estocada perpendicular y un dea-
cabello. 
Chicuelo, en el primer toro que le co-
rrespondió, hizo una excelente faena para 
matar de media estocada y una supe-
rior. En el quinto toro de la tarde, una 
estupenda faena, con pases de todas mar-
cas, incluso de rodillas. 
Andrés Mérida hace una faena valiente 
y adornada, pero no está tan adornado 
con el estoque. Al que cerró plaza le hizo 
una estupenda faena. 
EN AIELILLA 
MELILLA, 8.—Toros de González Nan-
dln, de buena lámina, poder y bravura. 
Fuentes Bejarano, superior, cortó las ore-
jas y el rabo del primero. Armilllta Chico 
y Andrés Mérida, cumplieron. En el sexto 
resultó cogido aparatosamente Mérida, sin 
consecuencias. 
E N MURCIA 
MURCIA, 8.—Toros de Indalecio García 
para Marcial, Barrera y Bienvenida. E l 
ganado fué bravo, excepto el tercero, que 
hubo de ser sustituido y el sexto defec-
tuoso, que no pudo serlo por lo avanzado 
de la hora. 
Marcial, superior en quites y con la mu-
leta en su primero, y apático en el se-
gundo. Barrera, colosal en ambos, fcor-
tando la oreja del primero y las orejas 
y el rabo de su segundo. Manolo Bienve-
nida regular en su primero, que fué el 
sustituido, y apuntilló de cualquier mane-
ra, por la hora, al último. E l público pro-
testó airadamente contra la presidencia, 
ejercida por el ex presidente de la Dipu-
tación, señor Escribano, y el señor Fay-
ren, arrojando objetos al ruedo, y acabó 
por prender fuego a las almohadillas. La-
landa brindó su primer toro al inventor 
del autogiro. 
UNA BUENA TARDE DE OITANILLO 
MURCIA, 8.—Se celebró la segunda de 
feria, con toros de Concha y Sierra y de 
Antonio Flores, que cumplieron. Marcial 
Lalanda, a quien silbó el público en el 
paseo por su desdichada actuación de ayer, 
estuvo desgraciado en ambos toros. Gita-
nillo de Triana lucidísimo con el capote 
y en quites. Entró a matar bien a su 
segundo y cortó la oreja y el rabo. En el 
primero estuvo también acertado. 
Vicente Barrera adornado y muy va-
liente fué aplaudido con entusiasmo. Cor-
tó una oreja y dió la vuelta al ruedo. 
Manolo Bienvenida, en su primero hizo 
una faena incolora y en su segundo es-
tuvo mal, oyendo muchos pitos por su 
prudencia y desacierto con el estoque. Lo 
descabelló después de apuñalarlo de varias 
maneras. Hubo un llenazo. 
TRIUNFO D E CAGANCHO 
SAN SEBASTIAN, 8.—Con buen tiempo 
y casi lleno se celebró ayer la corrida de 
Beneficencia. Toros de A. Pérez, de San 
Fernando, bravos. 
La plaza estaba profusamente adornada. 
Ocuparon el palco regio los Reyes y los 
Infantes. Su aparición en el palco fué aco-
gida con la Marcha Real por la banda 
Municipal y una estruendosa salva de 
aplausos y Títores por el público puesto 
en pie. 
Por el ruedo desfilan 38 señoritas to-
cadas de mantilla y encargadas de presi-
dir la fiesta en representación de San 
Sebastián, Azpeitia, Irún, Tolosa y Verga-
ra, ocupando cuatro automóviles y un coche 
tirado por cuatro caballos, todos adorna-
dos y seguidos del personal de servicio, 
llevando ocho bonitas moñas, regalo de 
autoridades y personalidades. Corrieron la 
llave dos elegantes séñoritas, y en el des-
file hubo pitos para los matadores. 
Primero. Villalta da cinco verónicas y 
un recorte parado y se adorna en quites. 
Revertito hace un buen quite y otro muy 
oportuno a un picador en peligro. Villalta, 
como después los otros diestros, saluda a 
los Reyes y brinda a la presidenta, em-
pezando su faena por bajo y da después 
algunos pases de molinete y de pecho, su-
friendo un desarme. Dos pinchazos y me 
día caída con vómito. (Palmas y pitos.) 
Segundo. Cagancho lancea movido y en 
quites da tres buenas verónicas y un re-
corte y al repetir una verónica superior 
sale trompicado, con pérdida de capote. 
Gitanillo da cuatro verónicas parado y un 
recorte. Cagancho, muy confiado, comien-
za por un pase estatuario y sigue con 
otros naturales y de pecho, arrancando 
ovaciones. Continúa con pases por alto y 
molinetes y deja una gran estocada, en-
trando bien. (Ovación, las dos orejas y el 
rabo, vuelta al ruedo y saludo desde el 
centro. 
Tercero. Gitanillo lancea movido y Ca-
gancho da un buen recorte. E l toro en-
tra tres vces sin den bar. Gitanillo en-
cuentra al toro nervioso, le da algunos 
pases por alto y de pecho y lo despacha 
de dos pinchazos y media delanterllla. (Di-
visión de opiniones). 
Cuarto. Revertito 1" recibe con cinco 
verónicas. Revertito comienza con un ayu-
dado por alto y signe con naturales, mo-
linetes y dos afarolados, despachándolo de 
dos pinchazos y una estocada hasta el 
puño. (Ovación, petición de oreja y vuelta 
al ruedo). 
Quinto. Villalta da unos lances vulga-
res. Villalta da algunos naturales y un mo-
linete y deja una estocada algo caída. 
(Palmas, alguna petición de oreja y vuel-
ta ^l ruedo). 
Se o. Cagancho veroniquea ceñido y 
en quites se adorna. Cagancho, valiente y 
confiado, coiv' iza, la faena con tres pa-
ses sentado en el estribo y sigue con otros 
tres de distinta marca, dejando una esto-
cada atravesada con salida de la punta 
del estoque y otra bien colocada. (Palmas.) 
Séptimo. Gitanillo da dos verónicas su-
periores y en quites dos medias buenas. 
Cagancho en su quite dos buenas veróni-
cas y un recorte. Gitaniilo torea valiente 
con pases de cabeza a rabo, molinete y un 
afarolado. Clava un pinchazo, y después 
de algunos pases rodilla en tierra, deja 
un estoconazo con vómito. (Palmas). 
Octavo. Revertito veroniquea parado y 
con temple, y en quites se adorna, tocan-
do el testuz. Villalta da un farol y un 
recorte. Revertito de cerca y confiado da 
algunos pases por alto y despacha de un 
pinchazo y una estocada algo desprendida. 
L a familia real abandona su palco a los 
acordes de la Marcha Real, y en medio 
do una estusiasta ovación del público que 
se : . fuera ÚJ la Plaza al tomar los 
automóviles r .̂ra regresar a Palacio. 
UN ESPECTADOR MUERTO 
TORTOSA, 8.—Manuel Martínez y Herí 
berto García lidiaron reses de Heraclio 
Carreño. Durante la lidia del tercero sal-
tó un estoque a un tendido y se clavó 
en el pecho a un espectador, que estaba 
en la tercera fila de un tendido. Le hirió 
en el tercer espacio Intercostal y le Inte-
resó la aorta, por lo cual la muerte fué 
instantánea. L a herida tenía 15 centíme-
tros de profundidad. 
Un espectador que habla al lado al In-
tentar sacar el estoque del pecho del he-
rido se causó diversas lesiones en una ma-
no, de las que hubo de ser asistido en la 
enfermería. E l muerto representa unos 
veinticuatro años de edad. 
E l público, que se dió inmediatamente 
cuenta de la desgracia, pe echó al ruedo 
y obligó a suspender la corrida. 
Novilladas 
UN TRIUNFO D E CARNICERITO 
BENAVENTE, 8.—Cou un lleno comple-
to se celebró la novillada de feria, con 
ganado de Carreros. Luis de la Torre, que 
sustituyó a Contreras, estuvo bien. Al-
deano cortó una oreja en su primer toro. 
Carnicerito cortó las orejas y los rabos 
de sus dos toros. Fué sacado en hombros. 
PARRITA MATA CINCO TOROS 
CEUTA, 8.—Se lidiaron cinco novillos de 
Palha y uno de Gallardo, para Raimundo 
Tato, Parrita y Epifanio Ruines. E l ga-
nado cumplió. Tato estuvo bien con la ca-
pa en su primero. Al dar un pase de mu-
leta fué enganchado por un muslo. In-
tentó seguir, pero tuvo que ser llevado 
por las asistencias a la enfermería. Mató 
el toro Parrita. Este en el segundo estu-
vo voluntarioso, pues el toro se presentaba 
difícil. L a faena fué breve y dió después 
media buena. En el cuarto, Parrita se li-
mitó a cumplir y en el quinto que era un 
hermoso ejemplar, todo bravura y noble-
za, el diestro se mostró agotado, sin sa-
car todo el partido del bicho. Bulnes en 
su primero estuvo superior con el capo-
te y valiente con la muleta. Mató de un 
soberbio volapié. (Ovación, oreja y vuelta 
al ruedo.) En el sexto, toreó superionnen-
te. Comienza con formidables perones la 
faena, dando pases de pecho y de la fir-
ma. (Ovación.) En un pase sufre un va-
retazo, teniendo que ingresar en la enfer-
mería. Parrita termina brevemente con el 
bicho. 
Raimundo Tato sufre una herida pene-
trante en la cara anterior del tercio infe-
rior del muslo derecho, que atraviesa el 
recto con bastante hemorragia en los va-
sos musculares y venas superficiales. Epi-
fanio Bulnes, tiene un varetazo en la re-
glón axilar Izquierda, con conmoción vis-
ceral y una herida superficial en la región 
parotidea izquierda. 
NOVILLADA E N HUELVA 
HUELVA, 8.—Ayer se celebró una char-
lotada, en la que Fatigón, Charlot y su 
Botones lidiaron dos novillos de Anastasio 
Martín. Estuvieron bien. En la segunda 
parte seria, se lidiaron cuatro novillos de 
la misma ganadería, que fueron bravos 
y grandes, por José Arroyo, de Huelva, 
y Diego de los Reyes, de Sevilla. Arroyo 
estuvo bien con el capote y muleta y ma-
tó con brevedad. Diego de los Reyes, co-
losal en todas sus faenas. Cortó cuatro 
orejas y dos rabos y salió en hombros. 
GRAVE COGIDA DE CONTRERAS 
OVIEDO, 7.—Primera de feria. Novillos 
de Clairac para Migueláñez, Contreras y 
Carnicerito de Méjico. Hay media entrada. 
Los matadores son aplaudidos en el pa-
o.. 
Primero. Mlgueláñea se luce con la ca-
pa. E l toro mansurronea y toma mal las 
varas. Migueláñez hace faena breve por-
que el toro está muy quedado y atiza me-
dia delantera que basta. (Ovación y vuel 
ta al ruedo. Pitos en el arrastre.) 
Segundo. Manso, se resiente de las pa-
tas delanteras. Contreras es aplaudido en 
quites. Carnicerito torea por alto y da 
media delantera, que degüella. (División de 
opinion'es.) 
Tercero. Bravo, Contreras lo fija con la 
capa y da nueve verónicas que le valen 
una ovación. E l toro toma codicioso las 
varas, derribando a los piqueros. E l ter 
do de quites, muy animado, sobresaliendo 
Contreras. Coge los palos y coloca un 
buen par. (Aplausos.) Al poner el según 
do no da bien la salida al toro, que le 
empitona por el vientre. En brazos de las 
asistencias es conducido a la enfermería. 
Le sustituye Migueláñez, que hace una 
faena breve y atiza una estocada, echán-
dose fuera. (Aplausos y algunos piden la 
oreja, que no se concede.) 
Cuarto. Migueláñez, muy voluntariosc 
con la capa. Da algunas verónicas ceñí 
das. Coloca dos buenos pares y después 
de brindar al público, comienza la faena 
por naturales y otros de rodillas. Un pin 
chazo y una gran estocada que mata. 
(Ovación, oreja, vuelta al ruedo y salida 
a los medios.) 
Quinto. Carnicerito no se luce con la 
capa. Trata de fijar al toro, sin conse-
guirlo. (Protestas.) E l bicho toma tres 
buenas varas. Carnicerito coloca dos bue-
nos pares y otro junto al estribo. Faena 
valiente y de cerca. Un pinchazo, media 
ladeada y descabella al primer intento. 
(Aplausos.) 
Sexto. Migueláñez, que sustituye a Con-
treras, da una serie de verónicas que se 
aplauden. Los matadores son aplaudidos 
en el tercio de quites. Carnicerito y Mi-
gueláñez, rivalizan poniendo banderillas 
El público se entusiasma. Migueláñez brin-
da a Carnicerito. Hace una faena enorme, 
derrochando valor y arte. E l público se 
levanta de los asientos. Atiza una gran 
estocada hasta el puño, que hace rodai 
al toro sin puntilla. (Ovación enorme, las 
dos, orejas, el rabo, el delirio, vuelta al 
ruedo y salida en hombros por la puerta 
grande.) 
Parte facultativo.—"Durante la lidia del 
tercer toro ingresó en esta enfermería el 
diestro Luciano Contreras, que sufre una 
herida de asta de toro en la fosa ilíaca 
derecha, que le Interesa los planos apo-
neuróticos y los músculos de dentro a fue-
ra, en una profundidad de 14 centímetros 
con entrada Inmediata por dentro del es-
pacio Ilíaco anterosuperior. Pronóstico 
grave." 
Los médicos dicen que tardará en curai 
de veinte a treinta días. E l diestro quedó 
en la enfermería hasta que cesaron los 
efectos del cloroformo y después fué tras-
S a n t o r a l y c u l t o s 
DIA 9.—Martes.—Santos Pedro Claver, 
S. J . ; Sta. María de la Cabeza; Sergio, 
Papa; Queremón, abad; Doroteo, Gorgo-
nio, Alejandro, Tiburclo, Rufino, Rufi-
niano, mártires. 
L a misa y oficio divino son de Santa 
María de la Cabeza, con rito doble ma-
yor y color blanco. 
A. Nocturna.—Sagrada Familia. 
Ave María.—12, misa, rosario y comida 
a 40 mujeres pobres, costeada por don 
Timoteo del Rey. 
40 Horas.-Basílica de la Milagrosa. 
Corte de Mar a.—Rosario, en las Cata-
linas (P.), Olivar, S. José, Sto. Domin-
go, Pasio y S. Fermín de los Navarros. 
Parroquia de la Almudena.—8, misa de 
comunión general para la Hermandad 
del Rosarlo. 
Parroquia de las Angustias.—12, mi-
sa perpetua por los bienhechores de la 
parroquia. 
Parroquia del Buen Consejo. — 7 a 
11,30, misas cada media hora; 8, misa 
parroquial con explicación del Evan 
gelio. 
Basílica de la Milagrosa (40 Horas) .-
8, Exposición; 10, misa solemne; 6,30, ro-
sario, sermón y reserva. 
Buen Suceso.—Novena a Nuestra Se-
ñora de la Salud. 6 t.. Exposición, es-
tación, rosario, sermón, padre Laria, 
S. J . ; ejercicio, reserva, salve y gozos. 
P E R E G R I N A C I O N A NTBA. SBA. D E 
C O R T E S 
ALCAZAR, 8.—Se ha celebrado la pe-
regrinación al famoso Santuario de Nues-
tra Señora de Cortes, habiendo precedí 
do un solemne novenario, en esta ciu-
dad, en el que predicó don Ramón Mo-
lina, canónigo de Toledo. 
Asistieron peregrinos de Jaén, Albace-
te, Granada, Cuenca y Ciudad Real, 
calculándose en más de 20.000 el número 
de los que este año han concurrido. 
E l aspecto de la sierra fué pintoresco 
y animado y las escenas de los innume-
rables ex votos y promesas emocionan-
tes, pues de muchas leguas vinieron a pie, 
descalzos y en traje de penitencia al 
Santuario. 
• » • 
(Este periódico se publica con oensu 
••a eclesiástica.) 
El conserje del C. Mflitar 
agredido gravemente 
Un electricista del Centro le asest 
dos golpes con un formón * 
E l conserje del Centro del EjércitA 
de la Armada, Ricardo Sánchez h 
cincuenta y dos años, fué agredido a 
tarde por el electricista de d.cho Cs? 
tro, Ricardo Lagnardia. de cuarenta.^ 
cual le infirió dos graves heridas en 2 
pecho y en un costado, con un formó5 
L a agresión fué en la escalera del e* 
flcio, y según parece se debió a qUe 'y 
conserje le echó en cara al electriciau 
que no cumplía con su obligación. 
E l herido fué trasladado al Eqm^ 
Quirúrgico del Centro, donde los docto 
res Segovia y Puga le curaron de \ ¿ 
lesiones que padece. E l agresor, 
intentó huir, fué detenido en el mis^! 
edificio por un comandante de la G>aar. 
día civil que lo entregó a la autoridai 
El guardia pasó también a la Casa de 
Socorro, donde fué curado de 168.101168 
leves que se produjo. 
Entre la victima y su agresor habia 
antiguos resentimientos, por cuanto el 
inspector del Centro nos ha manifesta. 
do que varias veces habia tenido que 
reconvenir a ambos, pues recibía mu, 
chas reclamaciones por las disputa 
frecuentes que sostenían en el Centro 
E l conserje continúa en el Equipo 
Quirúrgico en grave estado. 
^ihliotecas públicas 
de Madrid 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para el (Ma 9: 
MADRID, Unión lladlo (E. A. J . 7, 424 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias.—12. 
¡Campanadas. Intermedio musical. Bolsa 
le* trabajo.—12,15, Señales horarias.—14. 
Campanadas. Señales horarias. Cambioa 
de moneda. Concierto. Boletín meteoroló-
gico. Información teatral. Revista cinema-
tográüca.—15,25, Noticias. Cambios de mo-
oeda.—ig, Campanadas. Bolsa. Música de 
baile. — 20,25, Noticias.—22, Campanadas. 
Señales horarias. Bolsa. Selección de "Ma-
non". Noticias—0,30, Cierre. 
ladado al sanatorio de don Celestino Al-
varez. 
Contreras pierde las siguientes corridas 
B€navente, Murcia, Zaragoza, Arganda 
del Rey, Olivenza, Alicante y Zafra. 
• » * * 
OVIEDO, 8.—El diestro Contreras pasó 
la noche bastante bien. Hoy en el expreso 
ha sido trasladado a Madrid. 
CHARLOT ADA EN PTXBAO 
BILBAO, 8.—Ayer tarde se ha celebrado 
en la Plaza de Toros una fiesta, en la 
que han tomado parte los Charlots de Pa-
gés y la b-i- 'a "El Empastre". 
La entrada fué imponente. E l público 
salló muy satisfecho del festejo, sobre 
todo de la actuación de los músicos có-
micos. 
ACTUACION D E L EMPASTRE 
CUENCA, 8.—Con buena entrada actuó 
en la Plaza de Toros la banda del "Em-
pastre". Los toreros bufos lidiaron además 
cinco becerros. Fueron muy aplaudidos to-
dos los que actuaron en este festival. 
ESPONTANEO HERIDO 
VALENCIA, 8.—En la corrida de va-
quillas celebrada ayer en Benífayo la se-
gunda lidiada cogió al espontáneo Victo-
riano Juan López, el cual sufre varias he-
ridas de pronóstico grave. 
Servidas por el Cuerpo facultativo de 
Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólo. 
403, se encuentran abiertas, todos los 
.tas laborables, las siguientes: 
Academia Española (Felipe IV, 2), de 
3 a 12. 
De la Historia (León. 21), de 15,30 
a 19,30. 
Biblioteca Nacional (P. de Recoletos, 
.'0). de 8 a U. 
San Isidro (Toledo, 45), de 10 a 14. 
Archivo Histórico (Paseo de Recolé» 
ios. 20). de 8 a 14. •* 
Hacienda (Alcalá. 7 y 9), de 9 a 14. 
E. de Amigos del País (Plaza de la 
Villa), de 8 a 13. 
Derecho (San Bernardo, 59), de 10 a 
Ib. Los domingos, de 10 a 12. 
Medicina (Atocha. 104), de 8 a 14. 
Farmacia (Farmacia, 2), de 9 a 12 y 
de 15 a 18. 
Museo Arqueológico (Serrano, 13). de 
10 a 14. Los domingos, de 10 a 13. La 
consulta de libros, requiere autorización 
del jefe del Museo. 
De Ciencias Naturales (Paseo del Hi-
pódromo), de 8 a 14. cerrado en agosto, 
De Reproducciones (Alfonso XII, 58), 
de 10 a 13 y de 16 a 19. 
Estudios Históricos (Almagro, 26), de 
9 a 13 y de 16 a 20, cerrado en agosto, 
ArquiUrtura (Estudios, 1), de 9 a 13, 
cerrado en agosto. 
Veterinaria (Embajadores, 83), de 8 
a 13 
Industrial (San Mateo, B), de 8 a U 
Jardín Botánico (Paseo del Prado), de 
8 a 14, cerrado en agosto. 
Bibliotecas populares; De 18 a 22. Los 
domingos, de 10 a 13. De Chamberí (Pa-
seo de Ronda, 2). Hospicio (San Opro-
pío, 14). L a Inclusa (Ronda de Toledo, 
9). Buenavista (Don Ramón de la Cruz, 
60). La Latina (Mayor, 85). E l Hospital 
(Paseo de las Delicias, 22). 
E L D E B A T E ofrece a sus 
anunciantes la mayor garan-
t í a de rendimiento. Une a su 
g r a n c i rcu lac ión una escogida 
cal idad, y cuenta entre sus 
lectores las c lases m á s pu-
dientes de la n a c i ó n . 
^ l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l i i i l l l i i i l i i l i i l i i i i i i i i l i n i l l l l i ^ 
| Compañías Francesas de Navegación | 
¡ CHARGEÜRS REMIS y S Ü M T L A N T i p I 
S E R V I C I O S BRASIL-PLATA 
E Próximas salidas 
~ Línea extrarrápida jE 
D E VIGO 
19 septiembre "MASSELIA" = 
10 octubre " L U T E T I A " 









¡ A n t o n i o C o n d e , H i j o s I 
C A L L E D E L U I S TABO ADA, 4, VIGO 
=5 BILBAO: Félix Iglesias & C.« Ribera, L 
E CORUÑA: Antonio Conde Hijos. P.u de Orense. 2. E 
S MADRID: C * Intnal. Coches-Camas. Arenal, 3. E 
^lllillilllllliflillilllllllilllllllllliliilillllllllillllÜlllinilMM? 
Viena Repostería Capellanes 
Casa central y fábrica 
Martín Heros, 33. Teléf. 34453 
E l mejor pan de Vlena, pastelería confitería y char-
cutería Pan y tostadas de gluten para diabéticos. Fa-
bricación del renombrado chocolate Reina Victoria. 
Los dulces, pasteles y pastas son los mejores de 
Madrid, y se venden en las sucursales de esta casa 
sitas en Alarcón, 11; Arena1 ; Fuencsrral, 128; Gé-
nova, 2; Génova, 25; Goya, 29; Alcalá 12^: Marqués 
de Urquljo, 19; paseo San Vicente, 10; Preciados, 19; 
San Bernardo, 88; Tintoreros, 4; Toledo, 66, y Ato-
cha, 89 y 9L 
Proveedora de los principales hoteles, cafés, bares 
y restaurantes de Madrid. 
PARA C O M E R B I E N D E S D E 8,50 
C A F E V I E N A 
LUISA FERNANDA, «1 
C U A W A D D I ALMACENISTA H A V A K K I D E CARBONES 
Casa fundada 1860. Carbonee minerales para Industriás 
y usos domésticos. Servicio domicilio Exportación pro-
vincias. Oficinas: SAN MATEO, 6. Teta. 16263 y 70716. 
HIJO DE VILLASANTE y C.a 
OPTICOS . 
Príncipe, 10» MADRID 
Especialidad en el montaje 
de prescripciones oculísticas. 
Cristales P U N K T A L ZEISS . 
ORO. PLATA, PLATINO Y ALHAJAS }j*f M P U & LA 
;asa obgaz 
Balneario de Led( Gran Hotel l e a e s m a Reumatismo 
en todas sus formas, ciática, parálisis, histerismo, piel, 
escrofullsmo, herpetlsmo, catarros y bronquios. Co-
che n todo? los trenes en la estación de Salamanca. 
B E R S I N 
FOBBAJB de Invierno, de 
enorme producción, c a s a 
Importante en simientes de 
todas clases y países. Ho--
taleza, 90. B. Oles. Madrid 
P L A Z O S 
Muebles económicos. 
Sección de lujo. 
Infantas. 34. MONOE. 
t x x x x x x x x z x x z : x x x x r x x x r x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ^ 
L e g í t i m o J E A N P A R I S 
%ssaa 
PURO HILO--SIEMPRE EL MEJOR 
Librito doblado, 125 hojitas, 25 céntimos. 
Librito estuche, 76 hojitas, 15 céntimos. 
Blok, escudo, una peseta. 
Marca núnjero 1.074, registrado en España. E l J E A N más antiguo y el solo 
registrado y reconocido como legítimo en la, oficina internacional de Berna. 
E l J E A N primeramente conocido y acreditado en España y en todo el mun-
do y consecuentemente, el único que ha sido imitado. De calidad, com-
bustibilidad y engomado nunca igualados. 
• X X X I I I I I I X I I X I I I I I I I X I I X I I X I I I I X I X X X I I I I I I I I I I I I X X X Z X X X X r . 
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T E R C E R A N I V E R S A R I O 
E L M U Y I L U S T R E S E Ñ O R 
D o n R a m ó n V á l e l e s y A r m a d a 
Barón de Covadonga y de San Vicenso 
MAYORDOMO D E SEMANA D E SU MAJESTAD 
F A L L E C I O E N S A N T A A G U E D A ( G U I P U Z C O A ) 
E L DIA 12 D E S E P T I E M B R E D E 1927 
Habiendo recibido los auxilios espirituales y l a b e n d i c i ó n de S . S . 
R . I . P . 
Su viuda e hijo; hermano, don Pedro; hermana política, doña María del 
Carmen Jordana y Soler; primos, sobrinos y demás parientes, 
R U E G A N a sus amigos so sirvan encomendar a Dios su alma. 
E l funeral que se celebre el día 12 en la Real Basílica de Covadonga, 
así como las misas que se digan durante el actual mes en Santa Agueda y 
el día 24 en la parroquia de Santa Bárbara, de esta Corte, se aplicarán en 
sufragio del alma del finado. 
Los reverendísimos, excelentísimos e ilustrísimos señores Nuncio de Su 
Santidad, Arzobispo de Valladolid y Obispos de Madrid-Alcalá y de Alme-
ría han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
'•>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>̂  
A R T E S G R A F I C A S * v 
V 
£ D I P R E S O S PARA TODA C L A S E D E IN-* 
U S T K I A , O F I C I N A S Y COMERCIOS, 
R E V I S T A S I L U S T R A D A S , OBRAS D E 
\ L U J O , CATALOGOS, E T C E T E R A . E T C . 
V A i n p R Q D G , I 2 . - T E L M 0 S W | 
A G U A D E B 0 R I N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago ríñones p Infecciones {«astrolntes» 
tíñales (tifoideas) 
' L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo. 
Htiprtas 22 frenti» «i Pi1nr»tpp No tionf gníMir«>al̂ «. 
Nombre siempre E L DEBATE 
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• BILBAO • 
F A B R I C A 
Sellos Caucho 
O R T E G A 
rtad 
Encomienda, 20,(1.' 
M A D R I D 
Al efectuar sus com-
pras , h a g a referencia 
a los anuncios publi-
cados en 
E L D E B A T E 
M E T A L 
MARCA DE CARANTIA 
I N S U P E R A B L E 
Pedidlas en todas partos y a la 
eflfflPim GENERAL ESPAÑOU 
DE ELECTRIÜQÜO 
APARTADO 150—MADRID i 
¿Sufre usted del ESTDMASÜ? 
T O M E D I G E S T O N A ( C h o r r o ) f I c t t M I N A K A N b U S S U P K i M i t N T O S VENTA EN FARMACIAS y DROGUERIAS C A J A , 3 P E S E T A S Exlolii la legüima DIBESTOHH ( C M . iraK premio! 
— A ñ o X X . — N ú m . 6 .599 E L D E B A T E ( O 
u i u i r a i i i n m i n i n ú iHttn 11 i n 1111 tu 11 n 11 n 
POR PALABRAS 
crcuiuiiiniiniirMriiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ' i i i 
H a s t a 1 0 p a l a b r a s , 0 , 6 0 p e s e t a s | 
C a d a p a l a b r a m á s , 0 , 1 0 p e s e t a s | 
9 » n n n c t o « « e rec iben 
w A d m i n l i t r a d f t n de E L 
" " • r a T É S , C o l e g i a t a , I j 
p E u 
. .na de la g lor ie ta de S a n 
' a r d o y en •» W ^ c o de 
de A l c a l á trente a l 
^ del K l o de l a P l a t a . 
^ N T O D A S L A S AGl f iN-
^jAS Dlü P U B L I C I D A D 
A L M O N E D A S 
^ O r t O N E S , 12 pese tas ; 
í S m o n i o , 85: l a n a . W . 
^ i m o n l o . 110; c a m a s . 1c 
" f a s - matr imonio , 60; s l -
dnco pese tas ; lavabos , 
^ m e s a comedor. 18; de 
15' p b u r ó a m e r i c a n o , 
« s e t a s ; a p a r a d o r e s . 60. 
^ r h e r o 50; a r m a r l o . 70; 
' c u e r p o s , 110; despachos . 
2f. alcobas, 250; comedo-
^ ' 275; male tas , 3 ; h a m a 
i * ^ C o n s t a n t i n o R o d r l -
¿R- t ercer trozo G r a n juez. "O, 
^ — 
- - r - j Í A S doradas , s u n i e i 
fiírro. 60 pese tas ; m a t r l m o -
, 100 • despacho e s p a ñ o l 
C jacobino, 800; comedor 
^ b l n o , 900; con l u n a s . 
estilos e s p a ñ o l , ch ipen-
£ , ' v pianola. E s t r e l l a , 10. 
¡ J t e s a n z ; diea p a s o . A n -
{ba. ^ 
- r r É Ñ r i O N ! ! N o deje de 
l i t a r l a v e r d a d e r a l lqu lda-
Zn de muebles que hace l a 
L a L ó p e z d u r a n t e los m e -
s de verano de todas l a s 
Ss tenc ' - s con u n 50 % de 
rebaja en l a m a y o r í a de los 
•rtlculos. Juegos que v a l e n 
1000, por 2.000 en toda c l a s e 
de estilos. E n e c o n ó m i c o co -
medores y a lcobas desde 450. 
pichana, 33. 
POÍTgrandes r e f o r m a s ü n -
^ la C a s a L o s Mozos Uqui -
ia' 1.400.000 pesetas en m u e -
bles de todas c la se s y c a m a s 
doradas. V e a n p r e c i o s : a r -
marios h a y a dos puertas , 80 
pesetas; s i l las esti lo e s p a -
gol 20. C a m a s d o r a d a s so-
mier acero, 110; a r m a r l o s l u -
na grande, barn izados , con 
bronces, 70. U n i c a m e n t e L o s 
Mozos, S a n t a E n g r a c i a , b5. 
(6) 
A L M O N E D A , lujosos m u e -
bles de arte. S a n R o q u e , 4. 
(3) 
C03LEDOR, despacho, r e c i -
bimiento, autopiano, m á s 
muebles. Madrazo , 16. (3) 
MARTES, m i é r c o l e s , p iso 
diplomático, comedor, des -
pacho, alcoba p la teada , b a r -
gueño, bronces, porce lanas , 
tresillo, cuadros, autopiano-* 
la. Reina, 35. (12) 
A L Q U I L E R E S 
E X T E B T O B , h e r m o s í s i m o , 
todo confort, 190 pesetas . 
Lagasca, «7. (3) 
A L V A B E Z C a s t r o , 17. E x -
terior, baño, t e l é f o n o , gas , 
terraza Independiente, a s c e n -
sor, 150, (11) 
H E R M O S I L L A , 51. T e r r a z a 
b a ñ o , t e l é f o n o , a scensor , 
125. Interiores b a r a t í s i m o s . 
(11) 
MARTIN Heros , 4 L Se a l -
quilan exteriores e Inter io -
res. ( T ) 
E X T E R I O R , c u a t r o h a b i t a -
ciones, b a ñ o completo, t e r -
mosifón, rec ibimiento , a s -
censor, 115 pesetas, otro 110. 
Avenida M e n é n d e z P e l a y o , 
«• (11) 
l i t S A L Q U I L A D O piso s a n í -
ilmo en hotel nuevo . J a r -
ifa. Rebajado a lqui ler . O l l -
v<i3, 2. ( P a r q u e Metropol i -
tano), , ( T ) 
CUARTOS desalqui lados , f a -
cilitamos i n f o r m a c i ó n a m -
plia y se lecc ionada . C o l ó n , 
* (11) 
Í IENDA, dos huecos , m u -
cho fondo, con s ó t a n o . H u e r -
^ 12. (1) 
E X T E R I O R , se i s h a b i t a c i o -
")«. ascensor, t e l é f o n o , 21 
« . E s p r o n c e d a , 6. (1) 
c u a r t o ^ c o n f o r t , 
Jw-175-110 pesetas . M e n d l z á -
H 21, a l lado C a f ó V i e n a . 
(10) 
UNDo entresuelo exter ior , 
ig_£uros. v i r l a t o , 8. ( T ) 
^ E S E A S E c u a r t o exter ior , 
p> habitaciones, b a ñ o , c a l e -
.fceción, ascensor . E s c r i b i r 
aleando prec ios , n ú m e r o 
Apartado 911. (2) 
J E C E S I T O piso bajo, c é n -
Jflco. amueblado, compro los 
f eb les . C a b a l l e r o G r a c i a , 
J ^ c e r o centro . (3) 
^ Ü I L A S E piso c é n t r i c o . 
**z6n: P l a z a S a n t o D o m i n -
5 í ^ ( B a r A s t r ó n ) . (3) 
¿ ^ C I L A S E piso segundo, 
^ « • ' o r , 35 duros . S i l v a , 4. 
(3) 
^ A C I O S O ' o c r l , dos hue-
J8, muy b u e n a v i v i e n d a , 
»neva. V i r t u d e s , 19. (3) 
A U T O M O V I L E S 
— *. A d u a n a , 17. V e n -
^ J ^ ^ 1 ^ 0 - Plazos . (1) 
A d u a n a , 17. A u t o -
p i e s p a r t i c u l a r y t a x i s . 
(1) 
^ h ' l . A d u a n a . 17. ü r a j i 
a - u t o m ó v l l e s . (1) 
tibw1' A d u a n a , 17. A u t o -
^ Ü l ^ s o c a s i ó n . (1) 
t f t t ü r á p i d o por auto -
Chni n u e v o B , usados , 
curruca , 12. T e l é f o n o 95607. 
p ^ ^ L A chofers L a H l s -
leol' . ^ ^ H c a s c o n d u c c i ó n 
-ord ^ H ¡ 3 p a n o . C l U o e n . 
oirV' Crevrolet , R e n a u l t , 
u ^ b a r c a s . T a l l e r e s . S a n -
j ^ ^ ^ c l a M . (12) 
garant l za - ios 
tote**** ca l idad , los m a -
tas p e8cilent03, todas m a r -
jq ' ^-asa Codea. C a r r a n z a , 
(61) 
p Í Í^ '^V^ISTAS . C o m -
tico, 3 accesorios , n e u m á -
fWnaCel te8 y to<io lo qu0 
0,5 * necesitar v u e s t r o co-
j j l e « R a a y . Mayor , 4. E n -
^ P'-ovincias. .(52), 
E N C I E R R E s u s coches en 
B e a t r l z i s a , J u a n B r a v o , 40. 
E l m e j o r g a r a g e . , (82) 
S O m a l v e n d a s u coche. 
C o n s u l t e condic iones p a r a 
vender lo pronto y bien. B e a -
t r l z i s a , J u a n B r a v o , 40. (52) 
I C A U U M I A A m e r i c a n a , u a 
mejor p a r a a p r e n d e r con-
l u c c i ó n . m e c á n i c a de auto-
m ó v i l e s . G e n e r a l P a r d l ñ a s , 
»3. (61) 
C U B I E R T A S y c á m a r a s de 
o c a s i ó n ; e s p e c i a l i d a d repa-
rac iones , v u l c a n i z a c i o n e s . 
' R e c a u c h u t a d o Moderno" 
C l a u d i o Coel lo , 79. T e l é f o n o 
64638. (61) 
B E K L I E T . C a m i o n e s "auto-
buses y p i e z a s ' i repuesto . 
R e p r e s e n t a c i ó n e x c l u s i v a : 
V e l á z q u e z , 44. (57) 
R E C A M B I O S adaptab le s C Ü 
troen. A c e i t e s , accesor ios 
genera les , a u t o m ó v i l e s . F u -
r ló . A l c a l á , 109. (61) 
L A C a r t i l l a de A u t o m ó v i l e s 
de los I n g e n i e r o s P r o f e s o -
res A r l a s y Otero es I n d i s -
pensable a todo a u t o m o v i l i s -
ta . L a m e j o r o b r a p u b l i c a -
da. L i b r e r í a S u á r e z . * P r e c i a -
d o s , » 48. ( T ) 
m i i i i i i i iriTímn ri i i i n i n i m i n i n r r n n 11 rrari r r i rn inn i n 
Q L A R N E C E D O B a u t o m ó v i -
les r á p i d o , e c o n ó m i c o . B l a s -
co G a r a y , 7. A v i s o s t e l é f o n o 
34212. ( K ) 
G U A R N I C I O N A m b r o l d , p a -
r a frenos . A l o n s o U r c u l o y 
C o m p a ñ í a . B á r b a r a B r a g a n -
z a , 22. T e l é f o n o 33144. (1) 
I * C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S c r e p é . L o s me-
jores . Se a r r e g l a n f a j a s de 
¡ í o m a . R e l a t o r e s . 10. (63) 
I S E Ñ O R I T A » ! L o s m e j o r a s 
t e ñ i d o s en bolsos y c a l z a -
dos, colores m o d a , a l a r g a -
dos y e n s a n c h a d o s . " E b r o x " 
A l m i r a n t e , 22. (63) 
C O M P R A S 
N O v e n d a n a d a s i n a v i s a r -
me, c o m p r o mobi l iar ios , l i -
bros , cuadros , a l f o m b r a s , 
tapices , co lchones l a n a , r o p a 
caba l l ero , objetos a r t e , d e n -
t a d u r a s pos t i zas . B a l l e s t e r . 
T e l é f o n o 73637. (13) 
S E R N A . C o m p r a a l h a j a s 
relojes , t e las , e n c a j e s , a b a -
nicos, m a r ñ l e s , m i n i a t u r a s , 
m á q u i n a s e scr ib i r , coser , fo-
t o g r á f i c a s , p r i s m á t i c o s , es-
copetas, p a ñ u e l o s M a n i l a , 
muebles , objetos v a l o r . H o r -
ta l cza , 9 ( r i n c o n a d a ) . ( i ) 
A L H A J A ! » , ropas , e s c ú p e l a s , 
a p a r a t o s f o t o g r á f i c o s , m a l e -
tas , g r a m ó f o n o s , d iscos C a -
s a M a g r o , l a que m á s paga , 
i í ' u e n c a r r a l , 107, e s q u i n a Ve-
larde . T e l é f o n o 19633. (51) 
l ' A O O s u va ior buenos mue-
bles, a l h a j a s , a n t i g ü e d a d e s , 
m a n t o n e s M a n i l a , papeletas 
Monte, g r a m ó f o n o s , discos , 
m á q u i n a s coser , e s cr ib i r . E s 
p lr l tu S a n t o , 24. C o m p r a -
venta . T e l é f o n o 17805. (51) 
D E N T I S T A . U l t i m o » r i e -
lantos . P r e c i o s m u y e c o n ó -
micos . P u e r t a de l Sol , 14. 
( J u n t o B a r F l o r ) . (8) 
C L I N I C A D e n t a l . J o s é G a r -
c l a , A t o c h a , 29. A r r e g l a m o s 
d e n t a d u r a s Inserv ib les . P r e -
cios e c o n ó m i c o s . (63) 
E N S E Ñ A N Z A S 
O P O S I C I O N E S a escue las , 
aecretar loa A y u n t a m i e n t o s , 
oficiales de G o b e r n a c i ó n , 
R a d i o t e l e g r a f í a , T e l é g r a f o s . 
E s t a d í s t i c a . P o l i c í a . A d u a -
nas , H a c i e n d a , C o r r e o s , .'a-
q u l g r a f l a . M e c a n o g r a f í a (6 
pesetas m e n s u a l e s ) . Coutee-
lac lones , p r o g r a m a s o n r e -
p a r a c i o n ; "Ins t i tuto R e u s " . 
Prec iados , 23. T e n e m o s I n -
Lernado. R e g a l a m o s proa-
Decios. (61) 
A l i U A N A b . A u a ü e m i a C e l a . 
F e r n a n f i o r , 4. P r e p a r a c i ó n 
g l m u l t á n e a p a r a C u e r p o P e -
r i c i a l , y qu into y sexto 
a ñ o s . B a c h i l l e r U n i v e r s i t a -
rio. C i e n c i a s . (62) 
T A H A a n u n c i a r en este pe-
r i ó d i c o : S t a r . M o n t e r a , & 
T e l é f o n o 12520. (11) 
U O i ^ X A m M l i A O , T a q u i -
g r a f l a , M e c a n o g r a f í a , C á l c u 
los, D i b u j o , O r t o g r a f í a , 
F r a n c é s , I n g l é s , A t o c h a , 41. 
(11) 
B A C H I L L E R A T O ^ p r i m a r i a 
p á r v u l o s , c u l t u r a ! g e n e r a l . 
I n t e r n o s , p e r m a n e n t e s . E s -
t r e l l a , 3. Colegio . (61) 
C O N T A B I L I D A D , o r t o g r a -
f í a , f r a n c é s , e s p a ñ o l a ex-
t r a n j e r o s , e n s e ñ a n z a per fec -
t a . T e l é f o n o 42906. (6) 
¡ C O M O de le i tan l ibros b e l l a -
m e n t e e scr i to s 1 E s t u d i a d 
T a q u i g r a f í a G a r c í a B o t e 
( C o n g r e s o ) . (53) 
A C A D E M I A A n g l a d a p r e p a -
r a c l ó n B a n c o s escr i tor ios , 
t a q u i g r a f í a , s e ñ o r i t a s , v a r o -
nes. L e g a n i t o s , 8. (1) 
C O L E G I O da S a n Anton io . 
C l a s e s d u r a n t e el veraneo 
p a r a los e x á m e n e s de sep-
U e m b r e del B a c h i l l e r a t o ele-
m e n t a l y u n i v e r s i t a r i o y de 
l a c a r r e r a de l Mag i s t er io , 
boca l e s a m p l i o s h i g i é n i c o s , 
i n t e r n a d o , d irec tor sacerdo-
te, p l a z a del C a r m e n . (61) 
u ! .< a > m , k a » o:? de xna-
t r u o u l ó n p ú b l i c a , 2.600 pese-
ta s , 10-35 a ñ o s . A m b o s se-
xos . T i t u l o bach i l l er , perito 
o m a e s t r o solo a l « t o m a r po-
s e s i ó n c a r g o . P r e p a r a c i ó n en 
tas a u l a s y por correo por 
profesores Min i s t er io . I n t e r -
nado c o n v a s t o J a r d í n . Po l i -
t é c n i c a A r g e n s o l a , A b a d a , 
11 M a d r i d . ( T i 
P R O F E S O R A plano. R a z ó n : 
S i l v a , 37, p o r t e r í a . (3) 
E S P E C I F I C O S 
T O S F E R I N A . U n i c a m e n t e ta 
q u i t a F e n o t u x o U Uapeuldco 
de l a toa. F a r m a c l a a . A t o -
c h a . 110. (61) 
F I N C A S , v e n t a , c o m p r a . 
( e r m u t a . a d m i n i s t r a c i ó n , 
M a d r i d , p r o v i n c i a s . C o r r a l . 
Montara . 16. (Ql) 
T E L L O c o m p r a v e n t a fincas. 
D e t a l l e s gra t i s , t re s - s iete 
tarde . A y a l a , 62. T e l é f o n o 
52446. (14) 
F 1 N C -S r ú s t i c a s en t a 
E s p a ñ a , c o m p r o e hipoteco. 
D i r i g i r s e : J . M . B r i t o . A l -
c a l á , 94. M a d r i d . (62) 
C O M P R A v e n t a de c a s a s 
en M a d r i d y r ú s t i c a s en to-
d a E s p a ñ a : vendo c u a t r o 
c a s a s en v e n t a j o s a s condi -
ciones : vendo c u a t r o m a g n í -
ficos s o l a r e s : coloco dinero 
en h ipotecas ocho 0 /0: tengo 
550.000 pesetas p a r a s e g u n d a 
h ipoteca b u e n a : V l r u m b r a > 
l e s : P a s e o del P r a d o , 16, 
p r i n c i p a l . ( l ) 
P O R c a m b i o r e s i d e n c i a v e n -
do tres c a s a s . C u e s t a S a n t o 
Domingo , 14, entresue lo de-
r e c h a , ( i ) 
H . S u d a m e r i c a n o . R e b a j a s 
sacerdotes , establea, f a m i -
l i a s re l ig iosas . E d u a r d o 
Dato , 6. ( G r a n V í a ) . ( A ) 
P E N S I O N T o r i o . V i a j e r o s 
estables , f a m i l i a s . P r ó x i m o 
So l , G r a n V í a . T e l é f o n o . 
C a r m e n . 39. (51) 
D O C T O R c a s a confort , a d -
m i t i r l a dos e s tud iantes . V i -
g i l ar l e s comportamiento , i n -
f o r m á n d o m e profesores . D i -
rigirse conser je Colegio M é -
dico. M a d r i d . ( D 
P A R T I C U L A R cede gabine-
te, a l coba , caba l l eros e s ta -
bles. M a r q u é s Urqut jo , 
p r i n c i p a l . O 
P R E N S I O N R o d r í g u e z . E s p e -
c ia lmente p a r a f a m i l i a s , con 
o s i n p e n s i ó n . P e n s i ó n c o m -
pleta , 10 a 25 pesetas . C a -
l e f a c c i ó n , b a ñ o . A v e n i d a 
C u n d e de P e ñ a l v e r , 16. ( T ) 
F A M I L I A honorable , admi te 
h u é s p e d e s . P l a z a N i c o l á s 
S a l m e r ó n , n ú m e r o 13, segun-
do i z q u i e r d a . ( T ) 
la un de los f i m o s " v . v . r 
B r i l l o A c h u r i l iqu ido , ¡ s i n a g u a r r á s ! , p a r a p isos , 8.50 l i -
t r o . F i l t r o s y C e r á i W a T a l a v e r a P l a z a de l A n g e l , 9. 
S I desea c o m p r a r , vender o 
p e r m u t a r c a s a s o so lares , 
d i r í j a s e " F é n i x I n m o b i l i a -
rio". C r u z . 1, tercero . De 
se is a nueve . (62) 
V E N D O hermoso cha le t mo-
derno, todo g r a n confort , 
garage , espacioso j a r d í n , 
h u e r t a , 6.000 metros de te-
rreno cercado de tap ia , a g u a 
rica, a b u n d a n t e , s i tuado me-
j o r z o n a Inv i erno , c i u d a d de 
B u r g o a , fac i l idades pago, 
i n f o r m e s : A n g e l V l l l a f r a n -
ea , O é n o v a , 4, tercero , M a -
d r i d . ( T ) 
P E N S I O N confort , desde 7 
pesetas . N a r v a e z , 19, p r i m e -
ro. Metro G o y a . ( T ) 
8 E Ñ O R A cede h a b i t a c i ó n " a 
. s eñora , s i t io c é n t r i c o . R a -
z ó n : P e l a y o , 62, ( T i e n d a ) . 
( T ) 
D E S V E N T U R A S D E S A L I O N I 
( H i s t o r i e t a i n f a n t i l , p o r M A R I A N O . — I l u s t r a c i o n e s d e L V I S D U B O N ) 
X X V I I I ) 
P E N S I O N desde 6,50, h e r -
m o s a s hab i tac iones ex ter io -
res , b a ñ o . M e t r o T r i b u n a l . 
F u e n c a r r a l , 97. (1) 
F A M I L I A p a r t i c u l a r , cede 
gabinetes , p e n s i ó n c inco pe-
se tas . P e l a y o , 31, pr imero . 
(3) 
H O T E L M e d i o d í a , 300 h a b i -
tac iones desde c inco pesa-
tas . R e s t a u r a n t , bras ser i e , 
i n s t a l a c i ó n m o d e r n a . ( I ) 
E S T A B L E S en f a m i l i a con-
fort . S a n M i l l á n , 8, t erce -
ro . ( A ) 
P E N S I O N A l i c a n t e . V i a j e -
ros , f a m i l i a s . ¡ L a v u e s t r a t 
P u e r t a del Sol , 9. T e l é f o n o 
15583. ( T ) 
S E cede h a b i t a c i ó n caba l l e -
ro . E g u i l a z . 7, senci l lo , ter-
1 cero d e r e c h a . (12) 
M u e r t o de p á n i c o , e l v o l u n t a r i o I n f o r m a a s u m a j e s t a d de 
lo q u e s u s o j o s v i e r o n . . . y d e l o q u e s u " v i s t a " p r e s e n t í a . . . 
S a l i ó n I se p r e o c u p a . . . 
P E N S I O N E S : F a c i l i t a m o s 
h u é s p e ' s s e s tab les ; no co-
bramos ade lantado . E d u a r -
do Dato , 7. (12) 
P A R A a n u n c i a r en este pe-
r i ó d i c o : S t a r , M o n t e r a , 8. 
T e l é f o n o 12520. (11) 
H O T E L I b e r i a , en f r a n c a 
prosper idad, debido a s u s 
grandes r e b a j a s . (3) 
P A R T I C U L A R p e n s i ó n con-
fort uno, dos amigos espe-
c i a l p a r a personas r é g i m e n 
a l i m e n t a c i ó n . R o d r í g u e z S a n 
Pedro , 56, segundo. ( K ) 
M A T R I M O N I O solo cede g a -
binete a s e ñ o r a , s e ñ o r i t a , 
e m p l e a d a f o r m a l , i n f o r m a d a . 
R e l o j , 4, bajo . (1) 
P E N S I O N e c o n ó m i c a " L a 
Conf ianza" . M a t r i m o n i o s , es-
tudiantes , es tables . Monte -
r a , 10, t ercero d e r e c h a , p r ó -
x imo P u e r t a del Sol . (51) 
I f o r E t I-beria; A r e n a l , "2 , -
habi tac iones s ó l o p a r a dor-
mir , a s o m b r o s a m e n t e e c o n ó -
m i c a s . (8) 
L A S e r r a n a , F u e n c a r r a l , 56, 
p r i n c i p a l . P e n s i ó n comple ta 
de 6 a 6,50. C u a r t o b a ñ o , te-
l é f o n o . (10) 
P E N S I O N A s u n c i ó n confort 
hab i tac iones i n d i v idua les , 
ocho pesetas . P r í n c i p e , 18. 
(11) 
A l i n s t a n t e q u i e r e c e r c i o r a r s e , p o r s í m i s m o , d e l a v e r a c i -
d a d d e l i n f o r m e . 
S i n q u e n a d i e se a p e r c i b a m o n t a e n s u b r i o s o c o r c e l . 
£ 3 
P e r o c o n l a s p r i s a s 
y e l a n i m a l n o v o n i 
a l R e y se l e o l v i d a p o n e r l e l a s g a f a s , 
c h i s p a . . . 
L a s c o n s e c u e n c i a s f u e r o n l a m e n t a b l e s . E l " p u r s a n g " s e 
d e s b o c a y S a l i ó n I e j e c u t a u n s a l t o , c o m o j a m á s d l ó m o n a r c a 
a l g u n o . 
C U B L E R T A S . A r r e g l a l a s 
r o t a s y d e s g a s t a d a s , con 
g a r a n t í a e c o n ó m i c a m e n t e . 
I n v a r . A l b e r t o A g u i l e r a , 18. 
E N S E N A M O S c o n d u c i r a u -
t o m ó v l l e s , m e c á n i c a , r e g l a -
mento, cursos , " c i n c u e n t a 
pesetas . R e a L B s c u e l * f ^ " 
mov i l i s ta s . A l f o n s o X I I , ^ 66. 
j , ^ B I C I C L E T A S 
V E N D O v a r i a s b ic i c l e tas , 
, o m i n u e v a s , procedentes 
cambios . C a s a P u l p h l . C o -
l ó n , 15. (51) 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A M e r c e d e s G a -
rrido. A s i s t e n c i a e m b a r a z a -
das , e c o n ó m i c a . Inyecc iones . 
á a n t a l a a b a i U J t (61) 
a & L / ^ o i U a N ( J a r c i a , . fnn io -
r a c a s a a u t o r i z a d a hospeda-
jo e c o n ó m i c o , e m b a r a z a d a s , 
c o n s u l t a g r a t i s . F e l i p e V , 4. 
T e l é f o n o 11082. (8) 
d i qu i ere m u c h o d i n e r o por 
a l h a j a s , m a n t o n e s de M a n i -
la y pape le tas de l Monte . rl 
C e n t r o de C o m p r a p a g a m á s 
que nadie . E s p o z y M i n a , 8, 
entresuelo . (61) 
C O N S U L T A S 
A L V A R E Z G u t i é r r e z . C o n -
s u l t a v í a s u r i n a r i a s , v e n é -
reo, s l l l l l s , b l e n o r r a g i a . I m -
potenc ia , e s t r e c h e c e s . P r e -
c iados , 9. D i e z , u n a , s iete , 
nueve . ( U ) 
V I A S u r i n a r i a s , piel , v e n é -
reo, s í f i l i s , m a t r i z , impoten -
c i a , c u r a c i ó n r á p i d a . C l í n i -
c a D u q u e de A l b a , 16; 6-8. 
(14) 
M A T R I Z , e m b a r a z o , e s t e r i -
l idad, t u m o r e s c a n c e r o s o s , 
t r a t a m i e n t o m é d i c o . M é d i c o 
e spec ia l i s ta . J a r d i n e s , 1 3 . 
(10) 
D E N T I S T A S 
D E N T I S T A . T r a b a j o s eco-
n ó m i c o s . P l a z a S a n t a C r u s , 
4, de t r e s a c inco . ( T ) 
F R A N C E S , I n g l é s , A l e m á n , 
I t a l i a n o , c l a se s p a r t i c u l a r e s 
y e n grupos . P r o f e s o r e a de 
los d is t intos p a í s e s . P i d a n 
prospectos en l a E s c u e l a 
B e r l i t z . A r e n a l , 24. T e l é f o -
no 10865. (12) 
O P O S I C I O N E S , M a t r i c u l o ^ 
Pena le s , U l t i m a s N V o l u n t a -
des, P r e s e n t a c i ó n t o d a c l a -
se documentos , g r a n r a p i -
dez, 40 a ñ o s p r á c t i c a . " U n -
uiIm P l a z a E n c a r n a c i ó n , 2. 
M a d r i d . (1) 
U E M I N U T O N ( A c a d e m i a ) . 
C l a s e s d i a r i a s de t a q u i g r a -
» f l a y m e c a n o g r a f í a e n ú l t i -
mo modelo de m á q u i n a " R e -
mington". C a b a l l e r o d a G r a -
d a , 84 ( e s q u i n a P e l i g r o s ) . 
(62) 
L O M B R I O I N A Pe l l e t i er . 
P u r g a n t e del icioso p a r a n i -
ñ o s . E x p u l s a l ombr ices , 15 
c é n t i m o s . (3) 
L A S s e ñ o r a s que s u f r e n las 
m o l e s t i a s prop ias d a s u se-
xo, u s a n d o l a l o d a s a Be l lo t 
e n c o n t r a r á n u n a l i v i o a s u s 
dolores y u n r e g u l a d o r da 
l a s f u n c i o n e s prop ias de s u 
o r g a n i s m o . V e n t a en f a r -
m a c i a s . (65) 
F R A N C E S , I n g l é s r a p i d í s i -
mos . I n s t l t u t F r a n c o - A n -
g l a í s . T e l é f o n o 19388. C a r -
m e n , 89. (12) 
M E C A N O G R A F I A r a p i d í s i -
m a (todas m á q u i n a s ) . T a -
q u i g r a f í a . O r t o g r a f í a . C o n -
tab i l idad t e ó r i c o - p r á c t i c a . 
C a r m e n , 39. (12) 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sal ios d i feren-
tes. P i d a n l i s t a g r a t i s . G á l -
ves . C r u s . 1, M a d r i d . (62) 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
F I N C A S r ú s t i c a s y u r b a n a s , 
so lare s , c o m p r a y v e n t a , 
" H í s p a n l a " . O f i c i n a l a m á s 
i m p o r t a n t e y a c r e d i t a d a . A l -
c a l á , 16 ( P a l a c i o B a n c o B i l -
bao) . (1) 
M I G U E L V i l a s e c a , cons-
t r u c t o r de O b r a s . C a s t e l l ó , 
44, dupl icado . T e l é f o n o 55731. 
( T ) 
P L A Z O S , b u e n a c a s a , t r e s 
cuar tos , 12.600 pese tas . R e n -
t a a n u a l 1.400. C a v a B a j a , 
30, p r i n c i p a l . ( T ) 
F O N O G R A F O S 
; B O D A S I R e t r a t o s , s i e m p r e 
C a s a R o c a . T e t u á n , 20. t E l 
m e j o r f o t ó g r a f o ! (62) 
H U E S P E D E S 
H O T E L R e s t a u r a n t C a n t á -
br ico . P e n s i ó n desde 6 pese-
tas . H a b i t a c i ó n s o l a . 2 , ü 0 ¡ 
cubierto , 2,60. Abonos , b a -
ñ o , d u c h a , t e l é f o n o 18803, 
C r u s , 8. M a d r i d . ^51) 
P J U ^ S i O N D o m i n g o . A g u a s 
corr ientes , t e l é f o n o , b a ñ o , 
c a l e f a c c i ó n ; 7 a 10 pese tas . 
M a y o r , 19. ( s i ) 
P A R T I C U L A R cede h e r m o -
s a h a b i t a c i ó n m a t r i m o n i o , 
dos amigos , pre fer ib le ex-
t r a n j e r o s ; todo confort . R e y 
F r a n c i s c o , 16. ( T ) 
M A Q U I N A S 
M A Q U I N A S p a r a coser, de 
o c a s i ó n , S í n g e r , desde 60 pe-
setas, g a r a n t i z a d a s 6 a ñ o s . 
T a l l e r de r e p a r a c i o n e s . C a -
sa S a g a r r u y . V e l a r d e , 6. 
(65) 
. * i a<4LUNAS de e scr ib i r , y 
coser W e r t h e l m . R e p a r a c i o -
nes. C a s a H e r n a n d o . G r a n 
Vía , 8. ( T ) 
M O D I S T A S 
M O D I S T A e c o n ó m i c a , corte 
elegante, c o n f e c c i ó n e s m e r a -
da, arreg los , patrones . M i -
nas . 21. ( T ) 
M U E B L E S 
N O V I A S : A l lado de " E l I m -
p a r c l a T , D u q u e da A l b a , 6. 
muebles b a r a t í s i m o s , i n m e n -
so s u r t i d o e n c a m a s d o r a -
l a s , m a d e r a , h ierro . (63) 
UUAJN ¿ á r e i a n a . V e n t a ua 
c a m a s y muebles . P l a z a de 
S a n t a A n a , 1- (62) 
O P T I C A 
" L A Z A R O * , ó p t i c o . P r o v e e -
dor C l e r o , A s o c i a c i o n e s r e -
l ig iosas . P r e c i s i ó n . E c o n o -
m í a . F u e n c a r r a l , 20. ( T ) 
U R A T 1 S , g r a d u a c i ó n v i s i a , 
procedimientos m o d a r n o s , 
t é c n i c o espec ia l i zado . C a l l e 
P r a d o , 16. ( 4 ) 
C R I S T A L E S y gemelos 
Z e l s s . G a f a s , l en te s e i m -
pert inentes . V a r a y L ó p e z , 
P r i n c i p e , 6. (1) 
P R E S T A M O S 
H I P O T E C A S , fac i l i to d ine -
ro, p r i m e r a s , s e g u n d a s , so-
bra c a s a s M a d r i d y fincas 
r u s t i c a s en toda E s p a ñ a . J . 
M . B r i t o . A l c a l á , 94. M a -
d r i d . T e l é f o n o 66321. (62) 
C O M E R C I A N T E S , s i t e n é i s 
apuros e n v u e s t r o s negocios 
ios re sue lve L a U n i c a . P e z , 
38. (8) 
S O C I O c a p i t a l i s t a , se desea 
que aporte 26.000 pesetas . 
S e ñ o r a o caba l l ero , p a r a 
a s u n t o editorial , d i r ig i r se 
por escr i to a l s e ñ o r C a s t i -
llo, H o r t a l e z a , 75. " E l J a -
p ó n . " (3) 
H O T E L I b e r i a , A r e n a l , 2. 
T e l é f o n o 13202, b a ñ o s . P e n -
s i ó n , diez pesetas . (3) 
R A D I O T E L E F O N I A 
R A D I O V i v o m l r , A l c a l á , 67. 
M a d r i d ; C o r t e s , 620, B a r c e -
lona. C a l i d a d , surt ido, no-
vedades en m a t e r i a l e s , a c -
cesorios , receptores . (1) 
M a r t e s , 9 
S A S T R E R I A S 
M A T 1 L L A . s a s t r e i n v e n c i -
ble da l a h e c h u r a e s m e r a d a , 
admi to g é n e r o s . F a r m a c i a , 
3- (14) 
T R A B A J O 
O f e r t a s ^ 
M A G N I F I C O p o r v e n i r en 
P u b l i c i d a d . N o s o t r o s se lo 
Jf recemos. S e c c i ó n , O . 
A p a r t a d o 656. (60) 
S A C E R D O T E se p r e c i s a p a -
r a cargo I n s p e c t o r estudios 
en C e n t r o E n s e ñ a n z a S u p e -
r ior de S e v i l l a . D i r i g i r s e por 
escr i to i n i c i a l e s A . H . A n u n -
cios R o l d ó s T i r o l e s e s . M a n -
teros, 22. S e v i l l a . (1) 
N E C E S I T O c o r r e d o r c o n 
buenas r e f e r e n c i a s p a r a l a 
v e n t a de d r o g a s . F e r r a z , 64, 
b a j o ; de 4 a 6 tarde . ( T ) 
C O L O C A C I O N E S en gene-
raJ . P r e g u n t a d todo M a d r i d . 
U n i c a c a s a . C o l ó n , 14. L l e -
v a proporc ionadas 14670. 
( U ) 
T A Q U I . M E C A N O G R A F A 
p r á c t i c a e s p a ñ o l - f r a n c é s , 
p r e c i s a s e con b u e n a s refo-
renc iaa . E s c r i b i r : S a n i t a s . 
A p a r t a d o 40. (1) 
P A R A e s t a n c o se n e c e s i t a 
dependiente interno , m a y o r 
17 a ñ o s , sab iendo d e s p a c h a r . 
E s c r i b i d con r e f e r e n c i a s y 
cond ic ione i E s t a n co L a 
P r e n s a , C a r m e n , 18. (3) 
E N S E Ñ A M O S c o n d u c i r a u -
t o m ó v i l e s , m e c á n i c a , r e g l a -
mento, c u r s o s "c incuenta" 
pesetas. R e a l E - c u e l a A u t o -
mov i l i s ta s , A l f o n s o X I I , 56. 
(27) 
D E S E O b u e n a p i n c h a , con 
r e f e r e n c i a s . B a r b i e r l , 3 ; 5 
a 7. .(!> 
D e m a n d a s 
S E R V I D C M U I I E c at 61 "c a, 
fac i l i tamos don" l i a s , coc i -
n e r a s , n i ñ e r a s , in s t i tu tr i ce s . 
I n s t i t u c i ó n C a t ó l i c a . H o r t a -
leza , 41. (13) 
O F R E C E S E s e ñ o r i t a a c o m -
p a ñ a r s e ñ o r a e d u c a r n i ñ o s , 
a n á l o g o . C a r r e r a S a n J e r ó -
nimo, 14, segundo. (6) 
O F R E C E S E empleado j o v e n 
oficina, g r a n p r á c t i c a , bue-
n a s r e f e r e n c i a s o t r a b a j o s 
m e c a n o g r á f l e o s , s u c a s a . J e -
s ú s S á n c h e z . C a b e s t r e r o s , 
14̂  ( T ) 
O F R E C E S E m a t r i m o n i o s i n 
hijos , r e t i r a d o G u a r d i a c i -
v i l , p o r t e r í a , g u a r d a , etc . 
P r e c i a d o s , 33. T e l é f o n o 
13603. ( I D 
O F R E Z C O M E p a r a c u a 1-
qu ler cargo , b u e n a l e t r a , 
edad 58 a ñ o s , s in pretens io-
nes, b u e n a s r e f e r e n c i a s . G u -
t i é r r e z . C a r d e n a l C i s n e r o s , 
1^ (12) 
O F R E C E S E c o c i n e r a y don-
ce l la , c h i c a p a r a todo. C e n -
t ro C a t ó l i c o . H o r t a l e z a , 94. 
(1) 
O F I C I N A C a t ó l i c a , o f r e c é n -
s e s i r v l e n t a a , m a n í -mos 
m i s m o d í a . T o r r i j o s , 12, 
p r i n c i p a l . (13) 
O F R E C E S E a s i s t e n t a t r e i n -
t a a ñ o s . R e c o j o r o p a l a v a r , 
p l a n c h a r , coser a r r e g l a r to-
d a c l a s e p r e n d a s , prec ios 
• e e m i ó micos? - íMegO" L e ó n v - W,1 < 
dupl icado, b a j o d e r e c h a . ( T ) 
D E S E A c o l o c a c i ó n s e ñ o r a 
v i u d a , sacerdote , s e ñ o r a so-
la.. I n f o r m e s : A l c a l á H e n a -
res . N u e v a , 3. R o s a . ( T ) 
T R A S P A S O S 
P E N S I O N a c r e d i t a d í s i m a , 
C e r c e d i l l a . A b i e r t a todo el 
a ñ o . " P e n s i ó n C a ñ a d a " . C a -
r r e t e r a F u e n f r í a . ( T ) 
T R A S P A S O S urgentea . P r e -
guntad todo M a d r i d . R e a l í -
z a n s e en C o l ó n , 14. U n i c a 
c a s a . ( l l ) 
V A R I O S 
A L T A R E S , e s c u l t u r a s r e l i -
g iosas . V i c e n t e T e n a . F r e a -
quet, 8. V a l e n c i a . T e l é f o n o 
in t eruroano 12312. ( T ) 
• i u u u a N A . Cocuieuuraciuues 
oanderas , eapadas , galonea, 
cordones y bordados de un i -
formes . P r i n c i p e , 9. M a d r i d . 
(55) 
H A G O t r a b a j o s m e c a n ó g r a 
í l e o s , 0,30 c ien l í n e a s . M a r -
q u é s Monas ter io , 4. J u s t . 
(11) 
( J L L U A . r e l o j e r í a , C a r m e n , 
39. C r i s t a l . 0,25. R e l o j e s de 
todas c la ses . (8) 
A K O O A D O . C o n s u l t a s ; tros 
seis , nueve, diez noche. C a -
v a B a j a , 16. (13) 
P A R A a n u n c i a r en este pe-
r i ó d i c o : S t a r , M o n t e r a , 8. 
T e l é f o n o 12520. (11) 
P R O C U R A D O R Sol l s . D e s -
pachos . A r e n a l , 26, Pe le te -
r í a . T e l é f o n o s - C a s a 57989-
13246. ( T ) 
F I N t e m p o r a d a . A b a n i c o s , 
s o m b r i l l a s , c a r t e r a s , prec ios 
de saldo. R o p a inter ior se-
ñ o r a , r e p i t a b e b é s , l iqu ida-
mos toda. F a j a s , medias , a r -
t í c u l o s c o s t u r a , tocador, etc. 
Prec io s b a r a t í s i m o s . L a G o -
londr ina . E s p o z M i n a , 17. 
C a s i p l a z a A n g e l . ( C u p o -
n e s ) . (14) 
D E P I L A C I O N e l é c t r i c a g a -
r a n t i z a d a , ú n i c a , eficaz. I n -
o fens iva , r á p i d a , Indolora . 
Doctor S u b i r a c h s . M o n t e r a , 
51. (6) 
M O L O P e l á e z e n s a n c h a el 
ca lzado v e r d a d . S a n Onofre , 
2. Z a p a t e r o . (6) 
E L E C T R O M O T O R E S , l i m -
p ieza , c o n s e r v a c i ó n , r e p a r a -
c i ó n , c o m p r a , v e n t a . M ó s t o -
les. C a b e s t r e r o s , 5. T e l é f o n o 
71742. (61) 
M A R Q U E T E R I A , d ibujos , 
s i e r r a s , m a d e r a s , b e r r a -
mientas , todas c ia ses . A z -
t l r i a . C a ñ i z a r e s , 18. (61) 
C A U A L L E R O S , c a m 1 s a s , 
ca lzonc i l los , r e f o r m a s , t a m -
b i é n admi to g é n e r o s . A r r o -
yo. B a r q u i l l o , 9. ( T ) 
G A L L I N A S e n f e r m a s . Se 
c u r a n , ponen mucho , con 
" A v l o l i n a R o j o " . C o m p r a d l o 
pronto. F a r m a c i a s , drogue-
r í a s ; f rasco , 1,60. ( T ) 
O R N A M E N T O S p a r a igle-
s i a . I m á g e n e s . O r f e b r e r í a 
re l ig iosa , e s t a m p a s , r o s a -
r ios . L a c a s a ,mejor s u r t i d a 
de E s p a ñ a . V a l e n t í n C a d e -
rot. R e g a l a d o , 9. V a l l a d o -
l id . ( T ) 
R E L O J E S de todas c lases , 
de l a s mejores m a r c a s y bi-
s u t e r í a fina. V e n t a s a l con-
tado y a p lazos . T a l l e r e s de 
compos turas . I s m a e l G u e r r e -
ro. L e ó n , 35. ( J u n t o a A n -
t ó n M a r t i n ) . ( T ) 
í ' i a i ' o u pape l i s ta , e c o n ó -
mico. P r e s u p u e s t o s g r a t l ? . 
H o r t a l e z a . 24. D r o g u e r í a . 
T e l é f o n o 13084. ( T ) 
N E C E S I T O socio con 20.000 
pesetas a d m i n i s t r á n d o l a s i n -
teresado, g a r a n t i z á n d o l e g a -
n a r á 1.000 m e n s u a l e s , s i n 
r i e sgos f T é z ^ S á . " S e ñ o r " M i -
r a n d a . (8) 
S A C E R D O T E p r e c i s a h ipo-
t e c a r hotel , e n m e j o r s i t io 
a f u e r a s M a d r i d . S i n in ter -
mediar ios . S e ñ o r Moreno . 
Sol, 6. A l f a . (10) 
V E N T A S 
F A B R I C A c a m a s doradas , 
b a r a t í s i m a s . V a l v e r d e , I . 
(8) 
P I A N O S G o r s k a l i m a n n , B o -
sendorfer . E h r b a r , A u t o p i a -
nos. O c a s i ó n . B a r a t í s i m o s . 
A r m o n l u m s M u s t e l . M a t e r i a -
les. R o d r í g u e z . V e n t u r a VS« 
ga , 3. 2 2 
C R E D I T O S diez meses m u e -
bles, c a m a s , s a s t r e r í a , t e j i -
dos. S a n B e r n a r d o , 91. (55) 
A p lazos tej idos, s a s t r e r í a , 
z a p a t e r í a , muebles . C a r m e -
n a . R e l a t o r e s , 3 ; t e l é f o n o 
13101. ( M ) 
P E R S I A N A S . Sa ldo m i t a d 
precio. C a s a M á s . H o r t a l e ^ 
za , 98, ¡ ojo I , e s q u i n a a G r a -
v l n a . T e l é f o n o 14224. (11) 
P I A N O S , f o n ó g r a f o s , d iscos 
a u t o p í a n o s , e c o n o m i z a r á d i -
nero, c o m p r á n d o l o s en V a l -
verde , 22. C a s a C o r r e d e r a . 
• (1) 
C A M A S d o r a d a s con somier , 
a c e r o g a r a n t i z a d o , 60 pese-
tas . C a s a do l a s C a m a s . T o -
r r i j o s , 2. (1) 
L I N O L b l i M , 6 pesetas m 2. 
P e r s i a n a s sa ldo m i t a d p r e -
cio. T i r a s de l impiabarros , 
p a r a autos y portales . S a l i -
n a s . C a r r a n z a , 6. T e l é f o n o 
32370. (52) 
A P A R A T O S f o t o g r á f i c o s , j o -
y e r í a , re lojes , a r t i c u l e s r e -
galo, v i a j e . P r e c i a d o s , 58. 
C a s a J i m é n e z . (54) 
V E N D O v e r d a d e r a s gangas . 
Muebles ant iguos y moder-
nos. Pe layo . 6, t i enda . (61) 
V E N T A g u i t a r r a concierto, 
con m e s a es tuche . Cochec i to 
n i ñ o semlnuevo , ú l t i m o mo-
delo. R o m a n o n e s , 3 y 5. 
( T ) 
100 cupones Progreso , M u n -
d ia l , C a d e n a s o M a d r i d , 200 
N a c i o n a l . F o r t u n a o I d e a l , 
r e g a l a e s ta C a s a en ki lo c a -
f ó de 8 y 9 pesetas de l a 
c a s a ; 100 o 200 i n v a r i a b l e -
mente en ki lo de " E s t r e l l a " , 
"Cafeto", "Gul l i s" o de l a 
C a s a de 10 pese tas ; 70 c u -
pones o 140 en ki lo de 9 pe-
se tas " E s t r e l l a " . "Cafeto" o 
"Gui l la" . E n ios c u a r t o s y 
en los medios se r e g a l a lo 
que corresponde a lo I n d i -
cado. E n c a d a l i b r a de cho-
colate de l a m a r c a " P a n a -
m á " , 25 o 50 cupones se r e -
g a l a n I n v a r i a b l e m e n t e . E c o -
nomato M e l g a r . R e l a t o r e s , 
93. T e l é f o n o 14459. (8) 
B U E N g r a m ó f o n o m a l e t a , 
ve inte p iezas , 175; u n a m á -
q u i n a e s c r i b i r Y o s t , 125. C a -
v a B a j a , 30, p r i n c i p a l . ( T ) 
V E N D E S E p r e n s a c o p i a r 
n u e v a , c o l e c c i ó n " G a c e t a " 
M a d r i d 1912 a l 1929, I n c l u -
s l ve y grabados i m p r e n t a 
asuntos a g r í c o l a s . S a n z . P e -
layo, 6, p r i n c i p a l . ( T ) 
V E N D O , alquilo, hoteles, 10 
habi tac iones , m a g n í f i c o b a -
ñ o , t e r r a z a , j a r d í n . J u n t o 
Metro , T r a n v í a , C a s t e l l a n a 
prolongada. F a c i l i d a d e s p a -
go. E s p l é n d i d a s h a b i t a c i o -
nes. Ofic inas , H o r t a l e z a , 19. 
T e l é f o n o 18520. ( A ) 
P I A N O S , H u p f e l d , S c h u l z e -
Solhne, Montano, M a r l s t a -
ny , R o n 1 s c h, G e b r u d c r 
S t ing l , B e c h s t e i n , Poppers , 
e t c é t e r a . P l a n o s c o l a y 
v e r t i c a l e s seminuevoe . P r o -
cedentes de cambio . C a s a 
A e o l i a n . N o compre s i n v i -
s i t a r la m á s importante c a -
s a de M a d r i d . A v e n i d a C o n -
de . B e f t a l v a í v . 2 4 ^ 0 , ~ , J U „ 
P I S O S con se is habit - ' f io-
nes, de 5.600 pesetas , p a -
gando l a m i t a d . Q u e d a n se i s . 
J u l i á n H e r a s . S a n C o s m e , 
10. (1) 
l o s t e l é f o n o s d e E L 
D E B A T E s o n l o s n ú -
m e r o s 7 1 5 0 0 , 7 1 5 0 1 , 
7 1 5 0 9 y 7 2 8 0 5 . 
B a l n e a r i o d e S a n t a T e r e s a . - A v i l a 
A g u a s r a d l o - a z o n d a s . C l i m a seco. 1.236 m e t r o s . H o t e l e s c o n f o r t a b l e s . I m p o r t a n t e s 
r e f o r m a s . N u e v o p a b e l l ó n de i n h a l a c i o n e s y p u l v e r i z a c i o n e s . 
ecc 
R O G A M O S 
U H A P E S E T A 
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G I N E B R A , C I U D A D M U N D I A L GENTE DE TIEitBfl U E m i , ** K-HITO 
Limpía, femenina, acogedora, la ciu-
dad se contempla en las agrias del lago 
tranquilo; el Mont Blanc, a lo lejos, 
perfila la silueta de sus cumbres neva-» 
das, y un río, apenas nacido—el Róda-
no—Se despide, en un beso, de su ma-
dre: Ginebra. 
En una tardte de agosto de 1536, un 
Joven de veintisiete años, célebre ya 
por sus escritos, llega a la ciudai. dis-
puesta a pred car sus erróneas doctri-
nas. Es Juan Calviho, el Picardo. Dé-
bil y enfermizo, tiene extraños alientos 
de rebeldía y gestos de austeridad Su 
palabra, insistente, encend.da, encontra-
rá un eco fanático en las conciencias 
de aquellos mercaderes escépticos y 
descreídos. Un discípulo suyo establece 
en Escocia una ig esia con el mismo 
rito e idéntica constituc ón y princi-
pos, y años más tarde los puritanos del 
••Maryflower" llevarán a las playas de 
la Nueva Inglaterra la "Bibl a de Gi-
nebra" y la "Institución cr.stiana" del 
maestro. La ciudad, de ese modo, se 
convierte en el centro del mundo de la 
reforma protestante. Una anti-Roma re-
belde se alza en las orillas del Leman 
y un español ilustre, M guel Servet, el 
descubridor de la circulac.ón de la san-
gre, muere quemado a fuego lento en 
Ja plaza de Chamfel mientras sus que-
jas resuenan trágicamente en las em-
pinadas calles de la , vieja Ginebra de 
Calvino, de Knox y de Farel, la "ciudad 
del refugio", testigo impasible de dra-
mas y horrores. 
Pasan los siglos, las guerras de re-
ligión se apac guan y Ginebra vuelve a 
ser una pequeña ciudad tranquila y son-
riente. Pero la Providencia, que, a tra-
vés de la Historia, parece reservarla 
un singular destino en la esfera inter-
nacional, le da un hijo cuyos escritos 
ejercerán, en el transcurso del si-
glo XVIII, una grande influencia en la 
vida de los pueblos y el rumbo de los 
Gobiernos. Juan Jacobo Rousseau, el 
político de las abstracciones, ha sido 
certeramente juzgado por un filósofo 
contemporáneo en un estudio penetran-
te titulado "Trois Reformateurs". Jac-
ques Maritain—el gran convertido, pro-
fesor actualmente del Instituto Cató-
lico de París—no se limita a desarticu-
lar esta radical corrupción del senti-
miento cristiano que es toda la filoso-
fía de Rousseau; sus profundos conoci-
mientos biológicos le permiten escudri-
ñar en una vida tan rica en enseñan-
zas psicológicas. Gracias a Maritain el 
"mimetismo espontáneo de la santidad" 
se pone en Juan Jacobo al descubierto. 
El tutor del "Contrato soc al" debe más 
a Ginebra que a la teología calvinista. 
De Calvino puede proceder su moralis-
mo, la actitud constante de protesta, 
b u manía de censurar las costumbres 
ajenas; a su ciudad natal debe, en cam-
bio, su admiración por el civismo de los 
ginebrinos, y si el clima puede influir 
en algo, señalemos esa mezcla singular 
de simplicidad naturista, de sensuali-
dad, de quietismo y de inercia que ca-
racteriza el temperamento moral de es-
ta región del Leman. 
En 1798 Ginebra es anexionada a 
Francia; libre otra vez en 1814, se in-
corpora definitivamente a Suiza. Su pa-
pel en la vida mundial parece termi-
nado, y, sin embargo... 
En 1859 un estudiante presencia, ho-
rrorizado la batalla de Solferino. Se 
llama Henry Dunant, y ha visto los 
sufrimientos de los moribundos y la in-
suficiencia de los socorros médicos. 
Aquella tragedia le conmueve, y un 
libro, "Un recuerdo de Solferino", brota 
de su pluma dolorida. Dunant propone 
la creación de una sociedad internacio-
nal de socorros que asista a los heri-
dos sin preocuparse de la nacionalidad 
del caído en el fragor del combate. Vi-
sita a Soberanos, se dirige a los Go-
biernos, recorre Cancillerías. A punto 
de fracasar, la oportuna concesión del 
premio Nobel destaca su persona. El 
éxito corona sus esfuerzos; en 1864 se 
reúne la famosa Convención de Ginebra 
y una nueva bandera—la de la Cruz 
Roja—ondea al viento por vez prima-
ra como símbolo inequívoco de cristia-
na humanidad. 
Puede decirse que en tres ocasiones 
—la Reforma, Rousseau, la Cruz Ro-
ja--Ginebra se ha desbordado por el 
mundo; pero el mundo a su vez—lo 
apunta Robert de Traz en "L'Esprit 
de Genéve"—, refluye continuamente 
hacia la histórica ciudad. Viajeros, 
corspiradores, estudiantes, agitadores, 
poetas, aventureros, políticos en des-
gracia..., ¡qué extraño es el cortejo que 
desfila por Ginebra! Papas, reyes, prín-
cipes, emperadores: Martín V, Carlo-
magno, Gustavo Adolfo, José n , Na-
poleón, la reina Hortensia, el gran du-
que de Toscana... Aquí, en el "quai du 
Mont Blanc" muere asesinada la em-
peratriz Isabel, esposa de Francdsoo Jo-
sé de Austria. Aquí, Masaryk, Benés y 
Stefanik fundan oficialmente, en 1918, 
el Estado checoeslovaco. Aquí, Voltai-
re escribe su "Candide" y reimprime 
la Enciclopedia. Giordano Bruno, hu-
yendo de Italia; Casanova» en busca de 
nuevas aventuras; Milton, Montaigne; 
Addison, Bray, Balzac, Adam Smith, 
Víctor Hugo..., ¡todos pasan por Gine-
bra! En árboles y en rocas deja Byron 
su nombre grabado; Chateaubriand elo-
gia a este pueblo, que "en sus ideas re-
ligiosas encuentra la base de la liber-
tad"; madame Recamier triunfa en loa 
salones; Listz da clases en el Conser-
vatorio; Wagner descansa de la "Wal-
kyria"; Lamartine contrae matrimonio; 
Myckiewiz se inspira para sus poemas 
nostálgicos; Longfellon sueña; George 
Eliot estudia; William James aprende; 
Dostoiéwsky, en la miseria, escribe "El 
idiota"; Arago y Ampere practican sus 
experimentos. ¡Ginebra los acoge a to-
dos! Cavour descansa; Mazzini se ocul-
ta; Lassalle muere en un duelo; Le-
nine prepara la revolución üo-lchievi-
que; Mussolini conoce lo que es ham-
bre... 
Al crearse el 28 de abril de 1919 la 
Sociedad de Naciones, tres ciudades se 
disputaron el honor de albergar en su 
seno al nuevo y flamante organismo. 
Viena brindaba la suntuosidad de sus 
palacios vacíos. Bruselas, en cambio, 
invocó sus recientes y heroicas tribu-
laciones. Títulos ambos, de alguna con-
sistencia, que de nada sirvieron. La 
Reina del Lie man fué la seda escogida. 
Y es que quizá tenía algo de razón el 
Príncipe de Talleyrand cuando excla-
maba: "Hay cinco partes del mundo: 
Europa, Asaa, Africa, América... jy Gi-
nebra!" 
Fernando María CASTUELLA. 
Ginebra, septiembre, 1930. 
S e r e s t a b l e c e e n E . m í r n a g E M B L A N T E < J 
l a t r a n q u i l i d a d , , - i - r ^ 0 
—Sí; pica alguna pescadilla, señora, 
—¿Y cómo se las arregla usted? ¿Aprovecha el momento en que 
dejan de morderse la cola? 
Fethy Bey pronuncia un discurso 
contra la política del Gobierno 
ESMIRNA, 7.—La tranquilidad pare-
ce restablecida. Las tropas han ocupa-
do diversos lugares estratégicos, entre 
ellos los puentes. La formación de gru-
pos ha quedado prohibida. 
La policía ha disuelto una manifes-
tación de descargadores del puerto que 
reclamaban aumento de salarios. 
E l jefe del nuevo partido liberal, Fe-
thy Bey, ha dirigido una carta al "gha-
zi" dándole cuenta de los últimos aten-
tados. 
UN DISCURSO DE FETHY B E Y 
ANKARA, 8.—Fethy Bey ha pronun-
ciado un gran discurso en Esmirna, cri-
ticando ante una numerosa muchedum-
bre la política del Gobierno. E l orador 
fué muy aplaud do. La policía montó un 
importante servicio de orden en previ-
sión de posibles excesos. 
\ C O S T E S Y B E L L O N T E 
M 
dor que tuvo encinas y olivares y cam-
pos de vino y pan, por ella han pasa-
do rebaños enormes de merinas feu-
dales y negras piaras de botín guerre-
ro. E l coche, que avanza con lentitud 
de procesión, se detiene ante la gran 
pue/rta de un editficdjoí ancho: de su 
marco bruno: como de una caverna 
sale un hombre prognato que mete en 
la calle su pecho de oso y se deslum-
hra. (Huele a café tostado, saltan pá-
tado la arena de La Rabia con v!?1"611' 
to sentido épico de paralelismo^1' 
gico. Estas reiteradas aproximaci ^ 
como instintivas, en el jue»o d 6,1 
jaros entre los carriles bruñidos, so-¡ historia, son exponentes llenos d ^ 
bre las casas vuelan aves de rapiña gegtión, signos y cifras ae ienóm ^ 
en el cielo dulce y salvaje.) E l hom-¡de naturaleza más esquiva v n̂ ?05 
. m.ttfmm \ - . . . . . . . . . «J iTO^Jj. 
Quien duda que un viaje en tran- da estricta a esta fecha y «i^ 
vía por la calle de Hortaleza puede de hoy. Porque dentro de veinî  * ̂  
estar lleno de maravilla, a la plata-
forma han subido dos mujeres muy al-
tas, la calle es un viejo camino labra-
sólo tendrá el interés maraviUn6 ^ 
tiene ahora el viaje en tranvía l ^ 
anUgua calle matritense Lo 
presencié, en ese día y a esa hr? y(1 
la llegada de un avión que v Z ^ ^ 
América. venia 
Hay una querencia de brisas 
muro espléndido de costa que y* 
de cabo Oyambre hasta cabo u (Ie8' 
Ya el "Pájaro Amarillo" había yor' 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
D E S D E L A C U M B R E S A G R A D A 
Confieso que no me llama el alpinis-
mo. Trepar jadeante y sudoroso cues-
ta arriba con el solo obejto de hollar 
una cumbre no hollada sino por cabras 
manteses, se me antoja algo *aa ridícu-
lo como el depilaa-sie las cejas para 
sustituirlas por otras más sedosas y 
acabadas. Ni aun el afán comprensible 
de gozarse en la visión de perspectivas 
no comunes lo justifica enteramente 
para mí, pues las alturas suelen «ervir 
para apreciar mejor la hosquedad y la 
miseria de las vertientes y llanadas que 
dominan. Digalo Gredos; aunque se dé 
un abulense de carrera que lo juzga 
hechizador por las "abundantes" her-
mosuras que contiene y deja otear. 
Esta tarde, sin embargo, me decidí 
a tomar parte en una excursión escala-
cimas. Me invitó a hacerla con él un 
italiano cincuentón y rechoncho, como 
una lombarda de Navidad, y no había 
de dejarme vencer en resistencia físi-
ca por quien más que para triunfos en 
gimnástica deambulatoria, parecía es-
tar formado para obtener primeros pre-
mios en la gastronómica. Además, el 
hito del paseo asoensidíal había de ser 
el "corcobado", que representa en es-
ta urbe lo que ahí el minúsculo y mon-
dado teso de Getafe. Quiero decir que, 
sobre el resorte del amor propio esti-
mulado, influyó en mi decisión un moti-
vo religioso. Con más eficiencia, natu-
ralmente, éste que aquél. 
Es el "corcobado" uno de los varios 
nudos berroqueños que, con los nom-
bres barrocos de "Gigante acostado", 
'Pico de loro", "Dedo de Dios" y "Pan 
de azúcar", etcétera, sirven de contra-
fuertes a la cadena montañosa que, en 
forma de anfiteatro, circuye casi la ciu-
dad como baluarte natural e irreducti-
ble. Mirados en conjunto y en unión 
de las derivaciones que engendran y 
sostienen, parecen gigantes velando el 
sueño de diosas dormidas. Como todos 
sus congéneres, él está poblado de fron-
das cerradas, poco menos que del vér 
tice al pie. 
Pero el buen italiano me había hecho 
•victima de una broma de rapaz tra-
vieso. No se trataba de poner a prue-
ba en la ascensión proyectada los 
músculos tensores de las piernas, sino 
los glúteos. En la lid tenía que triun-
far necesariamente. Un ferrocarril eléc-
trico de cremallera pone en comunica-
ción el plano de la ciudad con el mon-
to. Desde el pintoresco abrigo en que 
termina la sombrilla o el "Chapen de 
Sol", el panorama que se abre ante los 
''jos no es espléndido, sino fantástico. 
Renuncio a describirlo, porque mi pa-
leta retórica carece de colores apro-
piados. Suponed reunidos en síntesis 
perfecta todos los esplendores imagina-
bles del mar y de la tierra fecunda e 
iluminada por un sol de fuego, y eso es. 
Pues en el punto culminante de esa 
perspectiva grandiosa, a 700 metros de 
la planicie cristalino-policromada que 
enseñorea, se elevará una imagen gi-
gantesca de Cristo Redentor. Ya está 
erigido al pétreo pedestal que ha de 
sostenerla. Sobre él. Cristo presidirá en 
efigie los destinos del Brasil y los del 
Océano a los que ha de enfrontarse. Va-
le tanto como decir loa destinos del 
mundo y los de su república católica 
más poblada. 
Siempre me ha parecido la natura-
leza el templo más apropiado para ren-
dir a la divinidad el culto que se la 
debe. Hay en ella magnificencias que 
el arte nunca podrá reflejar en creacio-
nes adecuadas para servir de escenario 
digno al acto religioso más sencillo. 
Pero las que desde la cima del "Cor-
cobado" se contemplan son algo insó-
lito en su género. Esa decoración pro-
digiosa parece hecha «x profeso, en un 
"paso modosso" del "fiat" creante, pa-
ra que la gloria cecuciente del Tabor 
fulja de nuevo coreada por el sublime 
lirismo de la liturgia católica. 
De pie en la incomparable cima he 
creído ver remonatándola en apretados 
haces a las muchedumbres de la ciudad 
cosmopolita que por los aledaños de su 
falda se tiende: negros de cerdosa ca-
bellera, sirios de nariz afilada y ojos 
de azabache, lituanos y alemanes ro-
tundos, japoneses de miembros escurrid 
dos y mirar oblicuo, portugueses cence-
ños y vivarachos... Tras ellos, en invisi-
bles teorías apretadas, los creadores de 
la antigua colonia y los compaeñros 
del apóstol Anchieta, los heroicos "des-
calzos" de Sá y los fautores de la inde-
pendencia del país... Todos subían so-
lemnes, recogidos y mirando a las al-
turas como en la estupenda procesión 
con que Hugo Benson cierra su "Amo 
del mundo". Y en el espacio silente y 
radioso, sonaba estruendosa, como mo-
dulada por miles de voces, la estrofa 
magnífica del himno litúrgico a Cristo-
Rey: 
"Subasta turba clamat 
regnare Christum novünus. 
Te nos orantes omnium 
regem supremum dicimus...'̂  
F. Bruno I B E A S 
Río Janeiro, agosto, 1930. 
LA MUERTE DE LOS 4 TERRORISTAS 
ESLOVENOS EN ITALIA 
Un minuto de silencio en Zagreb, 
en señal de duelo 
ZAGREB, 8.—La noticia de la ejecu-
ción de los cuatro eslovenos condena-
dos a la última pena por los Tribuna-
les espaciales de Trieste para la de-
fensa del Qstado ha causado profunda 
emoción en los círculos croatas. En nu-
merosos edificios se ven colgaduras ne-
gras. 
Anoche, durante una función de ga-
la organizada con motivo del aniversa-
rio del nacimiento del Príncipe herede-
ro, se guardó un minuto de silencio. 
Los conciertos y otros espectáculos pú-
blicos fueron suspendidos en señal de 
I duelo. 
E l c ó l e r a e n F i l i p i n a s 
MANILA, 8.—Ha hecho su aparición 
en las Filipinas el cólero morbo. 
E L F I N A L D E L A J O R N A D A R E G I A E N B I L B A O 
Arriba. Sus majestades en el banquete ofrecido por el Sporting. Abajo, el Rey a la salida 
de este último, despidiéndose para marchar en dirección a San Sebastián. 
(Foto. Espigas) 
Madame Itier, que ha corrido en la carrera automovilística internacional de la Cuesta del Cristo. 
L i l i , • ' .(Foto. Espigas) 
bre protege, con una mano sobre los ¿a. E l "Pathílnder" fué 
ojos, su mirada fosca, y anda, insegu-
ro, a tientas en la luz, como una bar-
ca sin lastre, como si faltara un peso 
regulador encima de sus espaldas. Y 
se acoge a un campo de sombra para 
cubrir la embriaguez de claridad que 
le vence, entra en una penumbra que 
estira su ala mineral desde los teja-
dos que aguantan la carga del sol. En-
da. E l "ĵ atminaer" fué a dar de 
beza a La Rabia también, sefialand' 
la misma querencia. Yo, que le e 
raba desde muchas horas en el roo*6, 
ro atalayón de Mlradorio, le vi /Sí 
del mar y aterrarse, aullando comoiJ1' 
perro. Había pasado dfebajo dei 
traspuesto ya en ocaso de entonaĉ  
venísj 
severa, que dejó un ámbito de 
transparencia a la noche que se 
tonces se para y baja de la fránte su encima. Mis ojos, hechos a la fls^ 
garra de milano y mira con las pu- mía horizonte familiar, captara 
pilas Cándidas, en la calle de Horta- en el acto la sombra pequeña y ^ 
leza se ha deslumhrado un hombre. Se ¿el avión, cuerno extraño Pn ^ 81 
oye bajo el suelo manar de fuentes y 
hay un balcón plantado de flores y ta-
llos que se agarran al muro como al 
talud de un barranco. Se ve el cuarto 
de una posada y la cabeza fina de un 
muchacho, acaso un estudiante: sostie-
ne su mano un libro y la mirada len-
ta sobre él; se levanta y pasea, tal 
vez abstraído por inmensos paisajes, 
asomado a sus gafas pensadoras. La 
calle está horadada por miles de hue-
cos misteriosos, toda ella es de barro 
y cristal. Tiene tiendas con trajes pa-
ra el domingo y con zapatos amari-
llos para el domingo y grandes liqui-
daciones polícromas de percal brillan-
te: atracción de Magic City, gruta de 
Luna Pank, lámparas eléctricas do ilu-
minación rabiosa frente a la luz diur-
La ¿alie de Hortaleza humilla la 
potencia de los grandes camiones y la 
velocidad inútil y preciosa de los más 
sensibles motores americanos, ocho ci-
lindros en línea. Los ciclistas van a 
pie y empujan la máquina o se detie-
nen, apuntalados con una pierna. Las 
casas están llenas de estertores y de 
lloros, de risas y de cánticos, tienen 
oscuros pasadizos crujientes para ga-
tos y viejas y por la sima tenebrosa 
de sus patios llega la luna y cae la 
sonda de los ascensores. 
Via de peregrinaje, con celdas y 
campanas, camino de Hortaleza para 
los romeros de Santa María, desfila-
dero. Aquí han sonado clarines espa-
ñoles y se ha hecho fuego de cañón y 
han cargado los dragones del Vístula. 
• » • 
Claro que al bajar del tranvía no 
se tiene prisa para contar nada por-
que nada hay que responder a las gen-
tes que preguntan, con vitalidad ra-
diante, bajo el sol: —"¿Qué hay de 
nuevo?"— Y nada tenemos que res-
ponderles porque conocemos muy bien 
el género de curiosidad que inspira, 
casi siempre, su pregunta. 
Pero si no tienen urgencia nuestras 
noticias de final de trayecto urbano, 
ya es tiempo de que dé cuenta yo 
aq Î de algo verdaderamente nuevo y 
sángular que presencié el día 9 de 
julio de 1929, a las nueve y diez mi-
nutos, hioína ofitíial postme/ridiana. 
Digo "nuevo y singular" con referen-
d l i , p   e  la cqu€ 
dad aquella, de mayor evidencia sobra 
el celaje desvaído. Desde la costa le! 
vantada le vi llegar en vuelo bajo, ras. 
treando por el seno de Oyambre,'titu, 
beante y cansado, para erguirse en ^ 
viraje de renunciamiento. Se adentró 
nuevamente, buscando camino entre \» 
noche y la marea, manos rendidas 
crispan en los mandos, ojos desvela, 
dos piden tierra con angustia, un i¿ 
cho de tierra benigna para sus ruedy 
de aterrizaje, un alero propicio pars 
sus planos de cometa infantil. perí 
había que batir el record francés, aun. 
que sólo fuera en unas millas. Pareciá 
forzarse la tracción de la hélice: e] 
avión afirmó el rumbo con serenidad 
como si volara, ocioso, por las capa, 
transparentes de Yosemite, viento ü k 
dáo en la cola. Y hurtándose a la luj; 
con regate soberbio, se alejó singlan, 
do hacia el Oriente oscuro. 
Cuando, ya de noche, hablaba yo poj. 
teléfono con Santander para dar \% 
noticia, se tiraba, certero, el "Paüi.! 
finder en el campo de la Alberlcia. 
Días después cruzaba aquellas lati. 
tudes, invisible como un fantasma, d. 
avión de ,Costes y Bellonte en su fo, 
Uido vuelo transoceánico. 
PeTo esta vez fué de veras. Lo me* 
ileícia Francia por derecho de anti. 
güedad y por fuero de cortesía Ha< 
bía de pagar la visita de Lindberg, el 
normando fabuloso que llegó de la som. 
brá a la ciudad de la luz, envuelto en 
rachas de aquilón. Costes y Bellonta 
son dos franceses antiguos que se pre« 
paraban "desde hace dos años con 
método y tenacidad". Pero ¡vaya m 
tácito cartel de desafío, el del muchi-
cho americano! Había que saltar ün' 
pío por el arco boreal y cerrar el pa» 
réntesis legendario. Costes y Bellontí 
se lanzaron, sostenidos en vilo por el 
anticiclón. Salto limpio de artistas ící« 
rios: ho!, pista de París, hepp!, pistada 
Nueva York. E l tacto ronco del ti* 
panosuiza no desfalleció sobre el tar. 
entre los planos bermejos del avión 
francés. 
Triunfante en la orilla amerlcani, 
muge el toro de Europa. 
Ramón DE LA SERNA 
P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
"Mi Ideal ha sido siempre y lo sigue 
slendio, nos ha escrito "Una chica 
"bien", llegar a poseer ese equilibrio 
espiritual y esa serenidad llena de su-
prema elegancia y distinción que he ad-
mirado en algunas mujeres y que su-
peraba, además de completarla, su si-
lueta física, con ser ésta tan impeca-
ble como "chic". Pero al mismo tiempo 
hay que reconocer que adquirir ese equi-
librio y esa serenidad espiritual exige 
esfuerzos y perseverancia que no se 
avienen por lo común con los pocos 
años;, los míos, por ejemp'o; veinte 
acabo de cumplir. Tal vez, me digo, 
sea preferible emprender esa labor más 
tarde, cuando tenga alguna más edad. 
Entonces, sí, trabajaré para que mi vi-
da sea fecunda. Entretanto, lo confieso, 
sólo experimento un deseo, el de diver-
tirme, sin pensar en otra cosa: ni en 
mí misma siquiera. ¿Qué le parece, 
"Amigo Teddy", mi modo de pensar? 
Con franqueza baturra, ¿qué le pare-
ce?" 
Pues con franqueza, señorita, una 
equivocación. Equivocación grande, y 
en la cual incurren muchas mujeres 
jóvenes de hoy. No es usted sola. 
Primer error: creer que el tiempo 
nos hace mejores, bastando por sí solo 
para incorporar a nuestro ser cualida-
des y virtudes... No hay tal. 
Y no hay tal, porque en realidad el 
tiempo no fructifica en los seres más 
que lo que encuentra en ellos: si en-
cuentra flaquezas, defectos o vicios, ya 
sellándolos y afirmándolos, "enraizán-
dolos" de día en día, y cada vez más 
hondo, en el corazón y en el espíritu. 
Este es el hecho, la verdad indiscuti-
ble, que confirma la experiencia. 
Simple tópico, -por ejemplo, la afir-
mación, tan corriente, de que en todos 
los ancianos por el hecho de serlo nada 
más existe la serenidad de una tem-
planza que es innata a sus años. Esto 
último es verdad en el hombre que ha 
combatido sus pasiones desde la juven-
tud, domándolas y sometiéndolas al im-
perio dte la razón; pero no es cierto en 
el hombre que "abandonó" las riendas 
de su alma contando con la edad para 
enmendarse. Los que así pensaron y 
procedieron son los que después dan 
tan a menudo el triste espectáculo de 
unas canas, de una ancianidad cubier-
tas de oprobio... Y sucede así, lógica-
mente, porque los resortes de su vo-
luntad, afiojados por la falta de ejer-
cicio, resultan impotentes para gober-
narlos cuando tardíamente apelan a 
ellos. Y a la vez la inteligencia de esos 
seres, acaso con la inteligencia corrom-
ptc|a como su corazón, tampoco les 
permite realizar un esfuerzo supremo, 
con la ayuda y empleo de medios so* 
brenaturales. 
*De donde se deduce, lectora gentl 
que, al contrario precisamente de loqu' 
usted expone, es la juventud la liora 
fecunda, o como si dijéramos "la esta* 
ción espiritual de la siembra", baŝ  
el extremo de que si durante ese tî * 
po no se siembra, ¿qué cosecharemos-
SI en tanto somos jóvenes, y por 
lo nos es dado manejar fácilmente nue* 
tras facultades, todavía no anquilosa* 
das en cierto modo por los hábitos y 
el desgaste de vivir, no aprovechamos 
esa juventud, llegará fatalmente^* 
edad en que no nos será posible "P6̂  
sar sólo en d vertirnos" mientras otr 
pensan y quieren por nosotros 
tocante al resto de la existencia, 
será eso posible, repetimos, y, en caffl' 
bio, tendremos forzosa e ineludibleme 
te que resolver solos los más difícü 
problemas de la vida... sin consegu'r 
Divertirse es cosa harto vulgar y P» 
sajera para convertirla nada menos q 
en objeto único de una existencia ^ 
mana, es decir, racional: y Ia lu 
tud es el momento propicio para m 
jorarse y superarse en orden a las 
tudes y los méritos, adquiriendo ^ 
"silueta espiritual" que usted, sefiô  
ta, reconoce haber admirado tant0 ĵ 
a!gimas mujeres; silueta, qu^ se^ 
usted también declara, excedía en atr^ 
tivo, a los que esas mi'ierpc? ^"g. 
físicamente con ser estos últimos 
cepcionales. 
¿Manera de conseguir ese P*1*^^ 
piritual tan envid:ado? No aguarde 
la juventud pase... Al revés; ap 
chela desde mañana mismo, enca)i2J,(jo 
do las inc'inacíones naturales, 
mayor fortaleza y constancia a lo ^ 
pósitos e identificando los ideales ^ 
la virtud. Con la virtud, que no e ¿ 
lamente un instinto que nos jy 
bien, sino "una inernación del ainjf ^ 
cia ese b:en, en todas sus íorfí iS-3^0 
clinación profunda, voluntaria. P op, 
ca y constante y al mismo t'6^^ i» 
timista y aledre, con esa alegna 
juventud... espiritual, que es la q 
no rezan ni las arrugas ni las 
J U V C U L U U . . . c a p í i íi.ua.i, ^"v- — , qU. dura a través de los años y na* 1 las c*11 
E l Amigo 
BOTIIDURU OEL CflNTRSIOliP̂ 5 
lenta ROMA, 7.—Los diarios dan cu^ ^ 
haber sido botado al agua el nue 
tratorpedero "Dardo". 
